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rlete<minado n>o- lo deja de ser o coloca en el mis-
la dictadura es una nece- mo plano la sacristía, en la cual 
"^j0 PS decir nada nuevo; es nos nutrimos y la tribuna demagó-
^ e r algo que 
prue 
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la Historia lo1 gica, un poco apolillada por e 
F] sentido común lo tiempo, del doctor Ferrara. 
ba y "u 
Sé repondrá a todo el personal de los ingenios en un plazo que 
no exceda de 30 días y e! pago de jornales se hará quincenalmente 
la 
Spengler, Einstein, Rougier, 
de la de- i Vaihinger y el paisano de Ferra-
Gentile, he 
M A C D O N A L D SE PIDE A L 
SOVIET RUSO QUE PONGA FIN 





^ * dan 
Atadura es juj ^ ^ |rá> han" asestado golpes E L PRESIDENTE DE CHINA NO 
feogia wmo el ^>0 ^ ^ | tan formidableS a las ideas moder- H A SIDO EJECUTADO Y ESTA EN 
Fe5tad. (Esta imagen no U L . ^ ^ . ^ ^ excatedrá- PODER D E L G E N E R A L FENG 
I . Ira) ¡tico que vamos a tener que brin-
U dictadura debe ana izarse en:darle un rinconcito en nuestra po-
entera independencia de ^ 
A F E C T A R A T O D A L A R E P Ú B L I C A . P U E S ^ E T R A T A D E A G R E M I A R 
A L O S O B R E R O S D E T O D O S L O S C E N T R A L E S A Z U C A R E R O S 
P O S T A L E S A S T U R I A N A S 
(UN CUBANO EN ESPAÑA) 
DEL M ' (»H(M iSMo — n , or r i / r m * A / V U ; [NFORBlA. 
En c^t l tortas las ciudades' ñeque-1 supercher ía dio un abrazo a w 
íias ocurre algo quo es en Avilés ca-| dieo dic iéndole ; 
rac ter í s l ico y lamoso: la cantidad de ! — E l César cumple su palabra y te 
hombres notables dedicados a otra agradece le euros su féo vicio tan 
'•osa. ¡ s u a v e m e n t e . 
Cuamlo visité la Biblioteca Popu-i (Conste qu j yo uo estaba allí ni 
(Por Telégrafo . ) 
SERVICIO R A I ) l O T E L E ( i R \ F I ( n 
DEL DíARIÓ DE LA MARINA 
COi! 
ctras 
formas de gobierno, consi-
























En efecto, hablar de un progre-Mando los momentos en que 
Jucc desarrolla y muere. 
'a dictadu-' cultura única va acumu prc ¡)ecir hace un siglo: 
de barbarie, < 
3| de que se alberga 
. n ~,r\n knv a se- i ñámente a demás. Decirlo hoy, asi a se 
otros juicios que ilustren 
de que se 
TEMESE LA INTERVENCION D E L 
J A P í > \ E \ LOS ASUNTOS DE ( H I -
so ininterrumpido, en el cual una' B E R L Í N . Octubre 25. 
Itura única va acumulando en1 „„]nf",,maciünes úe fuente,s a u t o r i -
" que se lemc la iuter-
Ciego de Avila, 
DIARIO DE 
Ha baria. 
Está en vía<; 
octubre 24. 
LA M A R I N A . 
de solución el 
flicto de los ingenios Morón 
zadas dicen 
el curso del tiempo sus conquistas venciór. directa del Japón en los 
^es un signo a e u a i ^ • a c e r c á n d o s e paulati- asuntf03 y / ^turbios de Chinar en su 
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la afirmación, es señal 
[ quedado uno rezagado a cien 
?ños de distancia de las ideas mo-
dernas. 
Porque las ideas modernas, las 
más modernas, como que han sur-
gido después de la guerra mundial, 
¡o pueden condenar en lo abso-
luto la dictadura ni ninguna otra 
forma de gobierno, al menos que 
fe destruyan a sí mismas-
El doctor Ferrara parece que 
a verdad absoluta, es del C-utinei te Asiático, 
una locura en un hombre moder- , . , , . , „m, . ' 
, ' j i i r J L I ^ I A ( W M Í A L D " I D E A L SOVIET 
no, después de la obra tormidable Q U E C E S E L A C A M P A Ñ A D E eos 
C O M U N I S T A S 
LONDRES, Octubre 25. 
El primer ministra bri tánico Mac, 
Donald ha pedido al gobierno soviet 
de Rus ia que la Inter; acional Comu-
nista que d rige Gregory Zinoviev ce-
se Inmediatamente ia campaña de 
propaganda que viene desarrollan-
do con el propósito d¿ acabar con 
las condiciones actualmente exis-
tentes en la Orar. B r e t a ñ a . 
La nota del gobierno bri tánico, 
entregada a M. Rakousky, represen-
t á i s e del soviet en Londres, ha obe-
decido al hecho de descubrirse una 
de Spengler donde parece quedar 
plenamente demostrado que no 
existen sino muchcV diferentes cul-
turas, "irreducibles e incompara-
bles entre ellas y entre ellas ple-
namente equivalentes". 
Spengler en la Historia, matan-
do el historicismo tradicional, 
Einstein en la física y en la ma-
temática, burlándose de Newton, y 
Vaihinger destruyendo los funda- ™r\l d i r i g I ^ al ^ a í t i d o comunista 
M ~ * ' , , ' . 1 inglés por Zinoviev. LUÍ la cual se 
dialéctica antigua, ordena a los comunistas bri tánicos 
todrte nnr 'CT,,al ' c,ue treen inmediatamente núcleód 
.se h a r á quinoenalmente. 
Como aclaración a la base según- ! 
1 da, qiu- (a entendido que, a pesar del! 
ron- reconocimiento, cuando se consti tu- | 
Cié- ya el Sindicato, el Administrador del | 
go de Avila , cuya huelga ha "tenido ingenio queda en libertad de colo-
sin trabaoo un mes a más de dos mi l car a cualquier individuo, aunque no 
obreros azucareros y a todos los sea agremiado, sin que nadie pue-
obreros del Ferrocarri l del Norte de da hacer objeción, y que los tres 
Cuija 'delegados se rán nombrados por los 
Había llegado a revestir caracte-: obreros del Ingenio.] en asamblea 
res muy graves, extendiéndose a!constituida al efecto, 
otros Ingenios de esta zona no per-j La misión de los delegados será 
tenecientes a la Cuba Cañe ,—donde dofipir con el Administrador las 
se in ic ió— tales como "Adelaida", quejas de los obreros de dicho Inge-
"Punta Alegre", y "Algodones". i aio, por actos realizados por el Ad-
Desde hace dos días el Goberna- ministrador del mismo, a f in de 
dor de Camagüey, Zayas Bazán, vie- aclarar bien los derechos, siendo el 
né comunicándose con el Secretario fallo del Administrador definit ivo; j 
de Gobernación, a f in de lograr una ' pero quedando los obreros en líber-1 
entrevista entre la empresa Cuba tad de poder acudir a la Adminis-I 
Cañe y los obreros huelguistas, pen- tración superior de la compañía para 
lar p r e g u n t é quiéu era el Director. 
"Lumen", "un excelente poeta", me 
informaron. 
Cuando visité la 2a. Exposición 
de Arto Avilusinc l l a m á r o n m e la 
a tención un grupo de fotografías 
por reunir extraordinaria belleza y 
perfección. 
—"Espoli ta, tío de dos pintores", 
me informaron, es el autor . 
— ¿ Y ganan para viv i r aquí con su 
profesión esos artistas? —me inte-
r e s é . 
tampoco Aznar; pero probablemen-
te fueron esas au>: pa labras . ) ) 
En Bélgica —sigo enamorado del 
pequeño gran reino— las leves an-
ti-alcohólicas son mucho más lógicas 
que en Estados I nidos y no atentan 
a la sagrada libertad del ciudadano, 
como en la t ierra de nuestro Tío 
Sam. Lejos de i.rohfbir brutalmen-
te y "de cuajo ' la venta de bebidas 
alcohólicas —que es c o n d e n í - a un 
pueblo al Dal í i íum Tremens—. co-
mentó Aznar, en Bélgica ,¡=-01 país 
sándose primero en celebrarla en 
ia Habana, y acordándose al f in 
hacerla aquí en el Central "Sts-
w a r t " . 
Tuvo lugar esta tarde y llegaron; delegados en 
a eí>e efecto tres vice-presidentes de incompetencia 
que conozca el caso por si el fallo 
del Administrador del Ingenio no 
fué equit-ativo. 
También quedó aclarado que los 
caso de negligencia, 
o falta, pueden ser 
mentos de la 
nos equiparan a los por igual lo ignora. , , ». J 1 «cío ""T " " r l ~ ' ' ° I comunistas "oi^ todas las unidades 
La robusta mentalidad de este . a |os sacrlstanes y a los ultra-! del e jé rc i to" , particularmente en las 
político parece c-no si se hubiera ocjerni'sjmos doctores, con la di - i « c u a r V , h l d ^ en los svande^ c e n t ™ 
.r. j i f i f ' . • I . . . , . I de población y entre los obreros de 
petnheado en la ruosona enc i - ; j:erencia que |os sacrlstanes es_ ]as fábricaig de muni?¡011eS. 
clopedista. Leyéndolo, diiérase es-! tamos a veces más enterados de i Ls termina diciendo que el 
£ ^ o «cfaz-llcfa a l i r l i • partido comunista de Inglaterra ca-
tar uno trente a un estadista a,|0 qut pasa fuera ¿t ^ sacristía, reCe de especialistas para las cu«s-
lamcdernade 1850. aunque no alardeemos de ello, que 'tiorles A-litares y que ios fuiuros 
. . . , , j ' J J J 'directores del ejérci to rojo de la 
Por eso nos hace gracia eso de \ los doctores de la modernidad, de 
que nuestras Impresiones "huelen una modernidad de hace cien 
a sacristía" y de que el doctor Fe- años. 
rrara en cambio, "respira la at-, Ferrara condenando en lo abso-
mósfeiade las ideas amplias y mo- j | u t o |a dictadura en 1924, cuando 
ciernisimas. j el fascismo se tiene hoy por el re-
En pVrncr término, la filosofía, lativVñío llevado al Estado, nos 
que aWa está de moda el dernier ! produce una carcajada tan formi-
cri del pensamiento moderno, es dable que se oye hasta en el pres-
cl relalivismo. Y el relativismo o biterio y en el coro. 
Gran Bre taña deben irse preparan-
do. 
Los jefes rusos en Londres han 
declarado que la carta es apócrifa. 
la Cuba Cañe, don Miguel Araugo. = siempre separados y sustituidos. 
Manuel Rienda y M r . Smi th . Por; Detallo los acuerdos, porque pue-
los obreros llegó al "Stewart",; den afectar a toda la provincia, y 
acompañados del Gobernador, au un ¡aún a toda la Repúbl ica , ya que 
motor de línea, la comisión de los ¡el primer paso es formar un Sindi-
obreros, compuesta de Manuel Cas-;cato provincial de obreros que abar-
t l l lo y Fél ix Tamayo, por el Ferro-1 cara a centrales 110 afectados por 
carri l del Norte de Cuba: Manuel!la huelga actual, y nos consta es tán 
Arias y Luís Sánchez, por los obre-• hac iéndose trabajos para organizar-
ros del Central "Vlelasco"; Pedro;se en toda la Isla . 
Bel t rán . por ^1 Central "Punta Ale- i Como el proceso de la huelga l u -
gre"; Venancio Touron, por el Cen-jvo su desarrollo fuera de costum-
tral " M o r ó n " . bre en estoj conflictos, ha ré la re-
Los obreros reunié ronse con don seña detallada por correspondencia. 
Miguel Arango, estando presente en! l^08 inspiradores y directores de 
el i la huelga fueron los obreros del 
Ferrocarr i l del Norte, secundados 
si-|l>or los obreros de los Ingenios no 
j agremiados. 
Primera:- Formar un Sindicato de-! l^a Comisión de obreros t r a t a r á 
¡nominado trabajadores de Ingenios esta cues t ión con sus compañeros en 
de la Provincia de Camagüey . I Morón, para Ta aprobac ión defini t i-
1 ^.Segunda: La Adminis t rac ión del? va de las bases. 
— ¡Cá!, no señor . Lumen y Kf-po- dol mundo ^ n que, proporcionalmen-
li ta son peluqueros (barberos que Pe se bebía mas. antes de la Gran 
decimos impropiamente en Cubn don- Guerra, el Gobierno obliga a vender 
de casi nadie usa tafrba}: «o menos de diva botellas en los ail-
Y háy a d e m á s un chauffeur que macene.^ y en el café no menos de 
es un buen paisajista, Mauolo Soria. llna botella. 
Poeta y autor teatral (su come-I —Se pide una copa en un café y 
dia " V i l l a Amparo" obtuvo gran1 «o la venden — c o n f i r m ó Asnar—: 
(•xito que comentó oportunamente lajhay que comprar la botella entera, 
prensa española.) es Luis G. F . Cas-¡ Y es que se detuvieron a estudiar 
iro, dueño de una gran f e r r e t e r í a . M2 psicología o-l borracho y la evo-
Juan del Campo, doctor en M e d i - ' l i c i ó n progresiva de la borrachera 
ciña y Cirugía Dental (e hijo de u n | y " p comienza —;oh Pe'-o Grul lo : — 
hombre jovial y sencillo que posee; l-'or la primera copa. 
¡siete carreras universitarias perfec.-¡ Nadie desea, ni está dispuesto, ni 
tamenfa c ien t í f icas ) , toca el piano,. a veces puede, comprar una botella 
el v io l ln y a d e m á s varios pequeños ! de alcohol dhfiazado de lo que esté 
instrumentos de juguete. 'disfrazado. 
¿Qué de e x t r a ñ a r tiene, pues, que _ -—El "copeo" — a ñ a d e Aznar — es 
en Avilés me haya dado informes el causante de las borracheras y el 
acerca del alcoholismo internacional "productor de los borrachos, 
un Médico y Oculista? „ i En Asturias se bebe mucha sidra 
La soipresa f u i luego cuando su-.»Natural. Recién fermentada, pues 
pe que la paradoja estribaba precisa- consume la do un año en el otro, 
mente en que fuese Oculista quien) tiene del tres al cuatro por ciento 
había llegado a Profesor Auxi l iar de 'de alcohol ñ a d í m á s . La costumbre 
la Cá tedra de Medicina Legal Toxi-1 ^a.ce el reato y lia? que beber mu-
ÑAogfa v Ps iqu ia t r í a de la Facultad1 ehas-, botellas, c is i más que la? que 
de Medicina de Madr id ; ¡capr ichos ; puede resistir el ^ t ó m a g o en volu-




du ró tres horas, 
ap robá ronse las 
ingenio reconocerá 
ifi.c, en número de 
ruda Ingenio. 





tres, habrá en 
Elogiaron la actitud y amabilidad 
de Miguel Arango; y ambas partes 
celebran la in tervención de Zayas 
Se repondrá todo el per- Bazán para la solución del asunto, 
los Ingenios en un té r - ¡ A kis diez de la noche regreso del ¡ 
no exgeda de treinta días. |Central "Stewart" . 
E l pago de los jornales i Suá rez Sol ís . 
;aer, 
L>iencw 
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I P l f f l í i E E S P Í A E N M A R R U E C O S 
E L PRWSIDENTK TSAO-KI N ES-
TA EN PODER DE PEÜG VI -
HSIANG 
M r D K E N , Octubre 25. 
] Despachos de Pek ín dicen que 
aunque el Presidente Tsao Kun ño • 
i ha sjdo ejecutado, se eicuentra en 
' poder de las tropas '•ebeldes y se 
I abrigan serios temores por su vida. 
\ E l General W u Peí Fu , orgaui- ¡ 
1 zador del ejérci to nacional de China ; 
1 ^ • • r ' ^ . d e . X ^ S / ^ C O M O C R E E N L O S E S T A D O S U N I D O S Q U E L E S A F E C T A 
E L P R O Y E C T O D E P R O T O C O L O D E A R B I T R A J E Y 
S E G U R I D A D D E L A L I G A D E N A C I O N E S 
que tienen estos hombres ahondan-
do en disímiles ramas del humano 
saber! 
Este notable alumno de la Uni-
versidad Central no receta nunca un 
par de lentes .-un haber comprobado 
siete días seguidos la necesidad que 
de ellos tenga el paciente paciente. 
men y e'. habituado organismo en es-
pír i tu , para embriagarse. Así los bo-
rrachos tienen que "promiscuar" con 
algunos vasos de vino para conse-
guir la in tox icac ión . 
En tiempos do Floro Mena afeita-
ban a enantes eran presos en la ca-
lle en estado de embriaguez; pero 
y la exactitud de los cristales que | hoy que no se usan barbas, son con-
necesite, evitando así , con una hon-'denados a engrosar la cuadrilla de 
radez profesional digna de encomios, [ limpieza callejera, medida esta de 
"que sea peor el r e m e d i o . . . " -loable cuidado urbauc que debe Avi -
Cómo comenzó la charla n0 viene'les, a su alcalde actual, José Amo 
al caso, pero me fué interesante su 
af i rmación: 
" — L a humanidrid siempre tuvo su 
estlniulante. Desde que cayeron f ru -
•s en un charco d t agua y el hom-
bre fermentada la bebió, s in t iéndose 
inusitadamente alegre, ya nc pudo 
vivir sin el los". 
Sabido es que, antes de descu-
brir lo en Occidente Arnald0 de Vi l l a -
nueva, empleaban el alcohol en Te-
rapéut ica los médicos chinos y á r a -
bes; como se dice ser a r áb igo el co-
mienzo del uso del café (otro de los 
w m p u s n m M A D I Í I D D E L 
Dfi SEPTIEMBRE 
(itBBRAOlON l>K X A l EN 
1,1 Posición de Xeruta, atacada con 
tioiencia.— Continúa el avance por 
I11 pista de Xauen 
M R . \ V A L L A G E PÍO DÍMITIHA E L . 
C A R G O D E S E C R E T A R I O D E A G R I 1 
C U L T U R A ! 
m & m w : d f r W W Í ? H ¿ N t e 0HCtub/e 25 u . , . . , , ] • El Secretarlo de Agncul tu nuodists, les dijo a l ' , ,.. . , TT „r 1 los Estados Unidos, Mr. W; 
ra de 
(Por Tibnrc{o CASTAÑEDA. ) 
aliacp. EN L A C O N T I E N D A E L E C T O R A L C O O L I D G E Y C O N M A S E N E R G I A 
que se encientra en un hospital lo-
I cal re r tab lec iéndose de una recien-
''a Hoja Oficial de ayer publica el 
Aliente parte de Marruecos: 
¿ona 
tor 
r í enos cuarto de la noche, 
El general Valh 
dose a loa peí 
salir: 
— Ya conocerán ustedes la grata 
noticia de Xauen. 
Y como los periodistas le contes-
taran negativamente, se apresuro a 
'' ' ' ^ V i í é V l ^ ' A l a s ^ o s T m e d i a de H o r i R í K a C t r h d p i P r P S l í l p n f P D E N A C I O N E S ; P E R O D A V I S S I E N T E A T R A C C I O N P O R L A L I G A Y 
n o s a c a n a a e i r r e s m e m e p o R E L P R O T O C O L O , A N Q U E N O S E A T R E V E A D E F E N D E R L O 
tfPasa a la Pégiua CUATRO) 
H U G H E S N I S I Q U I E R A L O H A N D I S C U T I D O . P O R Q U E N O E S T A 
L A L I G A D E N A C I O N E S N I E N E L P R O G R A M A D E L P A R T I D O R E -
\ P U B L I C A M O S N I E N E L D E M O C R A T A ; L A F O L L E T T E E S . C O M O E X -
T R E M I S T A D E S D E S U V I A J E A M O S C O U , E N E M I G O D E L A L I G A 
excitantes más usados, y hasta a b u - ¡ s o . Así sea). 
nio Rodr íguez , r-1 s impát ico "Bar to-
l o " , psei idóninio l i terar io. 
El -Directori.) ha hecho fi jar en 
todos los sitios visibles un "Bando" 
ejti el que se *íutvlAi tou las penas que 
cos ta rán a cuantos apenas lleguen ; . l 
borde del escánda lo por embriague.!? 
f también se halda en el mismo de 
la blasfemia y de las paiabr^h soe-
ces. ¡Si llegas a suprimir , ¡oh Direc-
torio?, las m i l palabras feas que ha-
cen del castellano t-1 idioma m á s r i -
co del orbe en g rose r í a s , h a b r á s ga-
nado la gloria, lu Gloria y mi aplau-
sados) y chino el del t é , importado 
por los navegantes portugueses antes 
En los Estados Unidos —-ya lo he 
dicho otras veces— se bebe hoy día 
que por nadie, y que en Portugal lia- n-ás cantidad y de peor calidad, 
man todavía como originariamente,! — M á s de prisa y sin elegancia, 
"cha", y "chavena de cha" a la taza comenta Aznar. Quien obtiene nu 
de t é . -frasco de wluskey lo apura de un 
E l médico de César el Grande j a ' t r a g o antes de que se lo roben o de 
dió el procedimiento m á s lógico y^u*? el agente l e ta Putoridad se lo 
hasia ahora insuperado de curar ]a,arrebate. 
embriaguez: d isminución progresiva! Kn Te rapéu t i ca se aconseja ia sus-
de la dosie. j t i tuc ión del tóxico . Hay que perse-
El César se compromet ió formal--RUir el fraudo evitando la venta de 
la tarde ha quedado restablecida noi 
oceidentai: Sectores Ceuta, | completo ia comunicación con Xauen 
> Kondak. sin novedad. Sec-jentrando en la plaza el general Se-
^ 7ÜCO Kl Arbaa: Posición Xeru- ' r rano al frente de su columna, in-
,„ a,ac'il()a '-•on violencia noche an-: mediatamente se han cambiado en-
Xicô Fi t'0', c0(»?inna I " 6 salió de.jtre dicho general y el presidente del 
1 •^I ,)aH ^e abueteció Taizut,! Directorio los telegramas o helio-
"'^o Fonda-liMo v Sidi-Musa ^ 1 
d e l L i c e o d e G u a n a b a c o a a l 
D o c t o r R i v a s V á z q u e z 
A B I E R T A M E N T E 
hmn 
¡Guanabacoa , 24 de Octubre de 1024. 
to- |gramas de jubi lo y felicitación, res- l)r . lejandro Rivas vázquoz. 
^ r r o s e ^ ; 08 ' ast'0 / S e ^ ^ 1 Presenu... . 
,e Por la l ? T J,Ct0riOS0 aVan"l Esta grata n0ticia- Si no ^ ^ - l Mvv respetado y distinguido 
í0 c r pihlíl fie Xauen, arrollan-j da, por lo menos ha tenido un do Doctor- ' 
fcllOT J S f * ? 1 6 ^ 8 16 0pUSO ei ! Iürnso contraste con la de haberse, Hp \;isto c011 inefable placer su puridad de las Naciones v el avan 
^ bopas d i ('len contacto con librado en el sector de Larache -n hóriñoaa carta, dirigida a los ilustres 
'""una La V"- 1)Uest0 Mitz . i l . Co- Icómbate en el cual, aunque hemos pandifi;(ios 'Presidenciales, que dis-
Oo'»,.- . *' ^esde la posición de , hecho muchaa bajas ai enemigo.1 Cutirán en los próximos comicios la 
•alt&nc'a. Resulta do los 
de impor-
hechos que 
„' l't recorrido la meseta de ¡ también las nuestras soi 
h V inon- f!^ndo. enemigo, 
que una 
'"'^dead^n61 0vil0, avanzó porjner una fuerte resistencia, no ha 
- r «i r ^ í , ! . en."Karrich V-dra cas-idr» as í ; y en cambio, en Larache. 
Swtó !ADO DE ZINAT. Q» 
'0 HMJI eonvoy te camione 
^ su OP , . . '̂(1ü incendi.Hdo después 
^ é l a , ^ 6n- ^ ^ b l e c i é n d o s e so-
f au^nta;áPrS-0 fortifkado. J dra mañana 
!l í n s i t o . Todos 
para dar so-
JUOS estos ob-
^ a s K/in Agrados con esca-
v S e? su mayoría indí-
^ ^ V g S t a a c i a de los objeti . 
iTector POr las dos P^meras 
A t ' ^ v a c u t i ó T " E1 Jemis- Ct<" 
i * .Bonla- se libró 
> * * a .a?r, g0, qUC 
í t í A W M 0 8 escalones d^l re 
e ayer mes tenido que librar una operación 
m s. Es-Icruenta. 
En uno y otro sector las tropas 
jhan luchado admirablemente, con un 
espír i tu de alta abnegación y he-
' r o í s m o . 
Las predicciones del general Pr i -
j mo de River,., se han cumplido. 
¡Anunció hace cuatro o 
que el lunes se en t r a r í a 
y asi se ha realizado. 
cinco días 
cu Xauen. 
suprenií .cía de los sufragios; y no 
puedo yojr menos que felicitarlo muy 
fordiai;.iente por su_ feliz iniciativa. 
Veo al propio tiempo aún con 
mayor n'acer, que ambos candidatos 
KP aprestan a aceptar desprovistos de 
reservat mentales de ninguna espe-
cie, el sostener ese cambio do ini-
presiouns a que usted noblemenie 
ios invi ta : y quiera el Cielo que, 
iluminaaos desde ese insondable rn-
cinlo. por los que fueron los padres 
de la patria, surja la fórmula de tv.^-
niencia que traiga consigo, la sal-
vación de la patria querida, puesta 
en esto.; momentos en i r a n í e s muy 
Tanto Hudson. Profssor de Dere-'que la dispuca o parte de ella, ha 
cho Internacional de la Escuela de surgido de un asunto que por De-
Derecho de Harvard, como Mr. Ed , creto Internacional sólo pertenece a 
win L . James, han escrito con publ i - , la jur isdicción domést ica ( in ter ior ) 
cidad en periódicos de gran circu- de esa parte, los á rb i t ros ob tendrán 
lación de los Estado* Unidos, l i a . sobre este punto la opinión del T r i -
mando el primero a ese Protocolo de bunal Permanente de Justicia Inter-
Ginebra la Magma Carta de la Se- nacional, por conducto del Consejo 
de la Liga. La opinión del Tribunal 
ce más decidido contra la barbarie,: obl igará a los á rb i t ros , quienes, si 
v dol iéndose el segundo del aisla- ia opinión es en la afirmativa, se 
miento en que queda su Nación fren- l imitaran a declararlo así en su lau-
te a otros cincuenta y cinco Esta- do. 
dos que, de f i jo , dice él, acep ta rán ) Si la cuest ión, en opinión del T r i -
el Protocolo. íbuna í o del Consejo de la Liga, es 
Yo no veo la aceptación tan fá- ! tan sólo de Jur isd icc ión interior, es-
cil por parte de los Estados Unidos, i ta decisión no ev i ta rá que examine 
porque és tos se repudiaron al ver la si tuación el -Consejo o la Asam-
que el Japón quer ía inmiscuirse, por blea de la Liga, con arreglo al ar-
mer'io de la Liga, sn las cuestiones tfeulo 11 del Pacto de esa Liga, 
interiores de la Gran República v e - Se declara, además , que todo 
ciña, tanto en cuanto a la reglamen-1miembro de la Liga tiene el dore-
tación de la inmigración, como ma-!cho, a t í tu lo amigable, de llamar la 
ñaña surg i r ían variada^ rec lamacio- ¡a tención de la Asamblea o del Con-
nes de l'as Naciones hispano-ameri 4'-1 sejo hacia cualquiera circunstancia 
ñas sobre la manera de entender los' propia a afectar las relaciones in-
Estados Unidos los nuevos aspectos; ternacionales 'y que amenace, por 
de la Doctrina de Monroe. que tan-i sus consecuencias, alterar la paz o 
mente á no beber más que una copa 
en óada comida, según consejo de su 
módico, el cual le autorizaba a que 
fuese la copa t an , grande como su 
augusto paciente se le antojara. F u é 
fabricada una enorme, de madera, 
que el César j u m a b a poc0 a poco. 
Su médico, secretamente, echába to-
dos los d ías varia s gotas 4© cera en 
el fondo, y as í fué mermando la ca-
pacidad de la copa. A l principio el 
alcoholes pesados, como son el me-
tílico, el butí l lco. el propíl ico, el etí-
lico (de v ino) , e te i , y dejar que la 
l iumanidád se recreo con la sidra. Ia 
cuando no es muy fuerte n i es tá 
adulterado. 
El alcoholismo, en el extricto sen-
tido de la palabra, daña el corazón 
por hipertrofia, ataca y atoniza el 
h í g a d o . . . 10 enferma todo, "desde 
el cerebro hasta el dedo gordo del 
C H I R I G O T A S 





1 milde ot. los cubanos, no quiero ct>-
TETUAN 29 ' mo Presidente de esta querida lust l -
Se rec-ben not i r iás del campo d a n - | t " c i ó n que preconizó aquí , la idea 
dp nuestra independencia y alberso 
difíciles, precisamente, por esa falt.'i 
de cordura y sensatez que debe exis- ^ inquietud y sordas protestas han| ia buewa inteligencia entre Naciones 
t i r entr^ Jifrinanos. levantado en las Américas Central; de las que depende la paz." 
Yo, que me considero el más hu- v Meridional . Como se ve. ese ar t ícu lo 5» del 
Quizás curándose en salud, para 1 Pr9toc'010' Que no contradice en 




Í I G R A N T E 
zoco El Jemis !(ío Cl,enta ^el avance de las colum-
' ñas hacia Xaaien. 
La columna de Castro Girona per-
noctó anteanoche en Kerikera . La 
de Serrano, en Afarun, y la do Be-
a las rtie¡l! r engue í , que const i tuyó la vanguar-
dia, en Taranes. 
El enemigo, muy numerosos, oun-
resistencia a! avance de S D E T E N I D O S 
tanto alcanza, dijo Coolidge en uno l^11''0 11 de la Liga, es el punto vul 
utí uuv>ow.a •- » . i i i t i m o s discursos electorales neraMe del Protocolo, y yo me 
en su seno los primogenitores d« es» <le sus a' i imos uiscursoh eleclulrtle^s 1 
I ideal, ser remido en alentarlo a que Que los Estados Unidos no consen-
t rian j a m á s que los asuntos inte-
riores o intestinos que les concier-
nen sean discutidos en parte algu-
, acercamiento, rogarles que oigan ese-na, ni en Ginebra, ni en La Haya, IP""10 
íllamamiento, que talmente parece ni ahora, ni nunca. Así expuesta- la lKlón Consejo de la Liga, n 
salido de la tumba de aquéllos que ' cuet^tión lleva Mr. Coolidge la de fl»iera al Tribunal Permanente de 
persista en ese su sublime empefio; 
y a esos dos cubanos ilustres y pa-
triotas que conmina usted a un 
a t rever ía a decir que es la muerte 
que lleva consigo el Protocolo. 
NI una Nación poderosa como los 
Estados Unidos va a entregar un 
de s-u Soberanía a la discu-
si-
i n m o h 
0 * ^ 
so tenaz 
nuestras tropsa, pero tras v5ctorio-; ^o. se inmortalizaron, 
isos combates, nuestras fuerzas, pu-; abrogo la facultad en estos 
; ' "aeino de 'Gua' ^ 1 idiero11 lle^ar 611 Ias Prin,eras horas; instantes, porque tengo la convic-
••c:,' Diafi&iia a i " " ' ,(,e la m a ñ a n a de ayer al zoco E!-jci5n MK,< ín t ima de que ese es su 
,pUán ^ n a n n 
ueUc-iin0...„ . " i^^ra. 
n o 
f i l -
fa-
a las tres de 





, le a los P.atíw 
Arbaa de P.eni-Asán. Se hicieron de- uniá0n. sentir, de felicitarle caluro-
mostraciones hasta Uar-Acoba. pbsi- s ámen te en nombre de los compo-
ción que se halla a poco más de una nentes dt- este cubanís imo Liceo que 
hora del camino de Xauen. , me enorgullezco en presidir, por ha-
El Alto comisario y el Presidente ber sido usted merecidamente, el 
del Directorio, con sus Cuarteles ge-; elegido de esa Inspiración Divina, 
nerales. lleiraron en automóvi l has-, que p e r m í t a m e Doctor creer, sea e' 
e2 de Lara 





*• Guanab  
ta el zoco El -Ar lx ia . Reeresuron a 
¡Te tuán desde Zinat. u t i l i zan^) el 
¡ t ren blindado que elgue prestando 
inmejorables servicios. 
Uno de los convoyes que regresa-
os en aras del fl» P^ eguí- i ganar, porque el Jefe del B te opUBticht Inte nacional de La Haya. 
de otra nación cualquiera se hubie-j ^e modo que. si yo hubiese si-
se expresado en idéntico lenguaje, i^0 Delegado en el seno (Je la Liga. 
Pero Coolidge no p lan teó bien ta í . ^ f ^ O a ú l t ima hora se t r a tó de 
cuest ión, porque nadie, si ha pen- niiniar ^ complacer a Japón .me 
sado f r íamente , ha podido creer ni hubiese levantado y hubiese dicho: 
por un momento, que puede preva-¡"No. PertIamos el tiempo; ninguna 
lecer, ni que se ratifique por las ^7acííin va 13 consentir que su sobe-
Naciones, el Art ículo 5' del Proto- ' rania se cierna por el estrecho ta. 
coló, tal como ha quedado redacta-1 miz ^e ^tereiadas discusiones, y, 
do. ¡P01' tanto, declaramos que no se lia 
Dice a s í : ¡podido llegar a un perfecto acuerdo 
en la redacción del Protocolo 
"Art ículo .'>o. 
FCO vibrante de las aún palpitaciones! 
de las almas de dos grandes Líber - j 
tadores. el de su amada patria SI-
MON BOLIVAR y el de la mía muy 
querida. JOSE M A R T I . 
Soy su devoto admirador. tal 
Si. en 
como 
(Pasa a la páfc. CUATRO) 
el curso de' un arbitraje, 
consta del ar t ículo 4̂  que 
César llegaba al fondo cuando yalPie1" —como decía mi abuelo, 
sus ojos no eran capaces de ver; pe- I-'as bebidas fermentadas son diu-
ro, meses después notó que la copa h é t i c a s , hacen trabajar los r í ñones , 
había menguado. Hizo medirla: era ¡Del mal el menos y del lobo un pelo, 
la misma copa. Cuando descubr ió l a | N 0 producen los enormes estragos 
• ¡que las destiladas en fraudulenta 
[sustitución de los alcoholes ligeros 
. como el etí l ico por ios pesados como 
¡el amílico, por ojeniplo. 
¡ En Asturias la embliaguez no eg'nl 
con mucho una carac ter í s t ica . Pue-
blo trabajador, económico y serio, 
| este, se difama a un hombre l l amán-
. dolé "Porracho y s i n v e r g ü e n z a " con 
¡sólo ser lo pr imero. 
1 Entre la "gente bien" se bebe mu-
¡ cho,, pero sin exceso- Las famosas 
• cenas americanas del Gran Hotel de 
¡Aviles y las del Real Club de Rega-
• tas de Gijón. terminan sin un escán-
1 dalo, sin una borrachera aparatosa- • 
1 Los "polloa bien", los snobs, ese 
j tipo del "h i jo de p a p á " que se en-
¡ cuentra en todos los países cívlli-
1 zados, y que constituyen la ambición 
j de las chicas casaderas y la debil i-
• dad de las tía.i ricas, beben Kirsch 
¡o Kirsch wassen (que se obtiene tta 
. cerezas y ciruelas) ; unas burdas in \ l -
, taciones del aracli o rarh (que Re 
1 prepara en la India con arroz fer-
• mentano y añad iéndo le á m b a r ) ; 
| marrasquino de Ualmacia (de cirue-
j las y melocotones); el raid" hún-
igaro (dp ciruelas do todas dasesl ; 
jel MllToVltza de Austria ( t a m b i é n de 
.ciruelas; el Kuminci de Riga, (aleo-
1 hol de comino), etc., etc. 
¡ —Vaya un t ío elegante; toma 
unos licores que cuestan una burrA-
|da—se celebran unos a otros. 
1 En Francia es tá prohibida la fa-
bricación y la venta del ajenjo. Los 
hospitales y los hospicios Iban alar-
mantemente l lenándose con lag víc-
timas del verde veneno y con sus 
hijos marcados Indeleblemete por el 
vicio do sus padres. 
Si Verlaine viviese hoy no oodría 
sentarse a la terraza del café 'TVHar 
',Fdo.) Alfredo DEKXJEN, precede, una de las partes asegura 
por 
la oposición del J a p ó n " . Quizás és-
te, al ver en el triste aislamiento en 
que quedaba, hubiese retirado (su 
enmienda. 
^asa a la P é g i n V C U A T R O ) ^ Í 
Nos ha tocado v iv i r 
en el siglo de la prisa, 
para llegar siempre a un punto, 
que es la muerte. Gasolinas 
y electricidades s n 
lo que antes eran fornidas 
mu lá s andariegas, carros 
matos <le marcha<, olímpicac 
para un largo viaje, y piernas 
juveniles r tc ja t , dignas 
de andar a pie por senderos 
y vericuetos. Precisa 
recordar que las distancias 
son iguales, son las misma?, 
salvadas como un re lámpag, . 
o al paso de la-- hormigas, 
í a u n q u e se crea, orra cosa) 
y que una mala noticia 
y un buen viaje cuanto más 
tardan, mejor. 
No se mira 
a dónde se va, sé atiende 
a hacer el viaje de prisa, 
cuanto máis antes, sin ver 
n i oír nada. Se camina 
el mundo y se vuelve a casa, 
como vuelve una familia 
del cine, dándole vueltas 
en ia cabeza pel ículas 
ex t r añas que vio un instante 
y en otro instante SH o lvidan. 
Se gastan miles de pesos 
en viajar así y la vida 
í-e ríe de esa torpeza, 
de esa vanidad r id icu la . 
La cuestión es verlo todo 
y no ver nada. "De prisa, 
todo â l vuelo"; mas, comprando J c o u r f , cabe una confortante5y caJen 
tadora estufa por tá t i l , por dos razo-
ines: ya no hay a j e n j o . . . y ei café 
I "D 'Harcour t" es ahora una casa "de 
lujo, reedificado, lleno d-i exoff.-ismos 
en c;ida punto bonitas 
postales, como recuerdo 
cariñoso que se envían 
al l í mismo por correo, 
a los amigos. , . o amigas 
I (Continua en la pág. CUATRO) 
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P r a d o . T o 3 " f l u i d o . 1010. Teléf. : Cent ro P r i v a d o A - I I Q ? . HaDan* 
MlICMüaO. ^ N O S N CUBA D K " T l i K AjSQClATttD P R E » -
A Y E R , H O Y Y M A Ñ A N A 
E S L O ! i recalen con dolorosa l n . 
di íerenci í ) . 
Ha f.uardado el lapicero y la 
ie-! l ibreta. Pega tres fuertes palmadas 
ipañados "espejos y anuncios y p ide j r . no . 
E \ r v CAFE r H ( ) \ iNt i^>«0 
Estos caf^ de provincia de si-
llas desvení ijadas, empolvadas m" 
¡Esic es el único consuelo!— 
observador! exclama coi- risa forzada, 
« r r n c o m p a r a b l e encanto, el encan-; Y apu-n. de un sorbo, el primer 
ridiculos pegados por las^ paredes, j 
tienen para el espirita 
to de las cosas raras que dianamen- vaso 
te vemos y nunca fijamos en ellas 
la a tenc ión 
—Hoy—cont inua— saldremos to-
dos de uciuí borrachos. Yo se que 
el vino hace d a f l o . . . Emborra-
cha solamente. 
Fstamo* er el café de la R ú a . La-f Luego hablamos de la mina; del 
R ú a es una de las calles más p r in . n ú m e r o de obreros que trabajan; de 
cinali del pueblo, y el pueblo es de la imoormnaa del ca rbón : de la vía 
fos nTehos importantes de la costa férrea W próx imamen te han de ten 
n*ffSl?ny1Sno0laLa l luvia cae. pert i- j ^ T i e o e r.us opiniones, y el mayor 
naz," sobre las baldosas de la calle.: número son acertadas 
y, do vez en vez. bajo los ainpliois Tambi ' a comentamos las peripe. 
('•ortinajes de agua, cruzan hombres cías Je .a ul t ima huelga 
metidos en gruesas zamarras, cha.l —t3n 'a u tima huelga—dice—, 
noteando. acompasadamente, con sus la compañía ha perdido doscientas 
ferrados zapatos, en los charcos. , m i l peseias; pero nosotros hemos 
I/esde el café, a t ravés de la,s perdido m á s . . . Nosotros siempre 
puertas vidrieras, se ve descender perdemos . . Cinco de los compane 
el agua mansamente. Resbala por ros. mordieron :1 polvo bajo las 
los cristales en forma de grandes balas de la guardia c i v i l . . . Yo, tarn 
lagrimones, dibujando- caprichosas bién he sacado mi r a s g u ñ o . Siem. 
r ú b r i c a s ; luego jún t a se con la turbia Pre se gana algo, 
de las cunetas y corre precipitada- A I mismo tiempo muestra en su 
mente en busca'de a lgún sumidero brazo izquierdo una cicatriz roja, 
n donde se ha de hundir para no! — ^ s.do un pedacito de plomo 
ver va nunca más la luz del d í a . — l g r ° g a ~ V AJqUÍ 10 u ^ n i A . 
De rato en rato irrumpen los por-1 Dsl fondo de un bolsillo de la 
tazos que da algún parroquiano al zamarra lo extrae. Lo guarda cui-
«.ntrar en el café, el cual há l lase dadosamente envuelto en un pedazo 
medianamente lleno de marchanrer^., de oadana. 
Todos hablan, gri tan, discuten.! —BstJ ^ "no de los recuerdos 
descargando rotundos golpes sobre do la mina—sigue diciendo—, que 
ias mesas, aspirando, a un tiempo, ies Io menqs. 
los negros penachos de humo de susj — ¡ C ó m o , lo m e n o s . . . . 
tagarninas. • • — S í . Allí es lo terrible. Es un in-
Las fichas del dominó , cantan1 fierno. Aquí donde nos ve tan fuer, 
contra el mármol , y la mald i r .ón co- ^s , es solo de apariencia. Y es que 
•lérica de algún jugador prende, en la tIerra tlelle hambre. Nuestra san, 
el rumor de colmena, una nota de Sr{* est3 envenenada. . . Por eso 
v i r i l idad c á n t a b r a . I nuestras e n t r a ñ a s , y hasta nuestra 
' alma, es tán negras como el car-
" H U O S DE PONTEVEDRA Y SU .u.mden a la Comisión de Propaganda 
PARTIDO" I para adherirse a dicho acto, encon-
t rándose ya inscriptas numerosas fa-
E l domingo 2C del presente mes, |ml i l a s . 
a las 3 p. m. ce lebra rá en ol local j A juzgar por t i entusiasmo reinan 
del Centro Gallego Junta General te. es de esperar que esta fiesta re-
ordinaria esta sociedad. Ipultc un acto solemne quo colmará 
Ide éxito a la citada comisión de pro 
CENTRO VASCO paganda que con tanto acierto vie-
; n« laborando yor que el mismo re— 
He aqu í el programa de la velada sulte dign0 de tan prestigiosa socle-
musical que ce lebra rá este Centro j dad, colocando una página de grata 
m a ñ a n a , domingo, a las 9 p. m. ; recordación en su historia. 
Primera piarte: I l lun-Abarra. Cris- i Animo pues, regueranos, y r.o des-
to de Lezo. Monólogo. Joseltn de J. ! mayéis en vuestro entusiasmo, que 
Zodart. Serenata Granados. La For- cite acontecimiento os t r ae r á el re-
za del Destino, Verdi . HIstori-. de viu-rdo de vuestros tiempos moceri-
Cris tóbal Colón. Boga, Boga. ' lia cuando henchidos de a legr ía ibais 
Segunda parte, baile amenizado fal "CARMEN" , de Tamargo, o "SAN 
por la orquesta del profesor Bet»j.:i-1 JUAN" , de Trasmonte, dendo el 
coutr. " G A I T E U DE COGOLLU" coy. su ar 
Pasodoble, danzón, fox-trot, dan-! te magistral tocaba alegres albora-
zón, fox-trot, danzón, schoWis, dan-jda<. ¡ " I X U X i : ' : 
zón, fox-trot, pasodoble. 1. 
Este mes es tá consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario 
El Circular es tá en Nuestra Señora 
ael Carmen. 
J l V E N T I D MONTAñESA 
Nos ha sido informado por la Se-
cer tar ía de e£ta s impát ica Sociedad 
que hoy sábado día 25 del actual, 
t endrá lugar un gran concierto en 
sus salones si (os on Raimundo Ca-
brera 140 y 112. 
T o m a r á n parte en esta gran fies 
ta la exquisita recitadora mexicana 
LOS NATURALES DE SALCEDO 
. IÍ.-I junta General t e n d r á efecto 
é] día 26 del corr'ente en el local 
que ocupa el Cr-nlio Castellano a las 
2 p . m . 
Sorteo para Casa Escuela. L e c t u -
ra de la convocatoria. Lectura y 
aprobación, si procede del acta a n -
terior . Informe de la comisión de 
Glosa. Lectura del Balance Trimes-
tral que p re sen t a r á el tesorero. Nom 
Santos Crisanto y Dar ío , már t i -
res; Bonifacio, papa. Erutos y Al -
fredo, rey de Inglaterra, confesores; 
L A P E R L A _ D E l C A H 
Tierrti sin igua l . ¡Tal parece que 
al lá , en época muy remota, cuando 
plugo al excelso Creador, y Dios 
cambió la faz informe de este (¡lobo 
proceloso rasgando las tinieblas, se-
parando las aguas y arrinconando 
los hie'os; cuando de aquel pasado 
caos surgieron cumbres y valles, sel-
vas y riberas: fué entonces, ta l vez. 
cuando acá ju . i to a l Trópico, en un 
iniesores. vecoáo del caribe y de azulado gol-
Crispin Crisplmano Garmo martl- einerRigte ¿ortQ ána ondina, son-
res; san as Margarita María de Ala- j ndo a* en nacarada 
coque, virgen y Daría , m á r t i r . YeíveBi:i:xáote la brisa y r o . 
ciándoto la espuma, después to t r ans - ¡ Santa Magarita María de Alacoque, 
virgen. Ei;ta bienaventurada virgen 
nació en Francia, el día 12 de Ju-
lio del l ü o 1647. Prevínola el cielo 
desde la cuna con sus dulces bendi-
ciones . 
Desde n iña fué muy piadosa, de 
Y a todas 
te dió Natu.aieva^1^1 «ie n, 
otras ii0 menos v-ói 
orden distinto, con ^ 
dia. el sublime cant(v ?n: le' 
acento plañidero, v ' . i . , 2 ^ 
Haneda. ia m a g i V ^ ilU9,-
También tus F a L , 81 ^ J I * 
aportan rico tesoro- l filósofos 
educa. Saco rolata ' A>lles ^ 
Poey ilustra y Pir/lay ^ ¡ f 
aun. quedan los hóro:s ^ P a . ¿ 
contiendas de Yara v nade tüs ^ 
destacan, fulgoDte.' ií.a,re. d o n ^ 
heroico. Maceo el nul- .tf amoi:te ! 
Apóstol . ajante y 
Sólo te falta agregar a Bc 
de riqueza y gloria, i / 
Je la Concordia y el L ermo5a fu 
formaste en perla rubicunda. 
Tu belleza. n0 igualada, ya la pon-
deró asombrado el m á s genial nave-
gante que de Iberia saliera; y pue-
des mo'&trar ^ i Miipre, al que to con-
templa, las preciadas galas de tu sue-
vota de ía San t í s ima Virgen y'con-1 ̂  incomparable-; donde se acendra 
servó siempre su inocencia bautismal.! «1 granulado dulce de tu caña y cuyo 
A loa ve in t idós años de edad se 
hizo religiosa de la Visitación en Pa-
ray-le Monia l . I acudan a tus ifcr&Dlds puertos, como 
Entre todos los amantes del Sa-j bandados de gaviotas, múl t ip les ba-| Domtam» i r i 
grado Corazón de Je sús ocupa el jeles a llenar sus cóncavos vac íos . . . ! | Octubre 1924 ,(lís OoJi. 
primor lugar la gloriosa Santa Mar-1 
garita M i r i a . escogida por el Señor 
para ser su vict ima y su apóstol 
Ilustrada Margarita 
zás las mejores. c o ^ S S ! 
- , i l k r podrías la *u-n T Ua!e 
tabaco, en calidad, al mundo deeafía. Mágica deidad rf, . i gUsla 
¡No ha de sorprender, por tanto, que afanaste: la Liberta! CUal 1 
aposioi. u 
María con / 
del Sacratl- ' 
señor i ta Emma Piñe i ro , el gran poe-1 hramiento dtí ia ..omiS{ón de Glosa 
ta señor José M . Uncal. y los co- | Informe ¿e la Direct iva. Asuntos 
nacidos cantantes Uricos señor i t as | Qeuera]es _ 
María Adams, Aurelio I turmendi . 
Charity Suárez , Emma G. Otero y 
Nena Planas; señores José Cabarga, 
José A . Abolla. Antonio Planas y él 
< IÍU X L O PRAVIANO 
Es tá en víáperas de r o m e r í a . Esta 
Son, generalmente, obreros, hom. 
bres robustos, de piel curtida y ojos 
ennegrecidas, avezados a la penum-
bra insana de las cuencas mineras. ; 
Algunos muestras profundas cica-
trices en el rostro; otros, las indele-
bles manchas del g r i sú ; y en sus 
enérgicos perfiles de extraordinaria 
b ó n . . . ; como el carbón que arranca, 
mos a Id t erra, a la tierra que tiene 
hambr?. . . ¡Si los grandes señores 
que se calientan con ese carbón se 
dieran cuenta del trabajo, que cues, 
ta ar'-anoarlo! Pero no, no pueden 
dársFta. La mayor parte de las co-
sas hay que verlas para creerlas. 
notable pianista compositor Carlos tendr4 efect0 m a ñ a n a en la finca 
F e r n á n a e z . I "Dis Piedras", en San Francisco do 
También nos ha sido informado I pauja 
por dicha Secretar ía que podrán asís i Ai i i en ia hermosa glorieta, t endrá 
t i r a la misma todos los asociados |efeoto el gran haia(luetei cl e sp lénd l - , Música del Estado Mayor General - — 
de esa prestigiosa Sociedad, con 8iis;do baile. y bajo la fronda rumorosa | dei Ejérc i to , m a ñ a n a domingo 26iConcepC 
respectivos familiares previa presen :se rec i ta rá al dulce son de la gaita. ¡ de Octubre de 1924 a las 8 p m I 
las diversas apariciones del 
simo Corazón de Je sús , y elegida ( 
por E l para establecer y propagar 
en la Iglesia universal el culto pú-
blico de su deífico Corazón, a fuerza 
de contradicciones y sufrimientos lo-
gró bajo 'a dirección del Venerable 
. Claudio de la Colombiére , de la 
Compañía de J e s ú s , cumplir su sa-
grada misión 
V I B O R E I n T A S 
La gloriosa Santa Margarita Ma-'csta noche la gran Verbena de los 
ría mur ió el dia 17 de ü c t u b e del antiguos alumnos de Belén, en su 
D E L MOMENTO 
FIESTAS, COMPROMISOS, BODAS, ETC. 
Entre las fiestas anunciadas para | 
goza de gran 
año 1G90 
C O N C I E R T O 
hermoso palacete de Almendares. 
Uno de los Kioscos, el de las r i 
fas. capitaneado por la gencil Mer-
got Somoillán, lo ocupará un grupo 
ide señor i t a s todas v lboreñas . 
El doctor Armando Barba ^ 
galen'o, que 
día, ha sido des ignad le ^ 
de Sanidad en Caibarién 'n , 
me le felicito. ' 1 r 10 
Entre los viajeros nno n 
c u é n t a s e a Julián S JUPIIO A, 1 
Son ellas las bellas hermanas, 1 guido joven, que r p ^ r l . stl1-
.malo T „uf„ ,, « v , j _ i _ ^ , 1 'egresa ae nm 
extranjero. Países ^ 
Desde éstas líneas hago IWar mi 
Z l t L ^ ^ ^ t ^ ^ J ^ í r ^ r m ^ Lol l ta y Conchita , , .empopada por diver ,^ 
ión. 
La encantadora Lol i t a Pes t aña . 
tación del recibo del mes de la f o - i l a copla pregona los fueros de la 1.—Pasodoble "Las Corsarias" F qUo nuevamente se encuentra entre 
cha. cosa que bacemo 
su conocimiento 
onstar para i 
más afectuoso saludo a tan 
NATURALES DF1. CONCEJO 
LulS REtiUBRAS 
corte del rey Silo ¡Soy de P r a v i a . . . ! | Alonso. ¡nosotros , después de su temporada :cuente y caballeroso amigo. 
| ¡ S o y de P r a v i a . . . ! , cantada con el 2 . — S i n f o n í a "Campanone". Ma-1en TVarader° ' u , ... ,r. . , . La heUa- señorita Margot ni» 
¡a lma y el corazón en la tierna y dnl-1 zza. ¡ La graciosa Ophilia V i l l a m i l y1 que celebra su santo hoy r e S 
l^E.ce añoranza de las riberas del Nalón ) 3.—Danza "Bamboula" ( l a au AmParito del Castillo. ¡por la tarde. 
¡majes tuoso , del, florido vergel de d ic ión) , J . U r i c h . ' I Un éxito B*»ttdibeo ob tendrá é s t a ! Es para ella mi Galudo 
!Peñan l l án , de las riberas floridas, i 4 .—Se lecc ión de la Opera "pa . I Verbena, por la que existe mucha' 
F R A T E R N A L EXCURSION A L C E \ qUe miran copiados sus encantos en ' yasos", R . Leoncavallo. an imación . A l terminar. 
T R A L HERSHEV TENDRA LUGAR el espejo de las aguas bulliciosas. 5 .—Selecc ión de la Opereta1 La Sociedad Areca, i n a u g u r a r á ! Hasta mi han llegado rumores d' 
E L DIA 1(5 DE NOVIEMBRE, E \ Es una romería en grande, de las que "Eva", P . Lehar . I ̂  nueva casa-club, en Laguerucla que cierto señor cuyo nombre igno' 
CONMEMORACION DEL !> AMVJOR! merecen carteles vistosos, y que po- ' _ 6 . — D a n z ó n " P a p á Montero", F. Iy Segunda, con un baile a sus so-|ro, ha dicho que muy pronto el Ló. 
SARIO D E SU FUNDACION 'cas veces sabemos disfrutar los mor-
tales . 
Pa las Piedras van los de Pravia, 
rumbosos y lagoteros y all í nos en-
encontraremos. como no, en tren, en 
Con motivo de gran fiesta en pers 
pectiva que t endrá lugar el día 16 
de Noviembre en ol Central Hcrf hey, 
es inmenso el j ú b i l o - q u e reina e n - ¡ e n auto, a pie. o «, caballo. Vamos, Banda de Música del Estado Mayor Saave(lra' San Benigno 77, su fies 
Rojas. icios. jH'a Tennis, celebrará otra 'tibe:.! 
7 .—Fox Trot "Dream of India" , ! Por la tarde se ofrecerá un ponche • para poder continuar las obras ¡? 
Wenr ich . 'de honor, a la prensa y asociados.. 1 la nueva casa y que dichas obni 
Luis Casas Romero, M . M . Prl-1 ^ en el Club San Carlos, ce lebrará estaban paralizadas por faiU de ;e-
mer Teniente, Jefe y Director de la ,en Ia residencia del señor Enrique cursos. 
Ahora bien, yo he traído a esta; 
tre los regueranos, los que a diario I j r a n á 
rudeza, admiranse las huellas v i r i_ v „ , „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . »„. . , . , Yo lo comprendo, i o también fui les de una raza que ya va desapare- Bar.n '̂ 
tiendo 
Eu la misma mesa donde nos ha-
llamos, está uno de' esos gigantes 
de la montaña . Una de sus manéis 
húndese en la oscura barba descui. 
Y no dice m á s . Un gesto de 
amargura cruza, como un r e l ámpa . 
go. por va rostro. . 
Y torna a beber. 
No queiemos preguntarle nada re. 
l a . _ ? t ! a J i r U ! n l l u_nJa?lce_ro ferente a su vida ¿ P a r a qué? Lo adl con el cual escribe números en una 
pequeña libreta de pengamino ama-
r i l l o . Sus ojos, fijos en los gua r í s , 
mos, parejea inteligentes. A veces, 
en sus movimientos, se adivina ün 
gesto de olvidada d i s t inc ión . 
Es el capataz de la cuenca hulle-
ra . 
Hablamos. Su conversación es 
vinamos. 
Una mujer . 
Nada m á s . • 
Las horas van pasando y ya ano-
chece. 
Fuera continua cayendo la l l u -
v ia . 
En el interior del café, se mul t i 
DE GÜIRA DE MACURIGES | T o r t o l ó : José M . Casanova, Aríst i -
; des Stable Bosque; Leopoldo Ula-r 
Han regresado ls(,|)ellas- y distin-j c ía ; Eligió Lauz Ponce, Francisco 
guldas señor i t a s María Pad rón Her-! Vasallo Morales, 
hández y Mercedita Medina, que fue- ^; ¿ ^ 
ron a pasear a ese pintoresoo pue-
blecito de la provincia matancera. 
Sean bienvenidas. 
CONRADO A L B A pilcan ;a9 voces y juramentos de 
amena. Ha viajado; ha estudiado en) ios b¿b^dores . Algunos canturrean 
su juventud: tiene conocimientos. ! por o b ú i o . E l vino abre una puer 
Por algunas de sus palabras se; ta de alegría y tristeza en el alma i M - que este distinguido joven, que 
barrunta que en la vida de este de estos hombres condenados a lu 0 
En su oportunidad recibí el B . L . 
EN V I L L A CARMEN 
La fiesta que debió efectuarse el 
i O en los jardines de esta residencia 
de Rancho Boyeros, t end rá lugar en 
la tarde del domingo 26. 
hombre se encierra un drama . Pero I char toda una vida e* la Sombra 
no lo queremos conocer. UTno d e l En t a i t o contemplamos el perfil 
antos dramas que se desarrollan en | enérgico del capataz, que ha cerra-
a vida de un h o m b r e . . . Que todo do los labio? para no hablar más en 
hombre oculta un drama en su v i - j toda la tarde, recordamos vagamen 
da. y por eso la vida es el gran 11. i te sus primeras palabras, que han 
bro doncr se hallan Impresas tpdas i sonado en nuestros ofdos lo mismo 
las tragedias. qUe una doiorosa oración eterna: 
— H o y es día de descanso—dice ¡ — H o y es día de descanso. Es 
cl capataz—. Es fiesta. Mañana em- fiesta. Mañana empezaremos de nue-
pezaremns de n u e v o . . . y asi todos ¡ v o . . . y atsi todos los días 
108 días- 1 J o s é M« UNCAL 
CONCORDEN SPORT CLITJ 
En la sociedad' 6ol de Occidente 
colebra su bailé anunciado el Club 
Concordia. 
E l domingo 26. 
PEDIDA 
Con el f i n de corresponder oe a lgu-
na manera al constante favor que hace 
A B E L A R D O T O Ü S 
U N O B S E Q U I O D E L A L I B R E -
R I A " C E R V A N T E S " 
TELEFONO M-aPS/S.—CUBA No 80 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
pnos viene dispensando el públ ico aman E s c r ' h l x A l o u l V r f M Vpntna a ni* 
te de la lectura a la L I B R E R I A "CER- * ' ^ ^ " ^ Ventai a pla-
VANTES" esta casa acaba de editar ÍO•• 
dos grandes Ca tá logos , qüe constituyen1 Todos los trabajos son Rarantl-
tflrátr^fn»^ que entre-,Ead..-s Le presto una máquina mien-
fo íoUoke a e a tüda Pers0na q u e ¡ t r a 3 le arreglo la anya. 
E l primero do los citados C a t á l o g o s ' 
e s t á dedicado a la L I T E R A T U R A , y en 
TA n&ñ0/> encuentran detalladas m á s de 
10.000 obras de autores de todas las 
nacionalidades tanto antiguos como mo-
dernos, formando un volumen de 308 
P á g i n a s . 
E l o t ro Catá logo que acaba de editar 
estTa, ™ s a e s t á dedicado a CIENCIAS 
x ULTRAS, e n c o n t r á n d o s e perfectamen-
í« detalladas inf in idad de obras de 
lEDAdOCJIA y EDUCACION, FILOSO-
^ í ^ . ,HISTORlA, ( Í E O F R A F I A . C I E N -
V, ; V ^ , Í I S I C A S Y N A T U R A L E S , M A T E -
M A T I C A S Y COMERCIO, llevando a l 
r i n a l un completo índice- a l f abé t i co de 
todos ios autores que BO c i tan en el 
mismo y un Apéndice conteniendo d i -
versos a r t í c u l o s de Kindergar ten v 
electos de escritorio. Este Ca t á logo 
consta de 496 p á g i n a s . 
A toda persona qué lo solicite se le 
r e m i t i r á completamente grat is el C a t á -
logo que desee. debiendo especificar 
claramente cuá l de los dos es el que 
acsca y en el caso de quererlo recibi r 
certiflcrulo. deberá r e m i t i r 15 centavos 
»1, -Hf ,?m0S ' Í B B O S RECIBIDOS 
ARTICULOS; DISCURSOS CON-
FERENCIAS Y CARTAS DE 
DON FRANCISCO S I L V E L A 
.con notas de Fé l ix de L l a -
nos y Tor r ig l l a . Toda la obra 
se com-?one de " tomos. To-
mo I . Comprende: Los a ñ o s 
de 1881 a 1892, desde el p r i -
mer fol leto hasta su separa-
ción do don Antonio C á n o v a s 
del Castil lo. Tomo I I . Com-
prende los afioB do 1892 a 
ÍS99, desde la disidencia a la 
Jefa tura del Gobierno. To-
mo I I I . Comprende los a ñ o s 
de 1899 a 1905, desde cl Ga-
binete de 189D hasta su fa l le-
cimiento. Precio de cada tomo 
en 4o. r ú s t i c a . . 
A N A T O L E FKANCE. ' 'obraÉs 
Lo ,ha sido la señor i ta Conchita 
Busto, 
completas. 
Cuentos de dalevuelta. 
Las 7 Mujeres de Barba Azu l . 
Pedro Nociere. 
La R e b e l l í n de los Angele* 
I «JS Diosea tienen sed. 
La Azucena Roja. 
El L ib ro de m" -imigo. 
Baltasar. 
E l Olmo del Paseo. 
El m a n i q u í de mimbre. 
El au ' l lo de amatista. 
El st-rtor Bergerec en P a r í s . 
El figfin de l a Reina Pantnja. 
Opiniones de Genln. Colgnard. 
El Crimen de un Académico . 
El Pozo de Santa Clara. 
Jocasta y el gato flaco. 
La camisa. 
His to r ia cómica . 
Crainqueville. ' 
S^b'-e la piedra inmaculada. 
L is deseos de J u a n ' S e r v l é n . 
Precio de cada tomo en r ú s -
tica 
La Cortesana de Ale jandr í a . 
] f m i o r f l s l l ca . . ' . . . . 
La V ida en f lor . 1 tomo r ú s -
t i ca . . • 
El j a r d í n de Eplcuro.' 1 tomó 
r ú s t i c a 
E l estucho do ncar. ' 1 tomó 
r ú s t i c a 
|R. L . STEVENSO.N., La. I s l a ' t l e l 
Tesoro. Preciosa novela tr;\-
, dnr lda al castellano por Ga-
I ziel. con ilustraciones de Jun-ceda. 1 tomo en 4o. lujosa-mente encuadernado en tela con planchas. 
IiXBKEKIA "CK.RVANTKS" HE BICAR 
DO VKÍ.OSO Y CIA. 
I Avenida de I t a l i a 62 (ante* Oal lano) , 
?1.50 Apartaflo 1115. Te lé fono A^fl^'» T'-b^-aa 
Ind 17 t 
. 
btuv0 el t i tulo de veterinario y ha 
establecido su clínica en la calle do 
Gut iér rez esquina a San Procopio, 
en Trinidad, se sirvió remi t i rme. 
No me fué posible acusar recibo al 
que fué estimado y correcto compa-
ñero del periodismo habanero. Hoy 
con más tiempo, m-? es grato hacer-
lo, a f in de seña la r para bien de los 
que puedan uti l izar sus servicios y j T r u j i l l o por cl joven señor Luis 
expecializaclón en las enfermedades 
del ganado, del cerdo, del perro y 
del caballo. 
Conrado Alba, desde que llegó de 
Sagua la Grande, sempre fué entu-
siasta y afable. 
Cuando hizo la Crónica del perió-
dico " E l Día" , se mos t ró buen com-
pañero y supo honrarse siempre con 
sus actos y conducta. 
Luego e s t u d i ó . A I recibirse vemos 
que procura- ser bueno/ afectuoso y 
digno. 
Aunque tarde, reciba mis gracias 
y m i saludo el Veternario Municipal 
do Tr in idad . 
del Ejérci to . P . S. R . ta mensual. Viboreñas, esos rumores, para CR-
C } Í T f r ñ l í \ \ l I \ r T A P \ f I n n n r n Cr tn t imkiu ló el chismecito der mentir cnanto se ha dicho y a i*; 
M I U A L l U r i 1/jb L U ü * A P U l \ t S j " ^ 0 8 , Pue(l0 anunciar que m a ñ a n a buen señor, en nombre de la Dij»; 
^ q u e d a r á formulada la petición of i - t iva y del mío propio, gozando de 
cial, ante los padres de tan s impá t l - ! los derechos que, como socb d»l 
ca como interesante novia. ' Loma, me están conferidos, lo inn-
Sus iniciales son B. Z. y las do 1 to para quo visite nuestro futnro 
Vapor An to l fn del Collado, en Vuel ta ' su feIiz Prometido, O. R. M. I homc, ya que él, bien sabrá, qiii pi-
AL-ajo. Sê  espera el día 27.' I En la Parroquia del • Vedado se : ra realizar, !o nue con tanto éiiw 
Pu.-rto T á r a l a . En puerto. ce lebrará cst>j noche a las nueve v i se viene efectuando, no basta una 
« .a lbanon . Mn'dperaciones . L _ J I I I , J J I U I * ¡L \ v 
Bol iv ia . L l e g a r á hoy a Baracoa en medla' la boda de Ia bela señor i ta : verbena. 











E ther González Chartrand con e3| Y dicho sea de poso, el Loma, no 
mer i t i s imí í joven abefcado "Gaspar i d a r á fiesta alguna, hasta la inanja-
Betancourt. ración del nuevo edificio social. 
Una boda elegante y de innume 
rabies s impat ías , i • 
Conste así. 
Orestes del CASTILLO 
viaje de ida. 
Gibara, - Salid ayer de Puerto Tarafa 
para Gibara. 
J u l i á n Alonso. Cargando para la Cos-
ta Norte.l S a l d r á el sát tado. 
Baracoa, eu puerto. 
L a .Ec. S a l d r á maj ía i ia para Calbarif-n. 
T Eáa Ví l lae . ^ l e f a r á esta noche pru-
cedent» de Clenfuegós . 
Clertfuegos. L l e g a r á hoy a Clenfue-
gós en viaje de Ida, 
Manzanillo. Un Guayabal, viaje áa 
ida. 
Santiago de Cuba. En Santiago do 
Cuba. 
G u n n t á n a m o . E n Puerto Rico. Se es-
pera el d ía l o . de Noviembre. 
Habana. S a l d r á m a ñ a n a para Gibara, 
(Ho lgu ín y Velasco), Guantanamo ¿"Bo-
q u e r ó n ) , Santiago de Cuba, Puerto Pia-
la y Puerto Rico. 
F.useblo Coter i l lo . En r e p a r a c i ó n 
^ T l ^ n \ S n ! 6 S r Z v f ™ ^ ^ * Ia c i u d a d de Bilbao, ios Reyes selpara bendición de esta cas^. 
por la tarde. Trae 300 cargas, y 55.000 trasladaron por algunas horag a la | tas palabras 
pies madera. 
V M C A T O L I C A M U N M A l 
Cayo Cristo. Sin operac lone í 
R á p i d o . En Nuevitas. 
( N A FELICITACION 
PETICION DE MANO 
E l joven clenfueguero señor Ale-
jandro Arrechea Rodr íguez , ha sido 
favorecido con la aceptación hecha 
por los padres de la señor i ta Charl-
t0 Lago Sánchez, para el que fué pe-
dida en compromibo de amor. 
' El progenitor y )a protagonista 
constituyen en nuestra sociedad nom-
bres bien estimados. 
La debo. 
A la graciosa h i j i ta de un amigo 
muy caballeroso y cortés , a la que 
adora el querido Presidente del Co-
mité Liberal del Barrio de Cay0 Hue-
so, el señor Cipriano Vigoa. 
Emelina ha obtenido las notas de 
sobresaliente en el tercer año de 
solfeo y plano, en el Conservatorio 
Fí.Jcón. 
Y m " es grato por esta laudable 
causa felicitar a la aprovechada 
alumna y saludar a sus amorosos 
padres. 
D E L CASINO 
Ya., tiene un Cluo de Sport la so-
ciedad Casino Musical. 
Para Presidentes de Honor han 
designado a los distinguidos señores 
Cuperlino González y Fél ix Gonzá-
M A N I F I E S T O 990—Vapor americano 
A B A N G A R E S , c a p i t á n Card, proceden-
te de New Orleans, consignado a W . 
M . Daniels . 
VIVERES: 
A r m o u r y Co: 1,000 cajas salchichas, 
50 atados carne, 300 atados cortes. 
Ramos Larrea Co: 500 sacos f r i j o l . 
Ga lbé y Co: 73 Idem garbanzos. 
F . Esquerro: 250 Idem har ina t r i -
go. 250 Idem Idem. 
S u á r e z : 535 Idem arroz . 
Alonso y Cp: 50 Idem garbanzos. 
Gu l fox : 200 ídem Idem, 40 cajas c i -
ruelas . 
F . G a r c í a Co: 150 sacos c a f é . 
H . C: 109 cajas camarones, 5 
barri les Idem. 
C. L . G: 7 Idem Idem. 
R . S u á r e z y Co: 250 sacos c a f é . 
L . B . de L u n a : 6 barri les camaro-
nes . 
C o m p a ñ í a M a f g . Nacional : 50 sacos 
har ina . 
P i ñ á n v Co: 500 Idem Idem. 
M a r t í n e z Or t l z : 300 Ídem Idem. 
Clover Leaf : 20 Oldem har ina de 
m a í z . 
M . M : 300 Idem ha r ina . 
Gonzá lez y S u á r e z : 30 Oldem f r i j o l . 
MISCELANEA: 
Casas y D í a z : 4 cajas pegamento. 
Campo y Co: 3 Ídem tej idos. 
ESPAÑA l ia Compañía de Je?ús renn P« 
vuestra majestad para que vuesu» 
Los Reyes en hi l 'nívov'ddnd deicetro lleve a España al ^ ' ^ ¡ L 
Dcusto.—Durante 'su reciente visita i plendor. Sirva también esta vis. 
i casa  A*^ 
del Reverendo ^Pato 
Universidad que los p a d r e s ' J e s u í t a s ; Provincial contestó el R®y? 
dirigen en Dt usto. Acompañados , Provinc'al: Voy a contestar ^ 
del Reverendo Padre Provincial V i - tras conmovedora-: pa!abra*: 'ridad 
llalonga. del rector de la Universi-, piezo por deciros que ^ .= 51 j 
• J - i0 miíJir.o a la Reina ii" 
¿a ronp lac ido_pro t«n«»¡ J 
la Universidad, Sus Majestades re- l te esta 
dad, padre Sagarminaga, y de per-'de que lo ismo a la ema que 
zonajes ilustres, antiguos alumnos de ¡ mí nos h  co. . 
visita. ¿Para qué W W VtTSlUUU, DUS ÍVltlJCSLclUCS 1 C- IC tci-u. • v—. o - - « 
corrieron detenidamente los estable-1 blar de lo que hemos visi • 
cimientos do dicha Ins t i tuc ión, ,ha-j "La fama de vuestros mere engj. 
ciendo al paáo grandes elogios de i tos es harto pública, lo mls^oten. 
KUS instalaciones. Hubo momentos1 pa{ja que fuera de ella- ^ ¿ele-
en que el Monarca, con exclamacio-1aer3o por doquior loo liomo 
ues e spon táneas , daba expresión a tras y de ciencia que aqu ^ ^ 
la sincera admi rac ión que aquella son pruebas muy eioCQeí^u¡ se fl 
grandiosidad, belleza y buen orden to de la primara J 1 ^ ^ ahab(:.'is & 
en él p r o d u c í a n . Causó en él g ra t í - entregó y que ^ V , , ^ DUedan co»-
sima Impresión la visita de la de-1 vuelto en forma tai. QU ^ ^ 
pendencia donde se hallaba insta-: slderarse dignos ae ^ m n o s a»* 
inda la escuela mi l i t a r , presidida poi de ella vosotr-,s y Jn Esta «s * 
retrato del Mc^arca, complacen- de vuestras amas -
la sociedad. 
Presidente efectivo: José Garzón ; 
JOVENES DE SANTOS SUAREZ |Vice: Fernando Alonso; iSecretario: 
'Prancisco Golr.>; Vice: Manuel Cár-
Para la noche del día primero delden'is; Tesorero: Elias Fiientes; 
noviembre, tienen anunciado un baileIContador: Elizardo Fuentes; Direc-
los jóvenes que preside el señor Se-jtor: Severo Safora; Vice: José Pulg. 
gundo Duarte. Vocales: V . Al fa ro ; A . Cárdenas , 
T. R . Ondina: A . Venero; M . Val -
;éz P r°«¡dente v ex Pre^iden^fi dP1 Hodrigucz Hno : 115 c u ñ e t e s clavos. 
ae J . M . Doba io : 7 bultos accesorios 
auto. .~_ „ i . < 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 42 TO-
CASINO MUSICAL $0.80 
$0.40. 
En el Cine Cerro Carden, ofrecerá 
*1'00 i esta sociedad una función, a benefl-
$l.oo, ció de los fondos de su acadomla. 
Será en la noche del próximo día 
51 00 once. 
$2. 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas • • • « 
EXQUISITA PARA f l BAfiD 1 í i PAÑÜE10 
De venia: OROGURtIA lOHIÍSON. Pl MAR6AII, Obispo. 35, esuofeí • ftpibr 
DE A M O i : 
Pedida ha sido la mano de la se-
ñor i ta Antonia María Márquez Blan-
co por el joven José Toscano, Procu-
rador Públ ico de esta capital . 
D E L P E K I C O 
Pn t r n & n i f x t Ha s?do eIeS?da para administra! l i l i AnAlltt * • • • • • I ios intereses de la Sociedad " L Í 
I I I - I r^nrn/f\ LTNL6N.. d( , puerto matancero, 1E 





Los señores : Abl l lo Añí, para Pre-
sidente; Demotrio Haró, Vice; Ale-
jandro Angarica, Secretarlo; J u l i á n 
P . Casanova, Vice; Leonardo Vasa-
l lo , Tesorero; Antonio Zulueta, V i -
ce; Josó Carri l lo. Director; León 
García, Vice; y los Vocales Juan 
García Torre?, José Zulueta. Severo 
Zulueta. Marcelino Quijano lb;i¿K-z, 
Tomás Ravelo Casanova. José Remi-
Z .gio Moutalvo, Antonio F e r n á n d e z 
des; I . H e r n á n d e z ; M . Romay; K. 
Argud ln ; J . Safora; A . Méndez; 
R. A . Vargas: J . A . Zequeira; J . 
13. Pu lg ; O. Pinl l los . J . Ramos. 
T A M B I E N PEDIDA 
La señor i t a Victoria Valdés ha si-
do pedida por el señor Oscar Izquier-
do Au lo t . 
COMADRONA 
L a conocida Facultativa señora 
Leonor Armenteros, tan resnetnda 
v-n su ya larga profesión, me comu-
nica qu-» ha trasladado su domicilio 
para Aramburo 38. 
B A I L E 
Para la noche del día 8 tiene la 
Sección de Socorros de la Sociedad 
Unión Fraternal , anunciado un bai-
le . 
SALI1 DO 
l íos tejidos 
Na t iona l Paper Type Co: 2 cajas tar 
jetas 
A b á d l n y Co: 18 Idem calzado. 
G: 280 atados cortes. 
J Danhauser: 26 cajas a l g o d ó n . 
Gonzá lez y Co: 7 cajas v á l v u l a s . 
G . Cabo: 1 caja calzado. 
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i >> fibicron educado 
fueron obsequiados con un '•lunch " " l e ron . ia i 
al que se sentaron con ios Reyes las Honor a su pa r ^ ^ ^ 
aütor ldr .des de la Universidad y , Y en ^ J f ^ * ente elevitój 
otras distinguidas personalidades. cho de que a.a. - ^^]o ror vue-
Durante el ••lunch" se levantó a | tras 6 R A C W 8 ai 0| padre, f* 
hablar PI Reverendo Padre Provin-1 Reyes, estad _ oefcu ^ ^ . ^ ^ t c 
'•no j 
1 cr 
ir en mec ió oe enus a J^S ^ |u« uo.-'" ' 1oC ^prán ias ' u;¿n 
yes Catól icos . Estos sentimientos, de los españo ^ 
que él expresa 108 comparte con é l ^ i g a n ; y 1 ' he d 
toda 3da su provincia y' toda la Coropa-j^ue en ^ 0 ; ' i ; la d i r i ^ P ' ge 
ia de Jesús . * E . p a ñ a , la c ^ l sien- ^ ^ ^ g e n e r a c ^ Q«« 
A Ü X G A L E R I E S L A F A Y E T T E ( - - - - ^ ^ r ^ i o ^ ! ; : : ^ t * * J % T ¿ % $ 
ven reflejadas la fe y las v i r tu - * \ ^ e * o * ¿ 
sitaron ios 2,^*3 manifeStrtü( 
tríales de la ^ ' ^ ^ i r ^ i ó n ^ 
grata sorpresa y • ; ,oS m*-* ¿ 
perimentaban ^1 ^ en toá** P 
Sos Procesos ^ ^¿0Cüeiitrs. ^ 
hallaban ^ e s t ^ s eXpectacio 
superaban tod?^ SUa 
V I L L I ' G A S 88 
Las señoras y señor i t as que de-
seen un sombrero ú l t imo modelo pa-
risién, vengan v las complaceremos. 
Nuestra colección de sombreros re-
cién recibida no puede tener quien 
la supere. 
Imposible nada m á s elegante, más 
chic, m á s nuevo. 
Uon verlos basta. 
" L A R E G E N T E " 
NEPTUNO ^ AMISTAD 
Próx imo nuevo remate de alhajas 
procedentes de e m p e ñ o . No lo olvi -
den las personas oue tengan alhajas 
atrasadas en esta ''asa. 
Magnífica colección de Joyag pro-
cedentes de empeño y recibidas di -
rectamente, para señoras , señor i t as y 
caballeros. 
Nada ™ás rico, más elegante, más 
nuevo. 
llamos dinero sobre prendao a mó-
les . 
des cristianas de sus padres los tte-
ves españoles , que por medio de 
ella hicieron la felicidad de sus ya-
Í a líos •'Vos eiitecleinos que sois dig-
no suces-or de los Reyes Católicos de 
E s p a ñ a . Vuestra visita nos honra 
grandemente y as í qirero que lo 
comprendá j s . Cada dia los Hijos de 
Recíbalo en su día el aprocinlde 
amigo señor Rafael Perea en ene!1111:0 l n t e r é s . 
su o n o m á s t i c o . | CAPIN 1' G A l l d A 
r 
¡ N S U T Ü i f l C A Í 0 " M » 
JJI único 
pobíica 
establecimiento en " 
ú li - M'-ndoz». MV^**?! 
Director: Dr. ^ f ' f ' ent0 médico / ^ i B , . l * ' 
Diagnóst ico 7 ^ " Z U V*'0 ' f ^ 
e n t l ^ 
enfermedade. de 
P*queflos. «^««flclone» V1** 
Electricidad médlc» 7 ™ ^ 
Consultas: S6. 00. HoSpIUl f % b » ^ 
San Lázaro W 
Teléfono A-046S 
A Ñ O X C I L ^ DIARIO DE LA MARINA Octubre 25 de 1924 PAGINA TRES 
E U - O y T P A R A C L L A ^ i 
, c o n s u l . t o r i o ^ 
P ^ P J H E E M I N I A P L A N A S D E Q A Q p i p q 
r f i ^ "nuerer llorar. 
penunciaini^»to 
aber por qué. 
iC0 1"nifica odiar-
r.3S no más. hallé 
K f r f d a al Pa^r: 
r e513- B nue sustenté. 
*lo5 Pude 
. el Amor: no exis t ía! ; 
B0fe Cariño: ¡había muerto. . . 
^ . s a u é ^ AmÍStad 
.ntré la Hipocresía . . . ! 
; - T e f m u n d o es incierto! 
í ^ ' S ^ u m l i n o D i a ^ J a r c l ó n . 
' ^ rfm aue envía es muy l i n -
" " i l hacerlo de corte recto 
P0 , vuelto de vistas aman-
- f , color de las listas de la tela. 
1,6 d l s pueden ser los puños o 
^ de las mangas y las carte-
l a ! , ! bolsillos. Además algunos 
H e r r a d o s con la tela del ves-
ese modo le quedar ía un 
dd0-.do sencillo, moderno y elegan-
| v.ademia Científica de Be-
-i H'P París, cuya representac ión 
|ef W? tiene en Cuba " E l Encan-
Rta San Rafael y Galiano, tiene 
" ' l o alivio Para todas sus "cui" 
„ Pida Catálogo o escriba al 
18 rtámento de Perfumer ía y pre-
a las señoritas al frente de 
departamento. Ellas mismas le 
, " eXactamerite la crema, loción, 
t qne conviene para cada caso 
í m ^ m o que pasa con la pomada 
l i n i m Solamente " E l Encanto", 
: depósito de esa maravillosa 
d r á ( pues a nadie le faltan dentro 
de su c í rculo . Tal vez la consideranI 
a usted más formal que a otras mu-i 
chachas ávidas ,de elogios más o| 
menos sinceros. Cuando llegue su 
hora, ya aparecerá el "p r ínc ipe" 
destinado a deshacer el encanto.. 
Mientras tanto estudie, perfeccioné 
su educación, -que siempre hay algo 
que apranler, para que se haga me-
recedora de un buen compañe ro . 
Por su cartita puedo apreciar que le 
hace mmha falta cursar su letra. 
Dedique un rato cada día a copiar de 
a lgún buen libro y procure bacer 
la letra mas igua l . 
J . l iópez—Recibí y en t regué los 
cinco pesos que bondadosamente re-
mit ió para el Asilo Santovenia, de 
Ancianos desamparados en el Cerro. 
Muchas gracias en nombre de todos. 
Srita . A . O. — r i e n f uegos. —Por 
correo certificado le remito coa te-, 
cha 24, viernes, el paquetico conte-
niendo un frasco de "Astrigeate 
Nes t l é " y otro de "Polvos l íquidos" . 
Celebraré quede complacida. 
Manatí S. M.—Perla Oriental— 
Sra . Serafina R . de 'i . 
Queridas lectoras mías , si pudie-
ran darse cuenta de los conflictos! 
con que complican a veces este Con-! 
sul tor io. . .De contestar sus cartas] 
una por una y a mecr.d.a que van i 
llegando, esta sección se convefti- | 
ría en vulgar y monótono reclamo 
mercantil, con lo cual al f in y al 
cabo perdería el favor que hoy dis-
fruta entre mis amigas inc jgn i ra i 
Aquí, sin ir más lejos, reúno car-
tas que pregdntan varias cosas con-
testadas muchas veces y aún d¿ntroi 
de este mismo" Coasuilorio. No es 
cosa de repetir el nomore de un ar-
t ículo o de un comercio ya mencio- ' 
nado, y si no lo hago no resulta [ 
clara la contestación (fíjense mis 
lectores, que se dice " c o n t e s t a c i ó n " . 
Y pasemos a hacerlo lo mejor posi-
ble. . .Tanto a "S. M " . como a "Per-
la" le ciire: que la melena rsigue 
triunfando y que du ra rá lu moda, 
que la forma que so dé al corte y el 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
AVISO 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
C o m i e n z a l a [ p o c a d e l R e t i n é 
Ya debe usted preparar un ves-
tido de esta elegante tela, que tan 
?prcpiada caída ofrece. Vea nues-
tro magnífico surtido de 
RATINES A LISTAS Y A CUA-
DROS SOBRE FONDO DE COLOR 
ENTERO A 50 CENTAVOS LA 
VARA. 
R i n T E M P S ' 
Deode el l o . de Noviembre al 31 
de Diciembre próximo, deberán pre-
sentarle en este Consulado General 
con objeto de pasar la re^sta anual 
regamentaria, todos los indiriduos 
sujetos al servicio mil i tar , en cum-
plimiento del ar t ículo 213 de la v i -
gente Ley de Reglatamiento y Re-
emplazo del Ejérc i to . 
Habana. 24 de Octubre de 1924. 
El Cónsul General de ' E ^ a ñ a . 
J . D E I T L ' R R A L R E . 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO YCOMPOSTEUA 
Ixniada para hacer brotar el cabe-¡ partido al medio, para a t rás , o al 
frotar con lina franela 
lio en los casoe más rebeldes y «.n-




nto el I¿. 
• , erj||| 
obras d? 
Jhas ote lienta y cinco. Teléfono A-7221 
uu de re-
Puedp'decirle que tengo un mo-
loelo francés, bordado en seda ne-
-ra. [ti pasado plano) soiUre ese mie-
imocolor. Y un gran lazo de tercio-
i negro sobre la cadera izquierda. 
|i,Xo le guetaría? Es la ú l t i m a . Cor-
le recto, sin cinturón. 
lado, depende del gusto y necesidad 
de cada cual. (Sé ds unu joven nuo 
se vale ti3 i ^ a hermosa concha on 
ro de la pomada, el cuero ideada de ^us cabellos para ocultar un 
cabelludo una vez cada día para ver: " ch i chón" que sus retozos inrkntllos 
dentro de poco un notable adelanto, dejaron soore su frente. Que para 
El bote peso y medio en la ciudad, todo lo que se refiera a asuulos de 
hiera de la Habana, un peso la rabellera y cuando quieran dnr r.e-
lieve a su hermosura nat insl , acuAaii 
a la casa que recomiendo más arriba! 
a "una Matancera" y a "Una hormi-j 
ga". A "Perla", que puede usar ese 
tinte que me consuta, sin reserva.! 
Es excelente. Para la ciudad, cua-j 
t ro y medio y para el interior cin; 
co pesos. Para ese regalo de compro-
miso, lo más acertado es obsequiar-
los con algo de util idad para ambos 
o un adorno para la casa, ya que no 
conoce a la novia. 
A "Mana t í S. M . " y a la "Sra. 
Serafina R. de T . " les aconsejo pe-
d i r esos libros a la Librer ía \cad4-j 
mica, bajos de Payret, señora viuda] 
de -Gonzá lez . "Delicias de la Mesa"| 
vale dos cincuenta y el franqueo. ES| 
excelente y tiene toda clase de re-
cetas culinarias, reposter ía , helados, 
ponches,- refrescos etc. etc. "La mu-l 
jer en el hogar", po- Marden precioso, 
libro para las familiar, es cosa de 
tres pesog para el in ter ior . Parai 
re í rse un poco le recomiendo lean 
el ameno libro "La Comedia Femeni-i 
na", por Ichaso. Vale un peso. Pero! 
vale la pena de leerlo por lo diver-; 
t ido que es. En cuanto a las fundas! 
de los mtfebles, sería ronveicnte man-
dara ysobr¿ franqueado para infor-
marle . ¿Habré sabido complacerlas 
evitando -as dificultades del cons-
tante reclamo? 
Ojos Verdes. 
Siendo tan tímido como usted di-
ce, ¿por qué no lo ayuda? Sáquelo 
óe penas, pero.. primero piense bien 
a le conviene tenderle una mano. 
¿Qué suerte le espera al lado de 
una persona tan pobre de esp í r i tu? 
.Tendrá que continuar toda la-vida 
ÍJie de Mentor? Eso es muy 
tiuro y desairado. Ahora está a tiem-
PO de pensarlo... 
Ina matancera. 
Por lo largo del papel y la dlspo-
«ión de su carta, creí s é trataba 
de una de esas interminables cartas 
rê an por • cimas. Empecemos a contestar por 
lUe vuestro Hcrden de preguntas. Para el busto 
máximo^ jipara oscurecer su cabello busque 
esta vî a • remedio en la Academia de Belleza 
isa"- Í Z l;:er'comieiido más arriba a "Baby" 
ND0 -P I í 0 que dice del le con-
tar l r í haKdUrará algún y de se-
'raSV ridad ^ quien la conservará siem-
L ^ í a i K í 0 ^ eon la ventaja de 
1 'dos postizos de trenzas y cres-
f adicionan con tanta fa-
I V ' í - 6 la ^ l e n a . Vea los mo-
írierar^ - qUe expone en sus v i -
C A R T E R A S P I E L D E F O C A 
Acabamos de recibir un grande y variado surtido de carteras pa-
ra caballeros. Son d- ffi isima piel de foco, amplias, bellas, ds 
formas y tamaños cariados, pe? tivamente una novedad. Las hay 
con cantoneras e iniciales de ero de ley y también lisas. Hacen 
un mag-nífico regalo para caballeros. ^ 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
\JMSP0 96. TELEFONO A-3201. 
ques vírgenes del interior un pue-
blo de enanos lejanos parientes de 
lus pigmeos del Africa Ecuatorial. 
La últCma tentativa de explora-
ción de esta enorme isla es la del 
capi táa Hurley. a quien el autor de 
este ar t ículo tiene la sat isfacción 
de conocer personalmente. 
El valiente capftán conquistó sus 
galones en los campos de batalla 
franceses, donde se ilustraron las 
armas australianas. Alistado volun-
tariamejite. concluyó por ser jefe 
del servicio telegráfico de aquél 
ejérci to, y se dist inguió en dicho 
imesto por los admirables clisés que 
tomó con peligro de su vida frecuen-
temente. 
Para llevar a cabo su proyecto, 
el capi tán Hurley recurr ió a un 
procedimiento que hasta el presente 
no había sido empleado por n ingún 
explorador: la aviación. 
Salió de Sidney a bordo de un 
barco que el Gobierno Australiano 
puso a su disposición, y llevó consi-
go dos hidroaviones, gracias a los 
cuales pudo amarrizar de improvi-
so en una laguna parcialmente ocu-
pada por grandes pueblos construí-
dos sobre estacas. -
Los ind ígenas queídaron estupe-
factos al ver caer del cielo aquellos 
'enormes pájarps tripulados por hom-
, bres blancos. 
I Para aquellos inocentes, ios v i -
sitantes no podían ser otra cosa 
más que mensajeros celestes, semi-
díoíes, y cuando se hubo disipado 
su espanto acudieron a rendirles 
homenaje y a traerles ofrendas de 
cerdos salvajes, gallinas y frutas. 
Debe hacerse notar que aquella 
misma tr ibu, en 1914, había mata-
do y dt voraéo a los miembros todos 
de una expedición alemana, sin ha-
blar de los infelices misioneros a 
JTACZONAXi (rr.«*o do MUrti ••«ulna • 
San Kaf-vAi) 
No hay función. 
PATBET (jPA«eu d« K«rtl ••«ulaa • 
San Joié) 
C o m p a ñ í a d* iarzuel . ó* Arqutmedes 
POUB. 
A las ocho y media: el s a í n e t e de 
A . Pous y J . Prats, Los funerales de 
P a p á Montero. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta de A . Pous y A Ramos, De México 
vengo. 
PJtINCrPAT, Z>£ L A COaCEDXA (Aul-
ma» y Zriu«ta> 
C o m p a ñ í a ^Je Comedia Espuflola di -
r igida por el pr imer actor J o s é B i -
ver.o. 
A las cuatro y media: la comedia en 
tres actos de Eduardo Haro y J o a q u í n 
Aznar, E l marido Ideai. 
A ias nueve: E l marido ideal . 
MARTI íSngu-Atw •aquin» • Znlnsta) 
C o m p a ñ í a -le zarzuelas, ooeretaa y 
revist íui Santa Crax. 
A las cinco: el aainete de G a r c í a Pa-
checo y L u i s Candela, (No m á s cal-
vos!, por Nata l ia O r t l t , J e s ú s Izquierdo 
y Fernando G a r c í a ; el e spec t ácu lo Mo-
saicos de M a r t í , por E u g e n i a Z u f f o l i ; 
P i la r Aznar; B lanqui ta B á r c e n a s ; Ana 
Petrowa; Delf ina BrotOn; las segundas 
t iples ; Augusto Ordóñez ; J o s é M u ñ l z ; 
J e s ú s Izquierdo y Rodolfo A r e u . 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
la en .res actos, de Carlos Lombardo 
y Dr A . M . W ü l n e r , ie i Maestro F . 
Lehar La Danza de las L i b é l u l a s ; due-
tlno del pr imer acto de Eva. por Blaj»-
qui ta Márcenas y J e s ú s Izquierdo; so-
leccion-s de L a Viuda Alegre, por P i -
lar Azaar y J o s é M u ñ i z ; salida del ba-
r í t ono de E l Conde de Luxemburgo, 
por Augusto Ordóñez y coro general . 
CUSAKO .ATett'Ol. d* / J " a 
Ciament* Í T * * ) 
C o m p a ñ í a d r a m á t c l a de Eduardo 
Blanca. 
A las ocho y media: la 
d ía o r ig ina l de Amichacis, 
quines ee Seda y Oro. 
trasricome-
Los A r l e -
AXHAICBBA vConutUado taquín» a 
Virtud,») 
C o m p a ñ í a oe asrzuela de Rcglno LO» 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Del solar 
al convento. 
A las nueve y cuar to: E l juego y el 
amor. 
A las' diez y meda: Los m i s t e r i o » 
de la Habana. 
ACTTJAIiIDADMS (Konserxate entre 
Neptuno y An.'.maa) 
A las s'ete y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Perdona y o l -
vida, por E . T a y l o r ; n ú m e r o s per Ge-
orgette y Pao l l . 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
de E l asustadizo, por F . Fa rnum; n ú -
meros por Georgette y Pao l i . 
G a r t e i d e G l n e m a t O g r a i o s | 
VERDUN (í;oaauiaao entre Animas y i NEPTUNO (Jut»» Cleuieuta Zenea y 
Trocadero) ' PorseTerauo.ia* 
A las j ^ h o menos cuarto- cintas 06* A ias nueve y media: E l sal t imban-
m l c a » . ' qui . por Jackie Coogan; una cinta có-
A las ocho y cuarto: Cualquiera las j mica, 
entiende, en seis actos, por Margar i t a A las ocho y media: Divorcio, por 
L a Mot t e . 
A las nueve y cuarto: Afinidades, por 
Collen Moore. 
A Us diez: Despierta mujer (estre-
no) yot Florence V i d o r . 
CAPITOLIO (Inanstrliv «rqnina a saa 
José) 
De una y media a cinco: Diversiones 
a u t o m á t i c a s , por H a r r y Pol la rd ; Bom-
beros infant i les ; Se a g u ó la fiesta, por 
la f ami l i a Spat; Pasarse de list.o por 
, el N c i r i t o A f r i c a ; E l Prisionero de 
quienes habían sacrificado anterior- | Zenda> ror Alice Terry- y Ram6n No. 
mente. 
• eina q«ea 
ofundamea-
5 he de I»-
itot 
como 
.tes del éP 
Tmnos I coTí.0 0 J ^ l á ^ Podría bor-
T a ^ l 1 ^ uen L 6 ^ d e / r i s ^ bancas 
I de seda de un tono 
^ ^ K T J ™ * fondo- Las eri-
c e n tan t r i s t e s . . . ! 
^«•Tnlga. " ' 
en n»c n: i N t i ^ J * ^ 0 desfavorecen, «a 
1 
Tortillas de San Ha fací 
E l mais seco se pone con la mis-
ma cantidad de cenizas y la tercera 
parte de agua durante cuatro o cin-
co dias en una vasija, pasado este 
tiempo, se pone, sin escurrirlo, a her-
v i r en agua hasta que se ablande, 
entonces se lava y se le quita la 
cascarita exterior, se moja bien en 
un mort3ro) se le echa sal ( m u / po-
ca) anís pulverizado, mantequilla, 
queso de flandes rallado, un poco 
mereCr^ I S V r e San Rafael 12. la "Pelu-
^ ¿ t l ^ Teléfono: A-0210. 
' / de- fcS6^0 esa casa para masa-
LA fiPl éí" •íirecuerd cabel1110- (Aunque a b o - ¡ d e leche y azúcar suficiente, se ama 
que es "una matance- sa bien y se forman 'as tort i l .as po-
niéndoles ajonjolí por ambos lados; 
| )or quí . jse cocinan al horno o a la parri l la 
'cuidando que queden doradas y no 
se quemen. Si la masa estuviese al-
go blanda se le agrega un poco de 
harina de Castil la. 
:: i - -Jesús 
iarar a ° 
buenos 
, y bud105 
3S dotes *»• 
seguridad en la pe 
^ . . s e ñ a a doy a "una 
C ^ " - S e "a ,u Puedan nia "Pigal«a•,. Allí 
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U N I F I C A D A 
Í E N T A I A 
Solución al Acertijo de ayer: " E l 
caracol". 
Otro acertijo: 
Somos de raza robusta 
a quien no espanlau los f r í e : . 
Vamos sin vesle en invierno, 
y en verano nos vestimos". 
(Solución el martes. 
P.i.-a que r\ arroz no st emplaste 
Un poco de zumo de limón añadido 
al agua en que se cuece el arroz, con-
se rvará los granos separados unos 
de otros. 
Adquiriendo nuestros a r t ícu los 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y «u 
ouena calidad garantizada. 
1 ^ 
i * 
relojes de todas clases, ar t ículos de plata para rega-
los j mueble». 
O B R A P T » cy 0 B R A P r A 103.5> E g Q U 
INA A PLACIDO. 
L I N D O S S W E A T E R S 
F A M A A M B O S S Í 1 0 3 
i 
De lana de Camello, en colores 
blanco, gris y beíg, a 
Además de estos novísimos estilos, tenemos otras muchas calidades y 
formas que detallamos así:' 
P A R A S E Ñ O R A , desde. . 
P A R A C A B A L L E R O , desde 
$2 . 0 0 
$ 3 . 0 0 
NO HAY QUIEN TENGA MEJOR SURTIDO DE 
SWEATERS! 
i ¡NI QUIEN LOS VENDA TAN BARATO! ! 
r 
El capi tán y su compañero , el 
Mac Culloch, fueroln iniciados en 
los secretos de la t r ibu, cuyas cos-
tumbres pudieron así estudiar. Y 
gracias a dichas observaciones he-
mos podido reconstituir la existen-
cia de esa primit iva raza. 
Hemos indicado más arriba que 
los papúes se encuentran todavía 
en la edad de "piedra pulimentoda". 
Pero las gentes visitadas por el 
doctor Hurley, se enlazan también 
con otro per íodo: el de las habita-
ciones lacustres cuyos restos se en-
jcnontran, o de los que hay vesti-
gios, ' n loé lagos de Saboya, Suiza 
¡y Alemania. 
I El pueblo de Kaimar i , visitado 
'por ÍOP dos exploradores australia-
nos, cuenta con tresciehtas. casas 
cons t r j í da s sobre estacas, y asímis-
| mo lo están las caldadas de sus ca-
illes. T.'na ral le principal y otras se-
cundarias enlazan todas las casas, 
inue son espaciosas y es tán resguar-
! dadas de la l luvia por el espesor de 
¡ los techos de palma. 
La higiene no goza de favor entre 
¡aquellos salvajes, y el niño que tro-
i pieza o la t>ersona que pone el pié 
¡sobre una tabla podrida cae en un 
cieno inmundo, en el cual se acu-
mulan desde hace varias generacio-
i nes todos los detritus del pueblo. 
Kaimar i posee una a lca ld ía : el 
i " r a v i " . amplio espac'o que tiene 
I ochenta metros de largo y seis de 
¡ alto y ancho, y punto en el que se 
I congregan los guerreros. ya para 
' ocuparse de los asuntos de la t r ibu , 
| ya para celebrar sus fiestas religio-
i sas. 
A lo ú l t imo de aquella casa hay 
un cuarto secreto donde nadie puede 
I entrar, en el que se reúnen los 
, brujos de la t ribu donde se en-
cuentran los ídolos fabricados en 
forma de cocodrilo. 
Cualquier ser 'numano que posa-
se sus ojos sobre aquellas divinida-
des, c;uedaría súb i t amente muerto. 
Pero aquella terrible ley no podía 
aplicarse a los propios mensajeros 
de los cielos, y así es que los dos 
exploradores quedaron autorizados 
a pentrar en el sancta-sanctorum, 
donde tomaron fotografías al mag-
nesio. 
Muy sumariamente tendremos que 
relatar las costumbres de esos sal-
Jane Novack y John Bowers . 
A las cinco y -cuarto: función en 
honor de la s e ñ o r i t a Emma Núñez , can-
dldata del Certamen de Carnaval Par-
t a g á s - l l e r a l d o de Cuba. 
rNQliATEftílA llenera.', t «irrlUo y Es-
trada PVma) 
De dos a cinco y cuarto: E l precio 
de la v.:ctoria, en seis actos, por Bessie 
Love; L a derrota de la in t r iga , en ocho 
actos, r o r Pearl W h i t e . 
A las etnco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Mujeres de media no-
che (estreno) por Ana Nilsson y Adol -
fo Menjou. 
A -las echo y media: L P derrota do 
la in t r iga , en ocho actos; por Pearl 
Whi t e . 
WXLSOIC taa&nai carrillo y FaOxa 
Yaxela) 
A las cinco y cuarto y B las nueve y 
media: Los Oprimidos, en ocho actos, 
por Raquel Mel le r . 
A las ocho y cuarto: Choque de pa-
siones, en siete actos, por George B . 
Seitz. 
I M P E R I O (Caainlaao en-rc Trocadero 
y Anlmai) 
De una a siete: P a t r i o t e r í a paluche-
ra, por F a t t y Arbuckle ; estreno del 
episodio 4 de E l hombre de hierro, por 
Luciano A l b e r t i n i ; L a edad del deseo, 
por Agnes Ayres y Wallace Reid . 
A las ocho: P a t r i o t e r í a paluchera. 
A las nueve: episodio 4 de E l hom-
bre de h ie r ro . 
A las diez; L a edad del deseo. 
OIiXICFIC íAvealfi.» WUson osqulna a 
B., •«dalo) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a tentadora. 
n-ora i<» ~e * A * I A las cinco y cuarto y a las nueve y 
OBIS (B y i ? . x e a 4 f 0 ' rfj media: L a tragedia del N i lo , por Pola 
A ias ocho y cuarto: Lsnrpadores de 
minas, por Jack Hox ie . | eST 
A las cm^c y cuarto y "« 'ta* nueve y 
cuarto: En pos de su dote y estreno 
de l a cinta ¿ P o r q u é se casan dos ve-
ces?, por M l l t o n S l l l s ; E the l Grey Te-
r r y ; W l l f r e d Lucas, y Carol Ho l loway . 
va r ro . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: p r e s e n t a c i ó n de George y su 
Compar t í a . 
CAKPOAMO» <:pl*za da Altear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Gran Vía Blanca, por A ñ i -
la S tewar t . 
De once a cinco: las comedias Un 
mono de ala blanca y M i c o m p a ñ e r o ; 
la revidta Novedades Fox; el episodio 
10 de El hombre de hier ro; Las garras 
del águ i l a , por B i g Boy W i l l i a m s ; E l 
ala rota, por Kenneth H a r í a n ; Mis D u -
pont y Wal te r L o n g . 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: E l ala ro ta . 
BXAXiTO (üTavtnuo antro Consulado I 
San Migioi) 
A las oinco y cuarto y a las nueve y 
media: Cuidado con los maridos, por 
L o i s W i l e o n . 
De t na a cinco y ce- siete a nueve 
media: cintas -cómicas; episodio 9 de 
E l hombre de h ier ro ; Riqueza contra 
nobleza, por Mary P h l l b i n . 
FAUSTO vfaaao da Xarti «•qrln» a 
Colón) 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l sal t imbanqui , por Jac-
kie Coogan. 
A las ocho: la comedia Los vaque-
ros . 
A las ocho y media: Cartas de amor, 
por Shirley M a s ó n . 
TRlAlíON (Avenida WUson «n^a A. 
y Paseo, •«dedo) 
A ias ocho: Cien duros a l mes, por 
Tom Moore. 
A las olxi.o y uarto y :i las nueve y 
media: Mujeres de media noche. 
XiIBA (Industria anquln» » San José) 
De dos y media a cinco y media: E l 
fracasado; Mujeres de media noche, 
por Adolfo Menjou; El f i n de la jorna-
da, por W i l l a m Russe l l . 
A ias ocho y media: E l f i n de la jo r -
nada; E l fracasado; Mujeres de media 
noche. 
9494 I t 25 
C O N L O S S U P E R V I V I E N T E S D E I A 
P R E H I S T O R I A 
L A M A R Q U E S A Y L A 1 L L 0 N A R I A 
Después de siete a ios de relaciones una tó r to la , s ímbolo del amor. 
ton Mnte. Vté . Thompson, Mr. de 
Pontcvos pierde su fortuna y sus 
e .peranzas. 
E l marqués del Barrel de Ponte-
mientras que a sus pies dos palomas 
se besaban. "Dios os guarde", ha-
bía añadido de su pu'io y letra la 
remitente. 
M r . de Pontev-^s contes tó inme-
mili tó al lado de philippe-Auguste 
vajes cuya religión es un grosero en ia batalla de Bouvines— ha de-
íet ichismo y que practican corrien-1 nian(iafi0 judicialmente a Mme. Vve. 
ves —do la i r á s rancia nobleza fran- diatamente. en tab lándose una acti-
cesa, pieg uno de sus antepasados va correspondencia. 
Primero, cuand0 tuivo permiso, y 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
^ U P A / S L A 5 E N P E R f l E D A D E S 
D £ L A U R E T R A 
^ A L 5 A n i C O - R A P I D O - ) E ( Í U R O 
Por Víctor Corbin. 
Las expresiones "edad del reno" 
y "edad de la piedra", que con tan-
ta frecuencia se emplean en antro-
pología parr^ indicar los distintos 
¿ r ados que ha recorrido, en su pro-
ceso, la civilización, no son, cual 
pudiera a primera vista, creerse, 
letra muerta, porque pueden per-
fectamente aplicarse a las costum-
bres y al estado social de pueblos 
con temporáneos . 
La edad de la "piedra puKmen-
tada" cuenta todavía con represen-
tantes, especialmente en Oceanía , 
donde abundan los pueblos que ig 
La raza de los papúes forma par-
te de la familia melanesia, estrecha-
mente enlazada con los negros de 
Africa, tunto por su piel negra co-
mo por su crespo cabello. Sus domi-
nios es tán constituidos por la Nue-
va Guinea, cuya superfioíe es de 
800.000 ki lómetros cuadrados, y a 
la que se considera como la mayor 
isla de la- Tierra, dado que Austra-
lia tiene ca tegor ía de continente. 
La Nueva Guinea es uno de los 
ültimDs territorios que ofrecen cam-
po al espír i tu aventurero. Tan sólo 
es algo conocido su l i to ra l , donde 
Inglaterra, Alemania y Holanda ha 
bían montado algunas factorías des 
noran a ú n el arte de trabajar los do úl t imos del siglo pasado. La par-
metales y no conocen en materia 
de armas otra cosa que los cuchi-
llos fabricados can piedras duras 
oue saben tal lar y pulir . 
te alemana se ha convertido en po-
sesión bri tánica. 
Inú t i l es decir que se ignora por 
completo a cuánto asciende la po-
Un ant ropólogo no se equívoca-1 blación, toda vez que cuatro quin-
r í a ; perc puesto un profano ante tas paites de la isla permanecen in-
una colección de hachas de piedra, exploradas; pero se cree que no 
no podr ía seguramente dis t inguir I s e rá infer ior a un millón de almas 
entre las fabricadas por nuestros , No se compone exclusivamente de 
ascendientes hace millares de años |papúJ.Í , porque en el l i tora l 
y las propias de los actuales neogui-1 cuenlr.in colonias formadas ñor f í ' 
reanos con las que despedazan a migrantes árabes , malayos y chinoT 
las víct imas humanas antes de pre- A d e m á s un lexplorador ha d e i u ' 
pararlas en suculentos guisos. Iblerto recientemente en los boS 
temenfe el canibalismo. salvo en 
los distritos vigilados de cerca por 
los europeos. 
Puede asegurarse que las tribus 
se decoran las unas a las otras; sus 
guerras instestinas no suelen tener 
más finalidad que la de procurarse 
carne humana. Las suaves costum-
brs de los papúes no parecen haber 
sufrido en diez años un cambio 
sensible. Ahora Men: hei aqu í el 
'suceso, de haber existido, hubiese 
podido consignar la prensa neogui-
neana en 1914 sí aquella dilatada 
isla hubiese poseído un diario: 
Los habitantes de un pueblo del 
l i to ra l , vieron un día que se apro-
ximaban varias piraguas de las que 
desembarcaron unos cincuenta hom-
bres, que les invitaron a celebrar 
una fiesta en la playa. Concluida la 
fiesta, los del puebl0 acompañaron 
a sus nuevos amigos deseándoles 
buen viaje. Pero bruscamente los 
cincurnta guerreros se echaron sobre 
los desgraciados, los ataron y se los 
llevaron en sus piraguas. Era un 
cargamento de carne fresca que sus 
familias agradecer ían , seguramente, 
entusiasmadas. 
La matanza de ancianos es otra 
de las horribles práct icas de esta 
raza. Toda persona que llega a la 
decrepitud se considera como una 
carga para la comunidad y queda 
cond?nada a morir . La llegollan 
sus propios hijos, la enmurallan en 
una choza o la entierran viva. 
Y nuestra civilización, que va ha-
ciendo desaparecer poco a poco esas 
holrendas costumbres, algo bueno 
tiene, por más que se diga. 
1 
(De "Les Annales".) 
Ti. G. de Santa Marta. 
Thompson, convertida hoy en conde-
sa de Beaurepalro, 500,000 francof? 
de daños y perjuicios por abusiva 
ruptura matr imor. ia l . 
He aquí los beeli^n tal cuál los ha 
expuesto en mA? •nnplia forma M r . 
Georges Guilnermet, abogado d-;? 
m a r q u é s . 
, En 1910 el marqués , por motivos 
de conveniencia personal, presentó 
la dimisión del oi.rgo de oficial de 
a r t i l l e r í a y se n í t i i ó a Frejus, a su 
propiedad de Vil la Soleil, donde ha-
cía vida de campo. Su fortuna roo-
bil iaria ascendía a unos 30,00^0 
franco^ de renta er. buenos y sólidos 
valores. 
En 1914 M r . de Ponteves fue pre-
sentado a Mme. Vve. Thompson, 
viuda de un industrial americar.o, 
por un sacerdote parisiense que era 
confesor de la marquesa madre. Sin 
cine se dijera expresamente, no du-
dó el m a r q u é s un instante que no 
so tratara de un proyecto de maí r i -
nionio. Las edades. 45 y 43 años , 
s« correspondían perfectamente, . ^ i 
la viuda era inmensamente rica, el 
futuio aportaba un t í tulo de los más 
preciados. 
La razón y la s impat ía concorda-
ban y as í marchaban las cosas 
cuando sobrevino !a guerra. 
M r . de Ponteves tornó a las ar-
mas, cumpl ió admirablemente sus 
deberes y fuá sucesivamente nom-
brado teniente, capi tán y luego jefe 
de escuadrón, mientras Mme. Thomp-
son embarcaba para América, de 
donde volvió en encr0 4e 1915. 
Cuando estaba en las trincheras 
de la Champagne recibió el marqusé 
una tarjeta postal eu colores. 
Hajo un dosel de rosas, sentada en 
el banrinilló de un pozo, una mujer 
hermosa y ruóla tonla en sus manos 
más adelante en su convalecencia 
—pueg fué herido—, el marqués pa-i 
só los mejores ratos al lado de la 
que consideraba como su prometi-
da; le hizo muchos regalos y le pro-
curó toda suerte de diversiones. 
Llegado el armisticio acompañó a 
•la rica americana eu todos sus via-
jes, teniendo la dignidad de no de-
jarla pagar ninguna cuenta. 
Procediendo asi su fortuna se a l i -
geró tan r áp idamen te , que cierto d ía 
se advi r t ió que sus 30,000 francoa 
de renta se habían convertido en 63 
francos de capi tal . 
—Soy bastante rica para los dos 
—le había dicho Mme. Thompson. 
¿Podía dudar de olio? ¿Acaso no 
le hab ía dado ella inequívocas prue-
bas de confianza y de afecto? 
.-.No había adoptado sus armas? 
¿No guardaba ella las cartas de no-
bleza de los Ponteves, cuyo iblasón 
ostenta la siguiente arrogante d iv i -
sa: "Atavis e: arrais lo tús in un-
di"? i 
Sin iembargo, la si tuación en que 
él se encontraba no podía prolongar-
se indefinidamente. La viuda tam-
bién lo comprend ió . 
— I d a preparar la v i l la Soleil— 
le dijo la viuda on septiembre do 
1921—, y allí pasaremog nuesfra l u -
na de m i e l . 
Mientras se realizaban los traba-
jos, recibió el marqués un telegra-t 
ma que decía as í : 
"Proyectos se han 'hecho imposi-. 
bles; carta sigue". 
Desde entonce8 nc ha tenido más 
noticias. O por mejor decir, sí que 
ha tenido una *?! r M r q u é s de Ponte-
ves: la de que la señora Thompson 
se ha casado en rfegundas nunciaa 
con el conde de Beaurenaire. 
Hoy pide que le sea restituido el 
dinero que por la ingrata se g o s t ó . 
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H A B A N E R A S 
P o s t a l e s . 
ene do la P R I M E R A ) 
T e m e n q u e 
(Viene de la T R I M E R A ) 
" E L E G A N C I A S " 
LLEGO el último nfanero de Elegancias, el exquisito maga-
zine español, con los más recientes 
modelos de vestidos, sombreros, ca-
pas, abrigos, pieles, peinados, vesti-
dos y trajes de niño. . . 
De venta en nuestro Departamen-
to de Modas y Patrones Me Cali. 
BODA INTIMA 
i . \ i , \ I ( ; M ; . S I . \ D E L Á N G E L 
j o y e r í a d e b r i l l a n t e s 
OBJETOS DE A R T E , P A R A R E G A I . O 
Para sal i r de duda en la elección de regalo, basta, v i s i t a r esta casa. 
Aduí encuentra usted lo que le huya inspirado su buen gusto, y ademas 
se convence enseguida de la ventaja a su favor, de nuestros precios. 
Le agradeceremos su v i s i t a 
L A E S M E R A L D A ^ J T ^ 1 
D e ! P r o b l e m a 
(Viene de la PUIM KK \ i 
l a del zoco El-Arbaa. al llegar a la 
altura de Ziuat, fué atacado violeu-
kuiu 'ü te por numeroso enemigo, ¡ttfd 
b« hallaba emboscado en las casas 
pfóxilhás a dicho poblado; inmodla-
í amon te se desplegaron fuerzas ac:\m 
padas en BenKarrich y Zinat, las 
nue rechazaron al enemigo, desalo-
jándole de laa viviendas y haciéndo-
ic bastante bajas. 
Para racionar la posición de Mu-
r:t-Tujat. situada en el sector do 
Xauen, salió ayer una columna al 
mando del teniente coronel don J . 
Núüez Barredo, quien llevaba a sus 
órdenes fuerzas del regimiento de 
Cazadores de Talavera y del Tercio. 
La columna, tan pronío como m-
Tió del campamento, fué objeto de 
cto&tinuas agresiones, une par t í an 
de numeroso enemigo apostado en 
IUS abruptuosidades del terreno. 
Después de una hora de fuego y 
' ; dos brMlanlos asaltos a la'bayoneta 
del Tercio la columna consiguió lo-
mar una gran trinchera y l impiar 
de enemigos los bosques y barrancos. 
Gracias al valor de las tropas y 
Í la energía y habilidad del Bando, 
se cA)ns:guió entrar el rconvoy en 
Mural-Tajat , así como en Miscrela y 
M b+ocílo-número 3. • 
EJ enemigo, que sufrió duro cas-
l igo, dejó en nuestro poder bastan-
tes prisioneros y sesenta muertos. 
También se le cogieron cuarenta y 
ocho fusiles y efectos diversos. 
Debido a lo avanzado de la hora, 
en que se t e r m i n ó la operación, se 
renunc ió a llevar convoy a los blo-
caps Jurfun A m y r i número i , y Ma-
Aor n ú m e r o 2. 
Durante la pasada noche el ene-
migo t i ro teó el campamento de 
Xauen y las posiciones do Andal Ma-
yageni y ILuhara, sin novedad.'-
En el sector de Muherat los ré-
beldes a r a c i ó n sin consecuencias 
él blocao Mausera y la avanzadilla 
T i l i l i y ' l a posición del mismo nom-
bre. 
/ La Aviación sigue cooperando efi-
cazmente en los avances de las co-
lumnas. En el zoco El Jemis de Be-
ni-Arós tomó tierra, por aver ías en 
el motor, un paarato que fué incen-
diado. Sus tripulantes quedaron en 
el referido zoco. 
En los sectores de Gomara y Ceu-
ta no hay novedad. 
E l Al to comisario ha recibido del 
teniente coronel retira de don Ma-
nuel Oyero el siguiente telegrama, 
respuesta del que el general Aizpu-
ru ¡o dir igió comunicándole la muer-
t? de su. hi jo , oficial del Tercio: 
"Recibí telegrama comunicándome 
i r norte heroica mi hi jo José Oyero 
al frente de sus legionarios en Ka-
la Xauen, y profundamente emocio-
nado, sobrepongo al dolor el orgu-
l 'o de que supo morir gloriosamen-
te por su patria. Un viejo soldado 
del Arma de Infan te r ía desea para 
ese bril lante ejército do su mando 
la victoria que merece su valentía 
y su sacrificio". 
i Es muy elogiado el comportamien-
to del comandante Ochamlo, de Avia 
clon, procedente del Cuerpo de Es-
jtado Mayor, quien formando equipo 
con el teniente Spencer, marchó a 
la posición García Acero, bombar-
Ideando a los grupos enemigos que 
¡ t i ro teaban las columnas. 
Una bala énemiga hir ió al señor 
Ochando en la cadera, y a pesar de 
que la herida le produjo intensa he-
morragia, cont inó arrojando bom-
bas y no regresó a la plaza hasta 
haber dejado terminado el objetivo 
que se lo s e ñ a l ó . 
De ca r ác t e r familiar. 
En la mayor in-^imidad. 
F u é asi, en la noche anterior, la 
boda dé la s eño r i t a Teté Diago y 
<?1 doctor Fél ix Granados. 
Hermana la novia de las señoras 
Serafina Diago de Gómez y Ampa, 
r i to Diago de Echarte, tan celebra-
das las dos en nuestra sociedad por 
su belleza, de rasgos ar is tocrá t icos . 
Esbelta y fina, dotada de singu-
lares encantos, la señor i ta Diago. 
Muy bonita , 
Espir i tual y graciosa. 
Abogado el novio, representante 
en Cuba del conocido bufete Inter, 
nacional Marven-Pleasant, cuya ofi-
cina principal radica en Nueva 
Y o r k . • 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
Parroquial del Angel se celebró la 
ceremonia. 
Al ta r en el que resaltaban pompo-
sas y fragantes las flores, con que 
fué decorada para la tradicional fes-
tividad de San Rafael. 
Teté Diago, radiante de gracia y 
gentileza, lucia una toilette elegan-
tís ima . 
Las s imból icas galas de las des, 
posadas parec ían realzar los natu-
rales dones de la novia. 
Llevaba un lindo ramo. 
Muy artíst ico." 
Creación de K l Fénix1 que supera-
ba en su belleza, en su novedad y 
en su elegancia a tddos cuantos han 
salido durante el mes, en una gran 
variedad de modelos, del renombra-
do j a rd ín que se Extiende .en lo más 
céntrico de la avenida de Carlos I I I . 
De las flotes con que aparec ía 
combinado, y entre las que descolla-
ba la rosa Perla de (?tiba con su 
blancura dé nieve, se desprendían 
finas guirnalditas rematadas con ra-
Teté Diago 
y Fél ix Granados 
mitos de i lus ión . 
Regalo el ramo de una de las 
amigan predilectas de la desposada, 
la señor i ta Esther Herrera y Balda, 
sano, gentil hi ja de los Marqueses 
de V i l l a l t a . v . 
El ssñor Fél ix Granados, padre 
jdel novio, fué el padrino de la bo-
|da . 
V la madrina, la respetable seño-
Ira María Teresa Du.Bouchet Viuda 
I de Diago, ^imantísima abuelita de 
la novia. 
Testigos. 
Tres los del novio. 
E l doctor Armando Chardist, re-
presentante a la Cámara , el doctor 
Miguel Angel Abalo y el doctor 
Francisco de Paula Coronado, di_ 
rector de la Biblioteca Nacional. 
E l doctor Manuel Varona Suárez 
ilustre Senador de la Repúbl ica , f i r -
mó como testigo de la novia el ac-
ta mat r imonia l . 
Actuaron t ambién de testigos por 
parte de la señor i t a Diago sus her_ 
manos polít icos, el doctor Miguel 
-Mariano Gómez, joven congresista 
da glorioso abolengo, y el popular 
y muy s impát ico Pedro Pablo Echar-
te y Valc&rcel. 
Antes de salir del templp la en-
cantadora f iancée cedió el ramo 
nupcial a la menor de sus herma, 
ñas , María Antonia Diago, linda ga-
la en la legión de jcunes filies del 
mundo habanero. 
Rodeados de los encantos del 
Country Club pasa rán los s impát icos 
novios los primeros días de su luna 
de mie l . 
De&pués I rán a instalarse en un 
elegante chalet de las Alturas de A l -
mendares. 
Todo les sonr íe . 
Amor, fortuna, f e l i c i d a d . . . 
músicos do yankinKndiJi clientela te operación, ha desmetido las no-
cosmopolita de turistas y burgueses ticias que se publ carón infqrmai> 
antivedenistas. do que tenía el propósi to do d imi t i r 
En 'Estados Unidos es muy cu- su puesto en el gabinete, 
rioso observar la/cantidad de út i les L A M KV \ COMBDÍAI l (> \ DIPLO-
! que se ú iventan y fabrican para bur- MATICA DEL jGOTIBRNO l ' í l A \ . 
ar la vigilancia do loa Inspectores 
prohibicionistas en lati fronteras da 
Méjico y del C a n a d á . Cámaras de. 
OB». 
PARIS, Octubre 25. 
La Gaceta Oficial ha publicado 
goma dentro de las c á m a r a s de los esta m a ñ a n a el resto (de un impor-
autos; libros con depósi tos secretos, tante movimiento d ip lomát ico y de 
tanques de gasolina con doble fondo, a líos funcionarios. Además de los 
tacpnes de zapatos femeninos . . . La nombramientos de embajadores para 
caravano de au tomóvi les que hace Washington, Madrid y Londres, se 
excursiones continuas á esos puntos designa a M . Besnard para Roma, 
"mojados", es interminable e n^e- Hermesy para Berna y Ministros: 
sante. No hay carfeteras más sufrí- Bi l ly par í Bucarest, Pralon para 
das y que cueste máa su conserva- Lisboa, (Jeorges Picot para Buenos 
ción qn^. las del norte y las del sur, Air.es, Marcilly para La Haya, Beau-
fronterizas a Méjico y al Canadá . marchá i s pr.ra Viena, Chambrun para 
SI «iguna s impat ía sienten mu- Atenas, Llebert para la Habana, La-
chos yanquis por Méjico es una sim- croix para Soíía, Grenard para Bol-
patfa alcohólica, indudablemente. grado, Jui l iard para Luxemburgo, 
En tada casa particular hay un Barret para Riga, Martel para Pe-, 
alambique a l l í . En Saratoga las da- k l n y Laporte para Cfistianfa . 
mas más virtuosas tienen escondido Por el Ministerio de Asuntos Ex-
en ,1a cueva su gran tonel con d - tranjeros so nombró Dijrector Polít i-
ruelas o grosellas en fermentación, co a M . Laroche, Director Político 
—Es horrible; —me decía un ma- Auxi l iar a Sejlloux, Director de 
tr imonk, amigo nuestro en Sarato- Asuntos Administrativos a '?e;i.n, 
ga--el año tal la nieve llegó hasta inspector de Correos Diplomáticos y i 
Ja marca que tiene el árbol ese Xy Consulares, • a Bon'in, Sub-Director i 
señalabn un brochazo rojo í a d o en de las Uniones a Harismendy, Subj 
el t ronco) . Ünos ocho piés de nie- Director Técnico a Pousot. 
ve. Estuvimos sift poder salir de Henry Cambon fué nombrado Re-i 
casa tres d í a s . En algunos hogares presentante francés ante la Comisión 
faltó la calefacción; hubo muertos Métrica y Clement Simón para lá 
¡por f r í o . . . y no ten íamos una gofa Counisión de Evaluaciones de los per-
ide alcohol con que calentarnos. Hu^ jufcios aliados en T u r q u í a , 
bo (y hay) enfermos del corazón por 
I abusar del t é y del cafó que son 
i estimulantes perjudiciales cuando se 
¡ toman con" exceso y la prohibición 
j no ha conseguido más que excitar 
a cuantos hallan goce en lo prohibi-
do. En Atlantic City —durante el 
verano, que yo sepa-
hars a la vista de las autoridades. 
Hasta hemos visto mujeres comple-
tamente beodas tambaloándosc por 
las calles de la gran urbe veraniega 
j del Estado de Nê w Jersey. 
—Pues en Cuba, t e rminé asegu-
¡ ráudole al Dr. Aznar, hay inhumera-
| bles y magníf icas fábr icas de lico-
res; la libertad de beber es absoluta 
y sin embargo el alcoholismo no es 
ni remotamente uu vicio nacional. 
Cuando vemos a lo lejos uno o varios 
hombre.? . haciendo equilibrios y 
"eses" al caminar, ya sabemos que 
son. . . extranjeros! 
Annaiulo 1?. MARlBQNA. 
Septiembre, 1924. 
SK I I K M o EL ACtJERJX) COMER-
CIAL M I A M U - M K M i A ¡ S I M I T I -
V J A D O E L " M O D l S V I V L N D l " 
PARIS, Octubre 251 
E l acuerdo comercial Franco-Belga 
funcionan fuó Armado ayerma la una, represen-
5vomo c Í T " 
0 ^ o años do c H ! , f 1 ^ " ^ 
^iga, esta C U ^ H ! ^ t e n c : ^ 
«r-éstleos i n " ' ?n ^ ^ i * sureidr, J s,hitft. 
H c ' ^ f l ó n ele ias j ?0s C 
íuncionase. y de J?* 
l,ua Comisión de 0T?es ^ J 
cuestión da N a c L , . ^ 5 v 
fnbunal decidió quVi g la te^ 
Clister James dio 
mera redacción ¿ ? P ^ k 
t ra tó de esas cues ion 0tocolo * 
^ en el ariícuTo 
Protocolo está el TL * ^ * * 
más remedio que S 6 ^ - V 
tículo 5o. del Prrvf. ?enar ¿ 
^ del Japón V o T l T Ia ^ 
reíeVldcs, en O,,P V ^ ¿ 
Eíí t * BOLSA 
I 
Banco Xac onal 
Banco E s p a ñ o l . . .'. " " 
ílanco KsDafloi. cert.!'con 
el o r-or ]00 colrarn 
Rpneo EspaftSl. con ' y 
2a. C por ioo cobrado 
B^ñoo H ünmann 
Banco Penabad. . * 2 i 
A V E M A R I A 
tando a Francia el Ministro de Co- rORTEWTOSo 
mercio Uainaldy y ; i Bélgica fin i 
Embajador Gairner.'' 
E l acuerdo instituyo un "Moflús' 
vivoudi" a objeto ide l imi tar y mar-
car los intereses comunes de los dos: 
gobiernos de acuerdo ron la marcha 
comercial. Después se ; i tendrrá a las 
negociacionec p?.ra un tratado defi-
n i t ivo . 
EN JiA SDRIÍOXA Sfc ORGANIZA 
l \ HOMENAJE A LOS DELEGA-
DOS DE L A LIGA I 
POSO DSSCUBSlMrrw. 
G L O R I A D E CUBA^'1 
Dechu-acioncs de Prhno de Rivera 
a un periodista americano 
TETÜAN, 29. 
En el campo de operaciones el pre-
sidente del Directorio mi l i ta r ha 
concedido una entrevista al enviado 
especial del periódico "La Chicago 
Tr ibune" . 
E l general Primo de Rivera le h.i 
dicho: 
"La resistencia de los rebeldes ha 
sido rota por nuestras fuerzas. Aho-
ra dedicaremos las operaciones a 
dejar expedito el 'camino hacia la po -
sición de Xauen. Nuestro ejército no 
lucha pr inc ipa lménte con la fiiiwza 
del enemigo, sino, contra las d i f i -
cultade? tremendas del terreno. Es-
ras abruptas mon tañas de la regií>n 
consienten al r ifeño hostilizar a nues-
tros soldados haciendo posiciones de 
sus escondrijos en el monte sin ofre-
cer frente, mientras Que nuestras co 
iumnas tienen que i r seguidas de 
convoyes de agua, municion.es ví-
veres y servicios sanitarios. 
Respecto a las negociaciones cine 
rumorea han comenzado entre 
E s p a ñ a y Abd-el -Kric i—dijo el ge-
neral Pr imo de Rivera—. no creo 
imposible que cuando auede resta-
blecida la s i tuación se estudie usté 
punto, pero siempre sobre la baso 
de que Esipaña ha de mantener a 
toda cosba el protectorado que se 
le ha encomendado sobre una parte 
d? Marruecos". 
E l enviado esnecial de "La Chi-
cago Tr ibune" da detalles interesan-
t í s imos de la forma en que ee lleva 
a cabo las operaciones, que ha po-
dido presenciar, durante la batalla 
de Ben-KarricV. como pasajero en 
un a v i ó n . 
DE A R T E 
LOS CONCIERTOS DE MAÑANA 
Fiestas musicales. 
Para el d í a d^ m a ñ a n a . 
En Campoamor, confo es y.i sabi-
do, ofrece un concierto con el con-
curso de la celebradís ima pianista 
Margot de Blanck la Orquesta Sin-
fónica . 
Otro concierto m á s . 
En Payret. 
Primero de los m e en pro del ar-
te lírico nacional ^e propone organi-
zar el notable tehor cubano Ricardo 
Sevilla. 
En ei programa figura como nú-
mero saliente el gran dúo del segun-
jdo acto de AitKi cantado Por ia se-
ñor i ta Nena Guerra, soprano de va-
liosas facultad-ís, y la seño j i t a Jose-
fina Aguilar , contr&lto mejicana. 
E l tenor Sevilla hará la presenta-
ción ante nuestro ¡público de una 
cantante. 
'Es Dora O'Siel. \ 
Una estrella del arte l í r i co . 
Los dos conciertos de referencia 
( s t á n - d i s p u e s t o s para las diez de la 
m a ñ a n a . 
Luego, en las horas de la tarde, 
hab rá otro concierto en el Conserva-
torio de La Milagrosa, qüe dirige el 
profesor José Vall.3, con motivo do su 
traslado a la casa oe Gloria número 
veinte. ' 
Se bendecirá antes el local . 
Ayer se organizó una gran mani-
festación, en la Sorbona como home-
i naje a los (delegados tranceses ante 
¡lá Sociedad de la Liga de las Nació-j 
nes. 
E l Presidente Doumergue, el Em-
bajador de Inglaterra, el Ministro 
de Grecia y muchos miembros del 
Gobierno se encontriban entro los 
de u l t imar sus trabajos, el coman-
dante de Estado Mayor don Fran-
cisco Collenjo, ayudante del gene- aí.istentes pronunciando Herr iot un 
ra l Bazán. y el teniente coronel del elocuent ís imo discurso .que fué muv 
Cuerpo Jur íd ico señor La Cerda. aplaudido. 
Regresó de E l Jemis de Beni-Arós, ' 
después de d i r ig i r la evacuación de GENERAL CRISTIANO PENO 
I diferentes posiciones en aquel sec- coNVOCv; A LOS JEFES DE PAR-
tor, el general Riquelrae, con sus TIBOS DE CHINA, 
ayudantes y cuartel general. j P E K I N , Octubre 25. 
/ • i E l Gsneral Feng, que se ha hecho 
ilmposiclóJi de insignias al caid Abd- cargo de la ciudad do Pek ín ha con-
Iel-Kader.—Convoy al sector do Be- vocado a los jefes de partidos, en 
n í tez —Las ba t e r í a s dc.Tayudait dis vista de haber cesado las hostilida-
des, para tratar 'de la formación de 
un Gobierno que ofrezca g a r a n t í a s a 
lodos, ya que el actual Presidente se-
rá destituido y confinado a una Pro-
vincia, que él el igirá a su gusto. 
Un despacho de Mukden de úl t ima 
EN E L PRINCIPAL 
LAS FUNCIONES DE MODA 
persan concentraciones enemigas 
M E L I L L A , 29. 
Ayer m a ñ a n a , a las doce, «e cele-
bró en el zoco Had de Beni-Sicar el 
acto de Imponer la gran cruz de Isa- hora dic^ que Tchang Tso W ' n ha 
bel la Católica a l caid1 de Guelaya lanzado un comunicado anunciando 
Abd-el-Keder. el fin de la guerra con el Gobierno 
Asistieion los generales Sanjurjo, de China. ' ' 
v García Aldave, los coroneles Sán-
chez Ocaña, Morolo, Sanz Pe layo^EL GAS H E L I U M T I E N E PROPIE-
NocheK de an imac ión . 
Selectas y lucidas. 
Resultan siempre las de los mar-
tes y los viernes en el Principal. 
Tradicionales 37a esas funciones, 
desde temporadas anteriores, en el 
coliseo de la calle de Animas. 
Es tán en su apogeo. 
Como nunca. 
Anoche, en la representac ión de 
Espan tapá ja ros , nueva y chistosa co-
media, aparec ía aquella sala colma-
da de púb l ico . 
Una relación de la concurrencia 
aparecía llena de nombres conopidos. 
La I n t e n t a r é . 
En una de esas noches. 
Andrade, Coll, Fernáindez Hidalgo, 
y Coronel, y numerosos jefes y o f i -
ciales. 
DADES ANESTESICAS. SEGUN EL 
D R . EVERETT 
NEW YORK, Octubre 
El general Sanjurpo, después de E l gas helium que se util iza para 
imponer la cruz p ronunc ió un elo- inflar los balones de los dirigibles 
cuente discurso contestando al caidjposee grandes propiedades anestési-
e cada día se s i é n t e o s , adecuadas para ser empleadas 
Cuatro i)osiciones evacuadas en Be-
ni-Arós 
L A R A C H E , 29. 
Se han evacmado las posiciones de 
Rof Tahar, Verdad. García Acero y 
Ameras, pertenecientes al sector ele 
Beni -Arós . 
En estas operaciones tomaron par-
te fuerzas de los batallones de Ta-
rifa, Luchana. Sevilla. Das Navas y 
elementos de Artilleríp,. Intenden-
cia. Sanidad y del Tercio, de la eo-
lumna del zoco E l Jemis y fuerzas 
de la mehalia. 
E l general Riquelme, que presen-
ció la operación desde Sidi-Ali , per-
r.octó en el zoco con la columna . 
A O W L E R E M P O S i c T o m 
de la cocinera; obligúela a pedir siempre el riquísimo y sin rival 
café de "La Flor de Tibes", Bolívar num. 37, teléfonos A-3820 y 
M-7623. 
« f ; ~ 
L A P R I N C E S A , , 
Acaba de recibir los nuevos estilos de zapatos. 
Precios para todas las Fortunas. 
MURALLA Y HABANA. TELEF. A.4528. 
quien dijo qm 
más orgulloso de prestar sus servi-
cios a España , y que segu i rá hacién-
dolo hasta su muerte. 
Los caldos que asistiercm al ac-
¡ to , entre los que figuraba Dris-el-
I R i f f i , felicitaron a Abd-el-Kader. 
' E l acto t e rminó con un " lunch" . 
La banefa del regimiento de Mel: 
l ia y la "nuba" de la mehalia de es-
ta plaza amenizaron el acto. 
Las insignias han sido regaladas 
por e l ministerio de Estado. 
La guarn ic ión de Tayudait dis-
persó con fuego de cañón concen-
1 t rac íones enemigas situadas en las 
estribaciones de Lebel Udia 
en la práct ica de la cirugía, según 
declaraciones hechas por el Dr . 
Everett A . Tayler, de Flladelfla, 
ante la Sociedad de Anestesistas. 
SE RFrrJSTRAN NUEVOS MOVI-! 
GRAN DE DO SUL 
BUENOS AIRES, Octubre 25 
Noticias llegadas a esta capital | 
informan haberse registrado nuevos; 
movimient ' is revolucionarios en el es-i 
tado brasi leño de Rio Grande do Sul. 
E L GOBIERNO DE B A V I E R A RES- i 
TABLECE L A L I B E R T A D DE 
PRENSA 
T a m - ' M U N I C H , 25 Octubre 
Dios ha puesto en las plantas: 
las flores el remedio y el awl 
los males filie pad-fe '1 Innnanl 
Ave María es la esencia de varías 
res, que sin dañar t-n lo mas míalú. 
la naturaleza, porque nu coaliene» 
menor dosis do cal ruante, la rni i 
algunas enfermedades y la aliv 
otras muchas. Catarros, fiebres, 
das, ú l ce ras del estómago, jaq 
tos, dolores de muelas, colitis, q( 
duras, APEXKTCITIS, en esta t« 
dolencia no lia fallad.• Av.? M " - -
una sola vez. Al ifíual íiae JP-J 
interno Ave .María es un l,r"3S*J»^ 
uso externo. En todos l0i?r ? 
be tenerse siempre Ave •\[arla'ii*» 
medio de emergencia y aei>e ««'•' 
basta «m la bolsa. 
Tuberculosos muy av:inza(5osv,¡í?«, 
terrible enfermedad, ^ " « C ' ° M 
Ave Mar ía . - l mayor de 
el al ivio m á s notable en lieraorw 
esoutos, tos, cansancio k. 
A V E M A R I A , GLORIA DE CU» 
De venta en todas las ^rof« ^ 
P i J e s ú s del Monte, 10 de Octuore 
iÜtltt IMtD UN CUTIS MAIO? 
¿SE sifNií m w 
• I r i i ^ a f i o ^ y ^ o c U ^ ^ 
perable Y delicioso 
J A B O N DE C A R A S ^ ' 
eficaz contra todas las enfer-
medades cutáneas. 
Para f uraaf «/Mañanas **• tome todas lap ' ,íe cucharadas ae 
C A R A B A ^ 
bién fué cañoneado un grupo que 
conducía ganado. 
Se ha enviado convoy al sector de 
Bení tez . 
Detención de un Indígena contra- Reholl Ben Buagoi, sorprendido, ha-
bnndista. Regreso de jefes y of i - ce noches, con un farol, por una pa-
cíales t ru l l a en Punta Nador. Se le ocu-
p a r o n documentos. Créese se dedi-
LARACHE, 29. cí.ba a proteger un contrabando. 
Ingresó en la cárcel é l . Indígena | Han regresado a Ceuta, después 
P E R D I D A 
• E l lunes se ha perdido un bulto 
de ropa y una capa de agua con las 
iniciales C. D. 1561. Se ruega a la 
nersona que lo haya encontrado n^ i -
se a la segunír.i Es tac ión de Policía, 
teléfono M-7802. 
Una orden del Gob orno Bávaro 
restablece la libertad de la prensa, 
hasta las elecciones. 
Por contrario las asambleas al 
aire l i^re y las manifestaciones con-
t i n u a r á n siendo previamente autori-
zadas o no por la .Pol ic ía . 
L A PRENSA POLACA PUBLICA 
ARTICULOS EN HONOR DE SIEN- • 
K I E W I C Z 
VARSOVIA, 25 Octubre. 
La prensa entera consagra grandes 
y elogiadores ar t ículos a la memor a 
del celebre escritor nativo de Polo-
nia Enrique Sienkiewicz, autor de 
"Quo-Vadis", cuyas cenizas l legarán , 
CJÍÍ-
A G U A DE 
C 1)395 
próximumentq'-a esta 
próximo Domingo teDa la 
grande, honras fúnebres 
LOS, N ^ V O S ^ S y ^ 
FRANCESES W j W ™ 
PARIS, Octubre 25- rge ha sj El Presidente Dounierg > 
c olado el ^uerd:tadnet-eS diplo^ 
signando representantes 
eos de Frajicia antejof JJ 
de Inglaterra, Estados L ^ 
paña M . Fleunat s ^ 6 ^ ^ 
dor en Londres y Prieta 
en Madrid. ^ r f 
F O L L E T I N 2 0 
M . M A R Y A N 
THADUCCIOX DK 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
/ DE TR0YAN0 
13o venta on l i b r e r í a "Lia Académica" 
de la Vdá. c hijos do J* González, Pra-
do núra . 93, t e lé fono A-0421. 
( C o n t i n ú a ) 
VOPCS que ha s u f r i d o han resui . '>lr) 
u n ' o b s t á c u l o r a r a «ni h i j o . 
— S i n emba rgo , u n t a l des t ie r ro 
es u n e x t r e m o a b r u m a d o r . . . Los 
que*se m a r c h a n t an lejos, c o r r e n el 
rieag& de ser o lv idados . ¿ E s t á ?or. 
t e n t ó , a l menos, en su nueva res i -
. I c i u i u ? ;.No se encuen t r a t e r r i V e 
m i n i e s-olo? 
U n a ola de cang ro e n r o j e c i ó las 
i .u . ' i i . a s de I s a b e l . 
—Se ha casado c . i j c — d é b i l m e n t e 
f - o l v i e n d o la cabeza. 
L a a l t e r a c i ó n de su voz sorpren-
d i ó a T b i e r r y . que, no obstante , 
a t r i b u y ó su e m p e l ó n a la pena de 
• : r a su h e r m a n o t a n lejps de e l la . 
— : Casado — r e p i t i ó . — E s preciso 
que 5ti m u j e r e s tuv ie ra m u y enamo-
rada de é l para consen t i r en expa-
triarse a s í . . . Pero tal vez la h a b r á \ 
conocido allí . 
—No, es alemana—dijo la joven, 
que, no pudiendo soportar más t iem-
po el suplicio de esta conversación, 
se levantó con intención de ponerla 
té rmino y se aproximó a la chime- ¡ 
« e a . 
— ¿ T . e n e usted f r ío?—la pregun-• 
tó T h i - r r y , acercando uan s i l la . Ha'] 
dejado usted un país en el que la 
prima verá es más adelantada y m á s ; 
t ibia oue en el nuestro. . Pero ¡ 
nuestro clima no es desagradable y ¡ 
espero que le convendrá al Barón, i 
E l joven permanec ía de pie a en I 
lado; su pensamiento estaba fijo en : 
el joven cuya ráp ida marcha y cu- ! 
yo lejano destierro acababa do co-
nocer. 
l 'n hombre de mundo no hubiese ! 
reanudado este coloquio; hubiese 
comprendido claramente en el tono ' 
y frialdad de lá señor i ta d 'Emeran-| 
cy quo no hablaba de su hermano 
más que a la fuerza y hub ese pre-
sentido en su reserva a lgún desagra-
dable secreto de fami ' ln qué n ingún 
ex t raño era llamado a profundizar. 
Pero Thierry era profano en los re- ! 
pliegues tortuosos de esta ciencia i 
mundana, y se aven tu ró de nuevo, 1 
sin ninguna sospecha, en este terre-; 
no delicado. 
— M i madre—dijo—tiene parlen- I 
tes en Viena y aunque no forman 
parte prec saünente del círculo se-
lecto que su señor hermano estaba 
llamado a frecuentar. - yo conozco, 
al menos de nombre, a una gran i 
parte de la sociedad vienesa. . . ¿Es 
indiscreto preguntar a qué familia 
pertenece su cuñada? 
'No era posible acusar a Thierry de 
una .ntencVcn maligna; pero Isabel 
sintió contr^ él una ira irracional-; 
la palabra cuñada , renovó la herida 
sangrante de su orgullo; lo miró 
cara a cara con ojos destellantes de 
cólera . , 
— L a mujer de mi hermano no 
pertenece a una familia de que 
pueda nadie vanagloriarse—dijo en 
un tono reconcentrado y violento.-— 
Mi hermano se casé, contra la vo-
luntad de m i padre, con la hija de 
un empleado, y nada existe de co-
mún entre nosotros. 
Una vez dichas estas palabras se 
levantó de nuevo, con una intención 
bien -clara esta vez de romper la 
conversación y de alejarse de él, y 
cogió maquinalmente con sus manos 
temblorosas ei libro que ya había ho-
jeado. 
Th'erry permanec ió un instante 
petrificado por la sorpresa; después , 
sin hacer n ingún movimiento, fijó 
una atenta mirada sobre Isabel. 
Algo de dureza se manifestaba en 
las correctas facciones de la joven y 
pasado un instante Thierry movió 
imperceptiblemente la cabeza con 
aire de pena. 
Un criado, que entraba aquel mo-
mento con una bandeja cargada de 
pastas y licores, puso t é r m ' n o a una 
si tuación embarazosa y que, por lo 
ext raña , empezaba a llamar la aten-
i Isabel r ehusó el refrigerio y acer-
cándose a los jugadores permanec ió 
! a su. lado hasta que la partida de 
| ajedrez ee decidió a favor el señor 
d'Emeancy. La señora de la casa 
! p r egun tó a la joven si tocaba el 
apiano. La joven se disculpaba de 
hacerlo; pero la señora Eynolds in -
j s i s t ió : 
— T í r e r r y podr ía a compaña r l a a 
tocar, señori ta , y o rlamos un con-
¡ cierto a cuatro manos. 
Su padre intervino, e Isabel se 
acere' al piano con aire altanero. 
— ¿ T e n d r e m o s el placer de oiría 
s o l a ? — p r e g u n t ó la s e ñ o a . 
—Tal vez mi hija no esté lo bas-
i tante suelta para tocar sola—dijo el 
B a r ó n ; — p e r o seguramente une será 
capa de tocar su parte a cuatro 
manos. 
; —Thier ry se aproximó y abr ió el 
pequeño piano de cola. 
— ¿ P r e f i e r e usted a Beethoven, a 
'• Mozart o a Haydn?—la p r e g u n t ó d i -
! r igiéndose al cas llero donde perfec-
tamente ordenada, había una com-
; pleta biblioteca musical. 
Ella hitto un gesto indiferente y 
el joven colocó sobre el a t r i l una 
sinfonía de Haydn. 
I s a l r i era una verdadera música, 
y había cultivado con gran amor sus 
; disposiciones poco corrientes. No 
| podía, por lo demás , sospechar el 
talento musical de un ndustrial, 
siempre ocupado de máqu inas y d i -
nero; pero a los primeros compases 
I que asacaron las manos nerviosas y 
rpbustas de su acompañan te com-
prendió que tenía una admirable or-
gan.zación de a r t s t a . E l l a se an imó 
involuntariamente, y no se preocupó 
m á s que de seguir las indicaciones 
precisas, que Thierry le daba en voz 
baja y ^n una forma breve, sin de-
jar de tocar. Cuando se levantaron 
;»3l piano, el Barón , que era muy 
amante de la música, aplaudió sin-
ceramente y la señora Eyno ds co-
gió una mano a Isabel diciéndole: 
— ¡ Q u é b en toca usted! Creo que 
la perspectiva de tocar con usted 
se rá un imán que traiga más a me-
nudo a Bruselas a mi hi jo. ¿No quie-
re tocar otro poquito? 
Isabel cambió una mirada con su 
padre. , 
—Es una hora muy avanzada, se-
ñora , y aunque tenemos muchís imo 
placer en estar con ustedes, nos re-
sentimos aún de la fatiga de nues-
tra Instalación, apenas terminada. 
La sf-ñora Eync íds expresó su sen-
timiento por ello, pero no insistió, y 
mientras que su doncella ayudaba a 
Isabel a ponerse el abrigo cambió 
con el señor d'Emerancy un cord al 
apre tón de manos. , 
Isabel tembló ligeramente al es-
cuchar cerca de ella la voz de Thie-
r r y . 
—Pido a usted mi l perdones—dijo 
con alguna frialdad—por m i torpe-
za al hablarla de un asunto penoso; 
pero no he tenido otro móvil que el 
in terés y la s impa t í a que su her-
mano me había i rspi rado. . . 
Ella se i n c a n ó ligeramente sin 
responder. 
De ahí en adelante existía entre i 
ellos una barrera, una ant pa t ía tan-
to más inoportuna cuanto que esta-
ban destinados a verse a menudo -. . 
Si ei sincero afecto que el señor Le-
mercier sent ía por la hija de su 
cliente le hab ía llevado hasta esperar 
que alguna vez la podía . lámar so-
brina, sirviendo la inmensa fortuna 
industrial de Thierry de compensa-
ción a la d ferencia de nacimientos, 
hiihie-a sufrido un gran desencan-
to si hubiese podido leer en el co-
razón de los jóvenes la impresión 
que mutuamente se hab ían causado. 
tHacía tres meses que el señor 
d'Emerancy y su hija se hallaban en 
Bruselas, y el Ba ión , a despecho de 
su reso ación, hab ía reanudado al-
gunas relaciones en la colonia fran-
cesa y ei personal de la Embajada. 
Esto había s do casual. Sin ocu-
pación ninguna en su casa hama 
buscado fuera de ella las distraccio-
nes de que se sen t ía falto. Los mu-
seos eran, ciertamente, una cosa 
muy interesante; pero, aunque apre-
ciaba sus tesoros, no era hombre ae 
gustos solitarios y de admiraciones 
reconcentradas: él necesitabe del 
mundo, del movimiento del rumo, 
v a pasrr de las prudentes oteena-
ciones de Isabel, a la que estaba 
confiada la espinosa tarea de equ l i -
brar el presupuesto, no pasaba se-
mana sin que él alquilase los me-
jores caballos en un establecimien-
to de moda para pasearse Por ei 
bosque de la Cambre, mezclada con | 
el elegante mundo bruselés . 
^ ' n vivía cuan** 
Su hija. que.1Il0i;laco^P3'^ 
dos os requ sito, a a g u ^ 
no se presta, como ^ r,gados-1 
el i n c ó ^ i t o ^ Alguno^ ^ 
•Embajada, Que belgaS d% 
Beltl",J'nue habían P ^ r t rango, que n« conoc' 
temporadas que se » 
amable y loco ^^nVOltura. ? 
bA con ^ n t a ; altiva c * 
bién a su h Ja. ^ ¡ r a b e a 
l la ' ""^Je amaina, . l » ^ su traje de am 
bían oído deciv¿e su W ° tríil 
nía dinero > J ^ p o r un ^ 
cortado la canbf!̂  p. r desprororc tonado .^ d 
naje > ̂  redvrocos caei 
la í[Cl™' h?ia Sis de «na só a su hua " ^ 0 e I l • , 
i n s0 inn í l t i ro v muy ^ o. 1» 
breza. 'ff11 e ie b » ^ ° tí 
T c ^ s a . aunque P ^ , ,oS 
cu rí-S'1- -rttnble L ,„1 u" 
tante P a p a d o s del 
mueble^ esCiil* 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 25 de 1924 P A G I N A CINCO 
S A B A N E R A S j 
UNION C L U B 
hA CASA D K L MALECON" 
T O A L L A S I N G L E S A S 
C A S I R E G A L A D A S 
5da expresamente. 
|(]a6 de su buen gusto en construc-
ciones análogas. 
Hemos comprado un saldo y como 
saldo las vendemos. 
-:r"! ei Vr on Club las. Desde hace varias semanas vie. 
m PL. u>' uño 192-4. jne efectuándose el traslado de mue-año , -r — 
íé íiS10 ha ll3VaJj ' l e íb les , cuadros y objetos diversos de' 
„ de "'«l.»1-i una a otra casa n ptja esquina 
..̂ e ya al^andom. Queda aun mucho por llevar. 
Pero üe hará enseguida. 
Lo cierto es que ya, a partir del i ivlale^011' 
i - , „ over a la Directiva del; jueves de la entrante semana, se 
' t lub la entrega de la obra -
í*wn del señor Evelio Govantes, 
^ C o joven, inteligente y merL 
^ ue tantas pruebas tiene da- A las del ""alecón y San Lázaro. 
encontrará instalado el Unión Club 
en su nueva casa. 
L a que da a dos av'3iiiila.s. 
V I A J E H O S 
A 78 centavos 
Felpa turca y franja de color. 1 
1 2 vara de largo 
A 88 centavos 
Felpa especial y con franja de co-
lor. 1 112 vara de largo 
A 1.13 
Felpa inglesa y franja de fantas ía . 
1 1 2 vara de largo. 
' R E C A U D A C I O N D E L O S F E -
¡ R R O C A R R I L E S U N I D O S Y D E 
i L A H A V A N A C E N T R A L 
! Habana, 24 de Octubre de 1924 . j 
¡ Sr . Director del DIARIO D E L A MA-
RINA.—Presente . 
¡Señor; " 
| A continuación tengo el gusto de 
i facilitarle los detalles de los pro-
jductos brutos estimados en nuestra 
¡recaudación durante la semana pasa-
Ida, correspondientes a esta Empresa 
¡y a la Havana Central Railroad Com-
lpany. 
Ferrocarriles l'nidos de la Habana 
Semana terminada 
1S de Octubre de 
1924 Í 28C.077.39 
E n igual periodo 
del año 1923. . 283.197.86 
„ que Ilegal'-
d{a en mayor numero. 
2 ! ! dos año, de ausencia en E u -
' * regresado en el Governor 
Í «eñor Víctor Campa, tan po-
en el comercio de esta plaza, 
f dis^suida esposa, la señora 
&:da Alonso de Campa 
U Unigos en gran numero lo3 hicie-
^jpto de un "awñoso recibimien-
"̂m ei mu6116 dí51 Arsenal-
'•(:-Cuántos más que vuelven! 
Por'día. 
Entre los que han regresado en los 
dos últimos días se cuentan la dis-
• '¡nguida dama Mariana de la Torre 
Viuda de Mendo/a, la señorita Enri-
aeta Batista y la distinguida fami-










i E l doctor Jad:!t0 Pedroso, el má 
i antiguo de nuestros banqueros, en-
i (re !os de rango y nomb'radía. 
I Cosme Blanco Herrera . 
i E l doctor Frank Mer.ocal. 
i Juan Corzo. 
Lo clistingu'dos esposos Raúl Ba-
¡ irios y Gloria Castellá, Gil Plá y Con-
i chita Fernández Mederos, Alejandro, 
l Texidor y Cuca Pons y Vicente Pardo ! 
|y Leocadia Bonachea. 
• • 
j Los señorea Francisco Pons, Se-
|]jaslián Benejam y José Narciso Ge-
Ilats. 
Y ya, por último, el doctor Pili-
berto Rivero y su bella c interesante 
esposa, Eusebia Castro. 
¡Mi> bienvenida a todos! 
Siempre 
j <ijuprA>jic>3caaK!)o>t 




nos este a ñ o . . 
Total desde el lo. 
de J u l i o . . . . 
E n igual período 
del año 1923 . . 
Diferencia do más 




F U N E R A R I A D E P R ' M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E 
S A N M K Ü E l , 6 3 . I E 1 E F 0 N 
A L PASO, 
De paseo ayer. 
por el boulevard de Obispo. 
detuve en una de las casas 
áe mayor -boga entre nuestras da-
mas, allí. 611 I;a Fran^ia» tíin atra-
yente siempre. 
Subí a la planta alta, elevador 
mediante, para admirar una vez más 
la flamante exposición. 
Hay nuevos modelos. 
desaparecieron los primeros. . . 
Después, al despedirme, al^o me 
retuvo cqn fuerza mágica. 
Un departamento de última crea-
ción en L a Francia a cuyo frente 
está la señorita Carmen Carrasco, 
muy habilidotsa. muy amable y muy . 
entendida. 
] Estantes y vidrieras son una ex-' 
hibición de sedas de bordar, estam-
bres, hilos. . . • j 
Nada, más curioso. ' 
Interesantíeimo. 
D E L HIA 
Del mundo diplomático. 
El nuevo Ministro de Francia. 
Ha sido designado, según comu-
nica hoy el cable, Monsieur Gastón 
Liébert, que fué Cónsul en Nueva 
York, 
Embarcará en breve. 
zar, ha salido ya He Nueva 
mino de la Habana. 
Se le espera el lunes. 
¡Llegue flizmente! 
En viaje de regreso . 
El doctor Salvador ñalazar. 
Acompañado de su gentil esposa, 
»señora América Castro de Sala-
De d ías . 
E l doctor Alfredo Comas. 
Lleguen estas líneas hasta el dis-
tinguido joven con la expresión de 
un deseo. 
Por su felicidad. 
Enrique FONTA» I L L S . 
V e n t a j a s E x c e p c i o n a l e s 
Son las que ofrecemos en nuestro departamento de San Miguel 
dedicado exclusivamente a realizar infinidad de preciosos ob-
jetos de arte, todos con uu 
D E S C U F N T O D S S O p o r l O O 
Si tiene usted que hacer algún regalo, aproveche la oportuni-
dad que le brindamos para adquirilo a la mitad de su valor 
" U C A S A Q U I N T A N A 
•Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Láhijpatas. 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
E S P E R A M O S S U V I S i T A 
intes 
¿Estuvo usted en nuestra.Exposición de Sombreros? 
Si no la ha visitado, embú'lese, señora, y venga cuanto 
j No U pesará la visita, porque encontrará lo más fino, 
o mas elegante y lo más vis'oso que hasta el presente ha 
v'sto usted en sombreros de moda. 
•; ^ exhiben muchísimos modelos. Todos genuinos de Pa-
ns' 1°PP8 firmas auténticas. 
^ los hemos marcado a precios muy baratos. 
0 B I S P O N o . 8 8 , A L T O S 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
! L P^dre de la Historia 
^ "ara „!raao 11161108 ^ veinte 
^ C ^ e n S 3 56 le hic5era J ^ t i -
i ,a!)a de farsante, porrme 
mî :ma, r. 1:lritada a expresio-
^ s robUtn Vedud(las- ^"e aun 
^ s o s S ' ^^^^tanteo te-
? ;ievár3e!os "!LZ0 611 sue Sarras 
lustre PVesa al nicl0-
^ Sab¡do eVÍGH0. VXe afir^aba 
Út " ^^^ote de T 168 DE LABIOS 
: :eno3 hombL r ^ . c e g a b a 
" 8 Daía cosechar el tri-
^ f i j a r o n ' del Sravp hi«to-
^ • l 0 n c ^ ñor i Una porción de 
llW:6tl fie i0s ^ nien^ hasta la 
< ; re ie - ajeS de G u l » ^ r 
?era! «Iv.do S ron lnonto a \o* 
^ i l ^ ^ u r ' a n t 8 1 5 1 0 X I X ' Sizn-
f a d í 1 1 a S é " t e , ^ memorable 
J aI Noveno ^.Ues ^ «e 
l n ^ S trajo ex-
^e a Londres cin. 
eo de aquellos pigmeos, no quedó 
pa pablemente demostrada su exis-
, tcncia. Entre ellos había una mujer 
y el asunto me interesaba tanto que 
hice un viaje expresamente para es-
tudiarlos y fotografiarlos. 
Sin embargo, doce o trece años 
habían de transcurrir todavía* antes 
é.4 que un verdadero sabio tuviese 
ocasión de estudiar al vivo y en su 
propio país esa misteriosa raza. 
L a ocasión fué provocada por la 
Americíin Mueum of Natural Histo-
ry. la poderosa institución neoyor-
kina, ouctaido encargó a mi amigo el 
doctor Herbert Lang de una misión 
científica en el interior del Congo 
: y en los parajes de las fuentes del 
; NV.o. 
Herbert) Lang es el primer sabio 
1 que haya vivido en compañía de pig-
meos, que haya estudiado sus cos-
tumbrefe y que los haya fotografiado 
en su medio ambiente. 
Su relato ha aparecido reciente-
! mente en la "Natural History", uno 
d elos órganos del gran Museum neo-
yorkino. 
N03 surtiremos liberalmente de 
ese relato cual se hace en el bolsillo 
ue un amigo. 
Observemos, ante todo, que todas 
'as partes del mundo Llenen sus ra-
zas enanas, pero qm- el nombre de 
pigmeos se reserva a las razas que 
E . P . O 
J o s é G a r c í a y F e r n á n d e z 
QUE FAItX.ECZO KV J,A QUINTA "COVADONGA" E L DIA 25 A 
I.A 1.30 A. M. DESPl KS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
L-os que suscriben, rsposa, hija, hermanos, hermanos políticos, 
padres políticos ¡y» amigos, ruegan a sus amigos encomienden su al-
ma a Dios v se dignen acompañarlos a la conducción de sus res-
tos, 'desde la Quinta "Covadonga;' al Cementerio de Colón, en el 
día do mañana. Octubre 2(5, a las ocho y media a. m. 
Habana, Octubre 2."i. de 1921. 
Consuelo Pérez Arias; Mirla salomé García Pérez; Juan Pérez; 
Marcelina Arias; Dr. Carlos Pérez; Angeles Pérez; Manuel 
Daviz y Carmen García rernílnde¿; Julián Rodríguez; An-
tonio Méncndez; Prancisco Zomzo, Agapito y Herm6genes 
üodriguez; Pélix Meiendez; José González. Dr. Guerra, 
$ 53S.628.52 
Havana Central Kailroad Coiupany 
Semtana terminada 
1S de Octubre de 
1924 $ 59.14S.92 
E n igual período 
del año 1923. . 5S.5G5.40 
P Í E L E S Y B O A S D E P L U M A 
U A B L A N D O acerca ck pieles nos parece innece-
* * sario tratar de ilustrar a nuestras clientes pues-
to que saben tan bien como nosotros que son las 
Pieles aditamento indispensable con toda toilette ele-
gante. -Si deseamos, sin embargo, anunciar, que te-
nemos una preciosa colección en Skunks, Renards, 
Taupe, Petit'gris, Pitoise, Cibeline y Marta-Reina. 
Tratándose de Boas, mejor dicho, de Cuellos 
Pierrot de Plumas de Avestruz, ya se puede decir 
algo. Después de años de olvido resurgen y pa-
san a ser uno de los adornos más en boga con tra-
jes de noche; los delicados colores en que han si-
do confeccionados indican su uso nocturno y agre" 
gan una nota de distinción a la toilette. Vea nues-
tro interesante surtido, re lo recomendamos. 
Diferencia de más 
este a ñ o . . . . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
LA CASA DE MODA ENTRE LA O E S T E 1JU:N. 
583.52 
Total desde el lo. 
de Julio. . . . $ 928.140.24 
E n igual período 
del año 1923. . 901.627.72 
Diferencia de más 
este e ñ o . . . . $ 26.512.52 | 
i 
T . P . 3 I A S O \ . 
Administrador General Aux. 
G oc 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado 7 chapa particular. 
14.00 por la mañana y .$6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo 18.00. 
presentan dos caracteres, gracias a 
los cuales es fácil indcntificar.ae: 
tienen el pelo lanudo y &u talla me-
dia es inferior a 150 centímeiros. 
L a raza enana de Europa es la 
de los lapones. Que tienen el pelo 
largo y liso y cuya estatura media 
es de 152 centímetros. 
Los veddas de Ceylán tienen die-
lintivos que responden a los de los 
lapones:. Otras razas., enanas de ca-
bellos lisos han sido descubiertas en 
Méjico y en América del Sur. Bueno 
es hacer notar que el color de la 
piel no entra en cuenta, porque los 
veddas, por ejemplo, son mucho más 
negios que loe pigmeos, que, si bien 
parecidos a los negros, son de color 
moreno .claro. 
E s indiscutible Que los pigmeos, 
dispersados cual ahora mismo vere-
mos sobre un territorio inmenso 
(desde el Senegal hasta los ú.timos 
confines de Oceanía), constituyen 
una raza especial. 
Difieren del verdadero negro p-̂ v 
la talla inferior, siempre a 142 
centímetros; por el color de su piel, 
much.» máe clara; por la excesiva 
anchura del cráneo y de la nariE, y 
sobre todo por la, casi total ausencia 
de barbilla. 
Desde el punto de vista "antroiio-
lógico es ese un detalle de suma im-
portancia porque "la barbilla ea la 
piedra de toque que permite la iden-
tificación de las razas superiores. 
Cuanto más adelantad i en civili-
zación está una raza, más acentua-
da es su barbilla. Fara encontrar 
barbillas tan ínfimas es neciso re-
currir a las razas fósiles que pobla-
ion en-'Otro tiempo a Euiopa. 
Por último, debemos mencionar 
un rasgo que ha sido oboervado por 
los exploradores y que las ^ologra-
'fas del doctor Lang acusen muy 
netamente: los pigmeos tienen ojos 
huraños en los que brillan a veces 
feroces ref'ejos que produce)' sobre 
el europeo una impresión penosa, ex-
a-aña, indefinible. 
Los pigmeos están disididos en 
ilos grupee a los cuales han dado los 
isaoios el respectivo nomo-e d,' ne-
grillos y negritos. E l onrne;' &rupo 
vive en Africa, mientras que el se-
gundo está disperso entre el gc'fo 
do Bengala y el extremo criemn: áv 
la Melanesia. 
Se trata de gente, primitiva por 
excelencia, y su cultura es de lo más 
somario que imaginarse puede. Sin 
ninguna noción de agricultura, sin 
poseer animales domésticos, con ex-
cepción del perro, .sóio gustan vivir 
en los bosques cálidos y húmedos de 
la región ecuatorial, regiones malsa-
nas, péro^ricas en caza. 
Como cazadores pueueu sostener 
todas las comparaciones, y la selva 
no tiene secretos para eüo^. 
Quizá en ello haya q buscar la 
clave de su supervivencia a través 
de las edades y entre razas superio-
res que han tratado en .ano de ex-
terminarlos 
Agiles, valientes, diedros, saben 
hacerse temer, no obsta:*, su pe-
queña estructura. Y realmente son 
invencibles e inaprensibl ;s. 
Nómadas, como todos los pueblos 
cazadores, acampan en e' l iueón á¿l 
impenetrable bosque, donde saben 
que hah de encontrar aounuíincia de 
frutos y de caza. A la meuor alar-
-
D E S A N T A F E 
( I S L A D E PINOS) 
R E A P E R T U R A D E L P L A N T E L D E 
ESPAÑOL-INGLES "ME R U E D E S " 
ma no vacilan en abandonar sus 
diminutas chozas de cañes, cuya 
construcción pudo costarles quince 
o veinte minutos, y en altjarse de 
aquellos parajes. 
¿Qué tristezas pudiera ei éxodo 
causarles? No tienen ni mobiliario 
ni vestdios; los hombres llevan una 
daga al cinto, un carcaj con flechas 
envenenadas colgado al hombro, el 
arco y dos o tres flechas en las ma-
nes. 
Las madres colocan a los niños a 
horcajadas sobre sus cadera»; las 
demás mujeres ^transportan el ru-
dimentarísimo mobiliario: esteras 
de canas, pucheros de arcilla y ca-
labazas. Chicos y chicas se distri-
buyen las hachas de piedra y los 
instrumentos de música: . carracas, 
cuernos y tambores- Por último, los 
ancianes tienen el honor de llevar 
los^tizones, objetos de alto valor pa-
ra esos primitivos que ignoran el 
arte de encender él fuego. 
L a muy culta señorita Mercedes 
M. Hernández, profesora de inglés 
que estuvo ejerciendo en esta loca-
lidad en el curso escolar próximo pa-
sado y que en los últ imos exámenes 
se graduó de maestra pxiblica, con 
briilanres notas de sobresaliente, 
acaba óe abrir nuevamente reforma-
do su plantel de esrañoi e inglés. 
No pretenderemos hacerle ningún 
reclamo a la labor escolar de la se-
ñorita Hernández, toda vez que su 
bien sentada reputación de idonei-
dad 3" competencia por sí sola se 
encarga de encomiarla inereedamen-
te. 
Por lo que so refiere al inglés, ha-
cía tiempo venía sintiéndose en este 
pueblo la necesidad de un plantel 
para la enseñanza de ese idioma a 
los niños cubanos ya que, en el que 
aquí tiene establecido la colonia 
americana," el número de su ingreso 
en el mismo ha sido siempre muy 
l.mitado lo cual pugqa con la cir-
custancia de que, según tenemos en-
tendido, por la Junta de Educación 
de este término se ayuda con una 
mensualidad a pagar el alquiler 
donde se encuentra instalado aquél. 
Felicitamos una vez más a la se-
ñorita Hernández por la feliz idea 
que ha tenido con la reapertura de 
su bien acreditado plantel en el 
cual, bueno es que se sepa, los adul-
tos que lo desearen, pueden matri-
cularse también . 
E l Corresponsal. 
P A R A R E G A L O S 
La» más selectas 5 raeJ«rea 
flores son las de ' E L OltAVEL'. 
Bonquets para novias 7 ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramea artísticos para, 
regalos y felicitaciones desdo 
15.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Idrai 
preciosas para regalar a* las 
artistas, de $1Q'00 a la mis 
valiosa» 
L'anderaa, Escudos, Escollas 
y letreros de flores natarales 
para artistas y actos patz Lóc-
eos, desde $20.00. 
Enviamos florea a !a Haba-
na, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte del monda 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Kficcjnos ador- os do Iglesias 
y do casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
a! mejor y mis extraordinario. 
Centros d* mesa artÍBticcs y 
originales para comidas y ban-
quetes dosde $3.00 en adelanto. 
Especialidad en ofrendas fvi-
nebres da Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
dosde S5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudarlo para coló-, 
car sobre el féretro, ofrenda 
muy -fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta 375.00 y 
$100.00 una-
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lactas y escogidas de $10^ 
hasta $250.00 uno. 
L O C A L D E 
A Z U C A R 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S P O R T E L E F C * ! 
J A R D I N " E L C L A V E L ' * 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Beneral Lee g S. Julio. • Tels. 1-1858170281-7937 F 3587 • «aríanao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
Cual lo apuntábamos antes, eeos 
pequeños salvajes no saben cultivar 
ia tierra, por más que gusten de sus 
productos. Las tribus que viven en 
los lindes del gran boeque ecuatorial 
i africano hacen cambios con los pue-
b los de negros agricultores; les pro-
| veen de caza y obtienen en cambio 
plátanos, cereales y legumbres, 
i Mr. Lang hace mención de una 
; singular costumbre: cuando los pig-
meos no encuentran al dueño de una 
plantación no dejan nunca de de-
positar en las ramas de un árbol la 
cantidad de carne que les parece 
corresponder a la de frutos y legun» 
bres que se llevan. 
He aquí también otra observación 
' que ha hecho el mismo autor y que 
creemos un deber el consignar: aun-
que están rodeados en Africa por 
razas caníbales, los pigmeos no han 
practicedo nunca la antropofagia, y 
quizá sea la única raza en todo el 
centro africano que no haya tomado 
gusto por la carne humana. 
! Esos negritos sólo matan para de-
fenderse o para comer, mientras que 
los negros mayores,- vecinos suyos, 
se hacen homicidas por. . . gastrono. 
mí». 
i Pero si esos negros extraños han 
N Ayer se exportaron 80,265 sacos 
de azúcar. 
E l mercodo local de azúcar sigue 
con tono de firmeza. 
Los compradores para ei consumo 
pagan a 4 centavos libra. Los ven-
dedores están retraídos. 
l a r d i n L A A M E R I C A 
Inmensa variedad de flores finas, 
para cbsequios en Cestos, Cajas 
y Ramos. 
Modelos Exclusivos de Bonquets 
do Novias y Ramos de Torna-
bodas. 
Ofrendas Ftinebres, Coronas, Cru-
ces, Cojines, Anclas, Columnas 
Truncadas, &., &. 
P L A N T A S D E . SALOX, J A R 
DIN, F R U T A L E S Y D E SOM-
B R A . 
•Especialidad en Sudarios, tapiza-
dos con flores finas. 
F K E C I O S SIN COMPETENCIA 
Haga su pedido por el tolófo-
.110 F-1G13. 
OROSA, BOX ZA Y Cía. 
Galle 2 3 y 8.-V6dado 
c94Sa alt. 2í-25"~ 
E l mercado de New York es'uvo 
firme, anunciándose las siguientes 
operaciones: 
Un cargamento de Cuba para 
pronto embarque a 4 5|16 centavos 
libra costo y flete W . J . Me Ca-
ham. 
100 toneladas de Filipinas a 5.53 
centavos libra costo, seguro y flete 
para llegar en Diciembre a E . At-
kins. 
conservado sus costumbres, a pesar 
de su aislamiento y de su dispersión, 
han perdido en cambio la lengua 
común que sin duda tuvieron. Ha-
blan una jerga compuesta de pala-
bras, que han copiado de los negros 
mayores, agregando onomatopeyas, 
que reflejan pintorescamente los 
gritos de los pájaro* y de los ani-
1 males salvajes. 
A pesar del espanto que causan 
í sus flechas envenenadas, los pigmeos 
del Africa Central estaban en vías 
¡ de exterminación cuando por fortuna 
' para ellos la dominación belga se 
I extendió hasta su país, 
j Hace unos quince años los ban-
' tús, grandes negros caníbales, ha-
' cían batidas de pigmeos, como se 
. hace con la caza cuando tenían ne-
1 ces.dao de renovar sus provisiones 
I de carne humana. Levantaban redes 
; en el bosque y los desgraciados pig-
meos que en ellas se enredaban eran 
i dep.olh.dos despiadadamente sin con-
í sideración alguna a su sexo ni edad. 
— Y así—afirma Mr. Lang—de-
' eaparocieron tribus enteras. 
Pero esas -horribles prácticas han 
! desapaiecido gracias a los progre-
i sos de la civilización, y los-negritos, 
| que saben que la justicia belga está 
; siempre dispuesta a protegerlos, 
comienzan a salir de sus impenetra-
bles bosques, aproximándose a los 
pueblos. 
L a amenaza de exterminio que se 
cenia srobre su interesante raza ya 
no es, celebrémoslo, más tta re-
cuerdo del pasado. 
l e n o c a l y M a c h a d o 
S E DAN L A S MANOS. 
y el pueblo se alegra de eso . .ysc aprovecha de las gangas que a 
diario le estamos ofreciendo. 
¡ESTO E S MUY I M P O R T A N T E ! ! 
D E P A R T A M E N T O D E BOTONES Y M O S T A C I L L A S 
Los o tres gangas de las muchas que of recemos: 
B0TONp:S D E NACAR Y CRISTAL—última novedad, docena 
desde . . . .1 $0.15 
M O S T A C I L L A en todos colores, la libra , ,1.75. 
M O S T A C I L L A blanca, de loza, la libra . ,,1.50 
D E P A R T A M E N T O D E MEDIAS 
MEDIAS—toda seda— $1.00 
MEDIAS Gusano de seda ,1.20 
MEDIAS "Holeproof", desde ,,1.50 
MEDIA-ü " K A I S E R " desde 1.90 
C A L C E T I N E S D E NIÑO,—Conchita—desde ,0.15 
MEDIAS P A T E N T E , desde 0.15 
TODAS GARANTIZADAS. 
D E P A R T A M E N T O DE H I L O S . 
Tenemos en existencia las acreditadas marcas de seda T E X T O 
NATIONAL; hilos D . M. C . y "BUCILLA"á bolas de estambre 
de LANA PURA, a 35 y 30 centavos.. . 
Surtido completo de BASTIDORES, AGUJAS y D E F E N S A S para 
toda clare de labores. 
Plantillas de todos colores para la confección de preciosas chi-
nelas. 
¡TENEMOS D E TODO! ¡Y 1 >, O L O VENDEMOS B A R A T O ! 
E X P O S I C I O N 
No deje de ver mañana, domin-
go, la gran ' E X P O S I C I O N de 
COLCHONES, COLCHONETAS 
y F R A Z A D A S . ¡Le será de be-
neficiosos resultados! 
Gallano ij S . Miguel 
A G E R / l DE L O S P A R E S 
Anuncios T R U J I L L O MARIN" c 9 493 lt-25" 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o a " 
Verín España 
V í a s Urinarias, Riñones y Estoniano 
R. JACINTO R O D R I G U E Z Sal, Ignacio 42 Teléfono A.1852 
HABANA. 
• 0 9449 30 *23 Oct. 
A t ó n d e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r í a 
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LA VIDA E N LA R E P U B L I C A 
MATANCE: 
LA SALA D E VI LA- ( O 
P A R A LOS P A D R B S 1>E LOS IXJS 
NIÑOS Q U E P E R E C X E R O N E N E l i 
D E R R U M B E D E L DLÜ 21 Intri-. s Cortesanas. Simpson. eu cuyo palco admirábase 
^Ese Ütulo de la gran film que lie- la delicada figurita de su hija Su-
vó anoche a aquella platea del tttá.ro sy . 
de freute al Parqu« a la represíii a-1 Dos señoritas lindísimas, de 
ción más selecta, más brillante f'̂  : finada cultura, de distinción supre 
nuestra sociedad. - ¡ m a . resaltaban en el patio de lu-
Radbinte esa sala. ¡netas; Rosita Díaz Tcllaeche y Nina 
En la que florecían damas tan ele- j^vio y Bruzón. 
gantes, tan bellas, como Blanca Lúl- i £)os ravigfjnta. 
sa Vallice de Fernández Taquochel, y de 1()s Otero. 
Esther Polanco de (Jarcia Bei a Pl-»juanIta Ko(irí}ÍUeZ, Matilde Termu. 
na de Cárdenas y Marina Peralta d e i ^ ^ ClininK,mm y K1,gHa Sa. 
Cruz- . . ,. . flTfij, tan graciosa, tan gentil. 
Airosa, gentilísima. descolando : ,^r ia i0 aI, rt(J 1)um uaa Señori-
oiitre el conjunto, 1» s e n » " dl-'! ' | \ A figura en primer rango entre, 
gt-niero Sarna. Nee Elisa de las ¡ nui.stras bcllozas;- Herminia Slcre. ¡ Santiaguito y Alicia Lo 
Tan pronto publicamos que ini-
1 ciaríamos uua^ suscripción para ayu-
e";dtjr a los padres de loa dos niñitos 
que perecieron eu el derrunili.- d ! 
día 21 del actual, en ol interior do 
la casa que ocupaba el departamen-
to de Sanidad, hemos comenzado a 
recibir donativos. 
Sra. Justina Parra de 
Masip ?.'..(»"; 
Jesíis, Panchito y Al-
berto Calzadillu y 
Orta. . 
A T A B A N O 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S PRODUCTOS 
C I O S D E P R O D U C C I O N * N A C I I N A L Y M A T E R I A ? ? " 
Z A N T E S E N L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S M A Q - ^ 
T A N T E S D E L A R E P U B L I C A 
A R K O Z D E L P A I S . A r r o b a . G u a n a j a y H a b a n a $o an- ' 
la Clara $2.75: Trinidad $1.70 ?(Uo: S a n ü i r i . ' abe«ai 
ras- / . ; „ . _ » ,1a ideal tiáncóe de Severiano ¡ . r ó p e : 
Y la esposa del Vice Presidente | Llorens 
del Casino Español, dama de tan al-i 
to P i n g o como Ana Rosa Estorino I Para la semana entraute anun-
de Urquiza l c í a n los carteles de VelascO la pro-
En un placo de la izquierda Con- | yección de la grau film "María del 
chita Otero Viuda de Menocal. con j Carmen '. ton 
sus hijas Charo y Estela. Isanlísimo. 
Y la señora de Estorino. Susana I Otro lleno esa noche 
argumento intere-
LA ULTIMA ¡>Ol)A DE NOVIEMBRE 
pez y Rojas . . . . 
Carmen Masip de Za-
rranz 
Sra. María Gregorich 
de Trujlllo 
Miguel Angel. Nena y 
Lolita Villalobos . . 
Scñorfta Marieta Suá-
rez y do la Noval. . 
Adolfo (íavilán . . . . 
1.00 






1 .IMI Rafael Reyes 
Ante el grupo de familiares y los S.ñorifa Este'a Alvarez 
más íntimos amigos de los contra-j Diez ].on 
jrentQjá. i Señor Oscar Bacot l.oo 
Finharean para la Habana qsos i 
novios después de sus esponsales. , Total > ÍIS.OO 
Fijan cáll su residencia, ya que' 
figura el novio entre el alto cuerpo j Los donativos puo:lcn enviarse 
'de empleados del Banco de Canadá. I bien" al señor Jo;i |uín Masip. Alea!-
| Describiré esa boda. j de Municipal o al redad or de ésta 
t v i n - v ' ^"••ió:i. a la casa Kan Francisco 
U K A . M J L A númerov 2. Los nombres de los do-
.estas "Matanceras", allá por el mes !nanles >' las entidades las iremo-, 
Es desde ayer a causa de repenti-1 de Febrero. * daml0 a conocer al igu> 1 que ÓBt*3 
na indisposición, bastante delicado I Con sus cien años a cuesta, ágil I Pr'niera3 recibidas, 
su estado de salud. aun, aún en pie. asiste doña Pepi-1 
Sfetá de cuidado. lia Casado, a la agonfa de su hija I L A s i «Ls i Xs 1 N 
V a la cabecera de su lecho, con [ predilecta, 
los hijos y nietos amantísimos. esti1-. I Ojalá que las noticias de mañana 
la noble matrona, la venerable dama 
Pcpi'.la Casado Viuda de Teurbc ! Toló"n 'viuda de Andoux. 
Tolón, de cuyo cententjrio hablé en • En e-e sentido formulo votos. 
OPB R A P A 
El día treinta y uno. 
Bodas de la señorita Aida Rivero, 
una jeune filie encantadora, cultí-
sima, muy simpática y muy ciegan 
te y Jesús Cabrisas, joven muy co-
rrecto, muy estimado que es herma-
no del poeta Hil-irión Cabrisas. 
Intima la ceremonia. 
L A SEÑORA VIUDA 
Elvira Teurbe Tolón. 
« $ 1 . 2 0 ; S a n t a C l a r a $2.7¿»: x n n i a a u <u | ?U.ÍO; Santa ni 
í S a n o t l S p f r í t u s . $1.60; Sant iago de C u - | S a n c t i S D l r U n ! ^ 'lOo-«iC?-*» 
• b a $1.50; HofcVfn. $ L 7 5 . U!5 -
CKBOI.I \<a . 1:1 IC 
y I t i O : Habana í i s f . /^^ba: c*. 
C a b e z a s : s a n t a Clara M r * 1 * ^ 
A.TOx.ior r \ r r r — n ^ " 
8 , , í r l t u 8 A ^ 
$1.25: C a b e z a s | K ^ , . no'?üIr 
B O N I A T O S . A r r o b a : C u a n a j a y 
Habana $O.S0; C á r d e n a s $0.80; C 
$0.60; Co l^n $0.60; S a n t a C l a r a 
T r i n i d a d $0.60; S a n e t l Sp lr i tub $0.50;l 
S a n t i a g o do C u b a , $4.50; i i u l g u l n $0.50.. 
P A P A S . A r r o b a : G u a n a j a y , $0.90; H a - l ^ " " 1 S"fritus "sV.ooV 
bafta $1.20; C á r d e n a s $1.25: C a b e i a a MANI ArrnK — - tn 
$1.50; Coir.n $1.25; S a n t a C l a r a $2.00; I f Splrltua 19 r J ^"aoaJav % 
T r i n i d a d $1.25; S a n e t l S p l r l t u s $1.10: "s » ¿ " 0 ; H o l ^ | f i 
H o l s ú f n $1.26. „ I , : ' A V AP.A r C T ' ' 
ÑA.MK. ' A r r o b a : G u a n a j a y $0.40; Ha-lHabana* * o » n 
c a s 11.50; ColOn $1.80; | j o r n ; Sa 
T r i n i d a d $0.80; S a n t i a g o de C u b a $7.50;, Sanet l Sptritu 
b a ñ a $2.00; C a b e z s $ . ; l ó  .  
 
H o l g u l n $3.50. 
P L A T A N O V I A N D A . ( 
^ ^ U a $ ¥ &  | X'.RO: nto n i ^ 
l ; fH ., j ' ' ' ; ' ' i ' ' : T n 
L Q P L M R O M E O Trr— " l L ^ l 
r i - i A T A N U V1A.M.-A. L i e m o : G u a n a - • : « t - - . . , , . - , s . v ' , . ',,Ja- 'ieaiiai 
j a y $2.50; H a b a n a $3.00; C á r d e n a a $2.40; ra $0.80; TrlnirtoV',.6iP *2 .0 'vTy' íl.ai 
C a b e z a s $1.80; C o l ó n $2.50-, S a n t a C í a - , ' " n i d a d $2.00; Ht',!^?*8 « i 
r a $225: T r i n i d a d $^.00; S a n e t i Bpfrt- MOCFIK L l t r n " " ^ 
t u s $3.00; S a n t i a g o de t.'ulm $2 .Jü: H o l - ¡ fienas. 50.15- rv.K jUanilJí,y io •« 
BUln $2.00. iSaia.- , v\-Av.A\™™''* ^ M - ¿ ¿ ¿ ¿ S i 
I ; Spfr i tus Í . M ^ s , n."i''^l í o . v J > ; , 
P L A T A N O F R U T A . R a c i m o : G u a n a - , " " ' " u l n $0.10 l,a»'"'l»-r:.:,ayv> 
j a y $080; H a b a n a $0.50: C í i i d e n a s $0 50; | 
C a b e z a s $0.40; C o l ó n $0.45; S a n t a C l a r a ; ^ " • B C i O s M E D I Q s nw ^ 
$0.30; T r i n i d a d $0.20; S a m t i S p í r i t u s DucciOv't.* ' 
$0.30; H o l g u t n $020. rTT4x»« 
1 t*MANO PALMA ^ 
T U C A . A r r o b a : G u a n a j a y $050; H a - I 5 3 ^ 1 ' ; j i o l g u í n $2.00 
b a ñ a $0.60; C á r d e n a s $1.00; C a b e z a s . j ; A,( ,I-V Docena-
$0.60; C o l ó n $0.60; S a n t a C l a r a $0.50 
T r i n i d a d $050; S a n c t i S p t r i l u s $0.40 
H o l g u f n $0.50. 
F R I J O L N E G U O . A r r o b a : G u a n a j : , v 
$2.50; H a b a n a $2.r,0; C á r d e n a s $2.25: 
S a n e t i BptrttUfl $2.25: Hplgufn $2.50. 
«¿ufn $0.30. cti sWrtt«a Ju, 
, T E N D I D O D F "¡Toñ"» 
nldad so.?:,- s:.^,.! x.d A ' a r a JU 
« u í n $0.30. hanct i gpfrit' 
FRIJOL COLORADO; Arroba: G u a n a - { 
j j a y $2.50: H a b a n a $2.50; Cáidenas $2.00! 
Cabesaa ^2.50; Colón $2.00; Santa Clara' 
ItS.OtO: Trinidad $2.25: san 
$2.25; Holguln $2.50. 
-TENDIDO DE ROGA h 
\ la i z q u i e r d a , Tsabrlita Martínez, Reina; a la dercclia, i ) a r t c superior 
Blltiita Manrulo, primera Dama; parle infcriíH- Isalxdita Araujo, Se-, 
1 \ giinda dama. 
f r i t a s ] u o Y ^ S : ^ HojA«-
F R I J O L C O E O U A D O . A r r o b a : Guana-1 
j a y $2.50; H a b a n a $2.50: « ' á r d e n a s $2:1 
C a b e z a s $2.50; C o l ó n $2.20: S a n t a Cía-1 
r a $2.25: T r i n i d a d $3.0i>: Sanet l S p f r i -
t u s $2.75; S a n t i a g o de C u b a $2.75; H o l -
g u l n $3.75. 
M A V - ; 1 e 
?5.0o. 
R A F A E L 
j :)(iubré 22. 1 generalizándose una prolongada ovti-
i . \ ( !;K ' v : ^. i o . ios RKiA/OS"jción, seguida de efusivas felícitacio-
Ines para las electas, en la forma s¡-
E l cinp "Unión" de esta localidad ;guienti : 
em.nioradn de sus continuos éxitos I Para Reina, por 111,205 votos, 
séan más satisfactorias, respecto a. ¡ Kn la 'S1^8'3 de ,0s Bacoltplps QUteo SUIIMI- un atractivo máximo a Isabelita Martínez, 
ese estado de salud de Elvira Teurbe 80 celebrará mañana día 2(5. la ; lo* admirables espeotáculw que a i Para primera dama, por 42,9S1 
grandiosa fiesta en Sonor d<> San diarif) ofrece y al efecto organizó nn vol-os. ESmllia Manrufo. 
Rafael Arcángel., con una gran M i s a simpatiquísimo concurso titulado:! Para segunda dama por 20 4 6 3 
cantada a las nueve de la mañana, , "Ojos Bellos" quye ha logrado, co-jvotos, Isabel Araujo. 
y plática. mío por todos se e s p e r a b a un éxito x^^w ^ lTMao.]r. " „„oI fll/c , 
, 1 . . W altar luce bellamente adorna .rotundo v magnífico labrando a l pro-! { á 11 ^ '^ag1"^ cu.a.l ^ »!«. 
En la Clínica de Forest. ¡que está al frente d e esa Clfnica|do por su entusiasta C a m u r e r a , \x pío tiempo U i S i m a saitefcwdóii prfa ?Ue ^ %\ desbordó- haciér.do-
Aft se encuentra desde hace d ía . -de l Paseo de Martí. • muy estimada señora Amelia Ku- de quienes con I m S í a n - s e 1 1 e x t p n 8 f a a *™P«« *™ ** * 
la di^tingiiida y muy culta señorita ITn ¿xUn máa ñ ^ nr n«eflr Fn-1 traigo Viuda de Vega. fcaMe ores ta non su v a í f o s a coonera |Cal'1'e 86 form'aron en eí3P'era ^ r«-
N o hay para qué decir lo animado ción al «uge de' tan sugestivo cer- l u ^ L l V ^ S ^ se/on,ent1abatju-
que mañana se verá el templ0 de tamen. primero on su dase que l l ^ U ^ Z V ' V ^ 
,0S Bst,0laPlos- en esta localidad y que des- ^ S q í d'fnHan J e U n e a 
do el primer momento conquistó fer- " ^ Í t a S ' qUe# (1,srrutan " general 
NUEVA PROFESORA Ivorosa acogida de nuestra socieda<I p?;t,mación entre nosotros. 
'toda. N o se hará esperar la solemne c o -
La distinguida señorita María I Ello se ha manifestado, indeclina-irona<!Í6n de nu€stra',Isabel P1,11"^'' 
Victoria Rigosa, después de sufrir ' blem^nte a través de los escrutinios'y ^a se está organizando para fe-
rigurosos exájnenes, ha recibido el ¡preliminares y señaladamente en el rha Próxima un espléndido baile, en 
título de Profesora de Instrucción j últ-imo, efectuado el día 10 del «ctual | ̂ o1101, de R«ina y de sus Damas 
Pública, con las más brillantes no-'en que habrá de darse a conocer los!que habrá de constituir un señalado 
instante más sublime, más grande, has. nombres do l a s triunfadoras. jy brillante acontocimiento social, 
más ansiedo de la existencia de E le - , Kn reñidas oposicione-i la seiio-( AlII1 antes ¿e quedar despejada la I E1 éxito ^ Certamen y las sim-
rita Rigosa ha triunfado. . ¡Incógnita, ya se tenía por seguro el natías con que cuentan las triunfa-
Reciba aon tal motivo nuestro !triunfo de ia futura Reina; dado Qlle doras lo aseguran así, desde ahya . 
M A I Z D I 2 S G R A N A D O . A r r o b a : G u a - ' Sulfato de 
n a j a y $0.85: H a b a n a $0.60: C á r d e n a s . 1 
¿ $ 0 . 7 5 ; C a b e z a s $1.00; C o l ó n $0.85: Sane- Posfato &cid 
ti S p í r i t u s , $2.70; Bantlafo de Cuba $3; ií«í»pna 
H o l g u í n $2.70 
******** TKBnUZ&M 
N-ifrato de RO^Tlone lada tí; Matanzas , $(;_>. 'WOÍ 
M a t a n z a s $76. • 
o de cal doble, to 
T o s í a t o á c i d o de cal n,, . , , ] , 
• Habana y Maianias 
de p ó t a s a ; (onelafla Su l fa to M A L A N f í A . A r r o b a : G u a U j i j a y $1.5" 
C á r d e n a s $1.00; C a b e z a s $o!iO; C o l ó n . "a V M a t a n z a s | 
$0.80; T r i n i d a d $0.50; Sanet l .Sptri lus C M i l í a s de liucso ton^Imlii 
$0.85; Sant iago de C u b a , $6.00: H<.lc;';fii »' Matoneas $30. 
$1.50. T a n k a j e , tonelad; 
zas $78. 
 é ito s del D . Osca  o  
que disfruta de tantos afectos en es-; rest 
ta sociedad. I _ . . . , 
Un,! delicada intervención qul-1 Con ^ ^"ho'-abuena a la pteien-
rúijica le fué practicada a la se-' te, va también esita para el presti-
ñorita Otero por el joven Cirujano ' gioso profesional. 
D E L I IN 
E l cantante clenfueguero. i Delfín que cantó en Matanzas 
Viene, a la Habana ahoru en No-¡cuando comenzó ese idilio qm teu-
viembre el autor inspirado de la 1 drá epílogo feliz el día ocho del en-
Ojinda, de Cabecita Rubia, de tan-arante mes, cantará también en el 
tus canciones cubanas que hon he 
che la reputación de Delfín. 
Un deseo que es para él inmenso na y Conrado 
lo lleva a la Capital. Y después que en la Habana can-
E l de cantar en las bodas de ocho | tará también en Matanzas, 
de Noviembre, en ese enlace de Ele-¡ Así lo tiene prometido a las se-
n.j Menocal y Conrado Massaguer, ¡ ñoritas de la Caridad para la fiesta 
I 'os que lo une afecto y amistad anual de Diciembre que dicho sea 
cstrechísinia. Ide. paso está ya en organización. 
más afectuoso saludo. 
HOtíAR A L E G R A DO 
Tía-
(VRATA 
Que nos llegij desde Chicago. 
Los muy estimaaos esposos 
M ' E V A 'gela Collado y Angel Pascual 
alegrado su hogar con" el feliz ad- daba, así como numerosa concurren 
Recomendado fué el señor Dov-iveDÍmiento al mundo de un nermoso Via. 
Icontaba con invencible "arrastre"! Procedióse también a la adjudica-
lentre sus múlliples simpatizadores.!ciÓ1»*do I,a« bicicletas, en el conour-
Al acto referido efectuado en el > al efecto convocado y resultaron B n f r l t u - toso-
c i n e •Tnión" q u e presidid el Jurado • .^miados los niños Sara Hernández Sanctl Sp,r,tus *™e' « ' ' ' - j a i - n o c i . ado ^ & J 
^n- nombrado al efecto, a<-udieron tam- Y José RipoU, que _fueron aclamados 
B E K K . N M K N A . T i e n t o : OuaMfjay $2.0q;- _ j 
H a b a n a $2.00; Molgutn $3.00. i B ncuanto a Ios Hninadon nM 
Imlcpa , abonos mezclados o '.Jn 
A G U A C A T E . C i e n t o : C u a n a j a y $2.00; parados se ct lzan se- j u noto 
H a b a n a S2.00: C a b e z a s $3.00: S a n t a C l n - n<-ino.s de a lgunas canas de 
r a , $1.30: T r i n i d a d $2.r.0: Sant iago ds teniendo en eiiPiita bis ulemkiii 
C u b a . $1.50; Holgruín |2 .00 . . f e u t i l i z a n en su prepara 
I i s i s de los mismos. " ' 
1 T O M A T E S . C a j a : G u a n a j a y $2.50: H a - ! 
b a ñ a |2.00; C a b e z a s $3.00; S a n t a T i a r a , ' .'-,os p r e c i o s corrientes p-iri ra 
$2.80: T r l n l d a i l $ 2 . 5 ü ; R a n c t i Spfr i tus • l fnto de los elementos btllla 
$1.60; Ho lgufn $2.00. . tone lada , son los s igu léntus : 
. Kl por c isnto de á^ico f-s 
C O L . Docena . G u a n a j a y S1.50; H í b a - 8,ÍE\*Ie P «l^ble. í l . 2 0 . 
na $2.00; C á r d e n a s $3.50: C o l ó n Í 1 . 1 0 : 1 , M ??r ciento do n f tnWn on 
T r i n i d a d $0.80; H o l r u í n $2.50. 1 de su l fa to de amoniaco. |4.](l 
Zl 1 Kl por c iento de hltrogeTÍa i 
C A L A B A Z A . D o c e n a : G u a n a j a y t X . 0 0 : \ m ^ l ^ ! ^ l ^ ^ ^ 
H a b a n a $1.20; C á r d e n a s $1.00: C a b e - j f o r m ¿ \ ^ 
zas $1.50; Q p l ó n $1.00; T r i n i d a d $1.00; | p o r rel lano n r P n , r ^ ^ ? r' 
S a n c t l S p f r i t u s $0.50; Ho lgufn $2.50. envase C c A n t í d n ^ i "f íore 
toneladas . 1 tonelada, .*'0 0n 
C O C O S D R A G U A . M i l l a r : H a b a n a $10; 
C á r d e n a s $45; C a b e z a s $80: Col í ln $50. 
T r i n i d a d $30; S a n c t l Spfr i tus $50; H o l -
BUfi, $60. 
N A R A N J A S D E C H I N A . Ciento : G u a - - ñ t l . n r vn utin*aÁ*~*¿' 
n a j a y $3.00: C a b e z a s tl.SO; S a n t a C í a - 1 ^ ¡ f , ^ l ^ , n - a r , 
E n pedidos mayoren de 10 tone 
se hace un descuento rroporciS 
' a r a m í e tes- agricnMore? psítei 
a p r e c i a r las v e n t a j a s d-» esta mst 1 
todos I --. pats»3 
om-rleí 111 
un colino 
s i te una t one lada de abono a'J" snalrt 
, . , .!) por ciento de á c i d o ff.í-f.'ri 
, < ' u l V l a Í 2 y ^ - j 0 : ^ Ciento de n i t r ó g e n o y 5 p «r • • I 
baña $f .40 .• C á r d e n a s $3.G0 ; Cabezas $1: | ,,0,H5:a ,.n reUL.h;v con cafinclíMlj 
( olrtn $1.40: S a n t a C l a r a fO.Rft; Trini-Jantel.jorej,, ^ p r ec io de In t-M âda leli 
2.00; H o l g u f n $3.00 
T I R A . D o c e n a 
ven .bien los delegados de cada candl-
No es otra esa noticia que la de 1 barzubal ese profesional por la" más 
baber sido operado con toda felici- I altas figuras de la medk-ina cubana 
dad. el pequeño hijo de mjs amigos 1 en la Habana. 
muy distinguidos Joaquín Doyhar- Al dar la nueva a las amistades 
zabal y América Grarcía. j 1 . ^ . 
Operación dificilísima. de e8posos t'arc.a-Doyharzabal, j d. , felicl,tac¡ón< 
Que fué practicada al gracioso 1>trraíta8eme que 168 eDvíe en ^ \ g 
baby, por un eminente especialista ,neas mi enhorabuena a esos padres 
chicagoense de universal renombre, j ' l a n i í s i m o s , que vivían desde hace 
en esa clase de intervenciones qul- un año con la sola idea de esa ope-
rúrjicas. 'ración que salva a au hijito. 
baby. Cuando el Jurado dió a conocer 
Todo ee alegría y sallsfacción en 1̂ resultado de BU escrupulosa actua-
estofi instantes en el referido ho-
g»jr. 
Hasta esos regocijados padres lie 
MAÑANA KN U>S l<JS( OLA PIOS 
ción, hubo irrefrenables aplausos, r 
por chicos y grandes, 
Enviamos sincera felicitación T la 
Reina y sus Damas por el triunfo al-
canzado, gracias a la gracia de sus 
ojos bellos. 
i;i Corresponsal• 
Se celebrará, a las dos de la tar-
de, el solemne acto de la Üisui -
bución de los premios. 
Para estas fieata que cuenta con 
E l último flechazo de Cupido. ¡ce algunos años muy elevado cargo i las slmputías de toda la sociedad 
ON I>1 T 
O T O Ñ O 
por ciento de á c i d o fi 
el por ciento, ,510.SO. 
C A R B O N V E G E T A L . S a c o : G u a n a j a y I 8 per ciento de mtr'v^" r>" 
$1.50: H a b a n a $1.65; C á r d e n a s $2.00; del su l fato de amoniaco, 
C o l ó n $1.00; S a n t a C l a r a $2.00: T r i n i - ) 5 per ciento de potasa, r 'V.n-
ciad $1.00; Holgufn $1.20: Sant iago d e i c i e n t o . $0.7.50. 
C u b a . $1.25. •! V a l o r de b u 
Ha venido a herir el corazón dejesn nuestra ciudad 
una matancera bellísima que se en- E s el galán al que parece rendir-
cuentrn actualmente de temporada 1 se el alma de la lindísima demoisc-
en una gran finca de la villa de Co-¡ les un joven apuesto, simpático y 
cubana, reina coimpleta 
en Guanabacoa. 
animac.oa 
l ó n . 
Hija la incógnita de esta no-
ta de una alta personalidad políti-
ca de esta Provincia que ocupó hu-
\ 
LOS CONDES D E L R I V E R O 
culto, que disfruta de grun posición 
y gran renombrs eu la Villa colo-
nensc. 
No diré más por boy. 
Ya, en la Habana. jy halagos muchos por parte de ¡as,'terrenos> ^ 
Arribaron ayer a tierra cubana el > colonias cubanas y españolas de las 186 va a im 
Presidente de la Empresa del DIA 
LOS T E R R E N O S D E TENNIS 
L a entusiasta Directiva que dirige 
en esta Villa el bonito terreno da 
Tennis que tenemos en Pepe Anto-
nio y Campo Santo, está reali-
zando importantes mejoras en dichos 
de nn momento a otro 
inaugurar un magnífico 
Termina el veraneo.. . .infinita emoción en las pequeñas 
En la melancolía de la mañana playas: Zumaya, Zarauz, Fuenterra-
oloñal, la laya está desierta. Bajo bia. . . Los hoteiitos blancos, cerra-
el cielo de la bahía corren, uniéndo- dos, vacíos, sobre el malecón, tienen 
se, desquiciándose, unas enormes nu- un aire taciturno y nostálgico. Di-
l.es plomizas, d^-nne-;, túmefoetiis, ríase que van^a echarse a llorar de 
como carrillos hinchados. E l mar pronto, como ñiños abandonados, o 
tiene metálicos reflejos de mercurio, que van a deshojarse poco a poco. 
La lluvia tamborilea, monorrítmica,1 ellos también, como los árboles de 
monótona, en el tejado de zinc de las alamedas. 
las casetas, que se agrupan aterr;-i uno está intoxicado de literatura, 
das, constipadas, junto al voladizo, y uno se figura que este recio pes-
Algunas van huyendo poco a poco cador —perfil de Zubiaurre— que 
por la lampa, con un áspero chirri- se pa&oa por la orilla del mar, en la 
do de sus ruedas reumáticas. .- j playa oolitaria, a la caída de la tar-
En los clubs, en los casinos, en de, sueña en estos momentos con la 
TilO DE L A MARINA, señor Nico-
lás Rivero y Alonso y su joven, be-
lla y elegante esposti ia señora Es-
tela Machado. 
Regresan de un delicioso viaje 
a Europa durante el que han sido 
objeto de distinciones, de honores 
grandes Capitales del viejo mundo, j alumbraql'J para que los ftiinilias : i0s grandes hoteles, va apagándose señorita exótica, coqueta y elegante. 
Con los Condes del Rivero, re-1 Puedan divertirse en el invierno, y | ei mummllo de las risas y las char.- qile ]e cautivó, como " L a Glu", de 
gresa a la Habana también la dis-
tinguida familia del señor Jonquín 
Pina, que pasó la temporada vera-
niega en las montañas neoyorkinas. 
Sean bienvenidos tan ilustres via-
jeros. » 
vuelva la animación al igual que el jiag. j^as orquestas, sin saber por Richep n, con los perfumes enervan-
anterior año 
De acuerdo con el Club Carral, 
se van a organiz-ir fiestas muy agra-
dables. 
C A l t N E P E C E I Í D O . Libra; G u a n a -
j a y JO.30: S a n t a C l a r a $0.25; T r i n i d a d 
$0.30; S a n c t i S p í r i t u s ÍJJ.16; Holffufn 
$0.30. 
M A N T E C A E N R A M A . L i b r a : Quán*-
j a y $0.15: H a b a n a $0.16: C A r d e n a s $0 18: 
C a b e z a s $0.20; Coirtn $0.18: S a n t a C l a -
r a $0.30: S a n c t l S p f r i t u s $0.16; H o l -
gufn $0.20. 
f Q I E S O D E L P A I S . L i b r a : G u a n a j a y . 
?0.30; H a b a n a $0.21; C á r d e n a s $0.20: C a -
bezas $0.20; Colrtn $0.40; Santa C l a r a 
$0.17: T r i n i d a d $0.20; S a n c t l S p í r i t u s 
$0.15: Sant iago de C u b a $0.20; H o l g u í n 
$0.20. 
H U E V O S . P o r un peso: G u a n a j a y 28: 
H a b a n a 30: C á r d e n a s 20; C a b e z a s 33; 
Colrtn 18: S a n t a C l a r a 25: T r i n i d a d 26; 
S a n c t l S p l r l t u s 22; S a n t i a g o d é C u b a 
20; H o l g u f n 20. 
materlai 
P o r rel leno preparac ión 
envases , SlO.OiV 
V a l o r total de la toné'at! 
$60.10. 
P O L L O S . P a r . G u a n a j n y 
b a ñ a $1.40: C á r d e n a s $1.60 
$1.50; Colrtn S I . 2 0 : Santa C l a r a $1.60: 
T r i n i d a d $1.50; S a n c t i Spfr i tus $1.60; 
Holgufn $1.40. 
C O N D I C I O N E S DJVII T l t K - 0 
A consecuencia del clclfi" ^ '' 
han sido m u y copiosas destruye"! 
s i e m b r a s de frutos menores. 
' E l estado sani tar io del cañad' y 
es bastante bueno, s i ln'en se •ref 
algunos c a s e s ais lados de " 11 • 
nntomAUco. 
C u a l q u i e r asunto relacioncd|> 
d o s medios de productos aunw ) 
de p r o d u c c i ó n nacional. n,r'le ... 
Izantes , m a t e r i a l a g r í e l a . et( ' qt.|, 
dan in teresar a usted en e s j a i g 
puede d i r i g i r s e a esta Oflcbwujfc , 
guridad 'de « u e sera prontamen 
d i S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , Coma 
$1.20: Ha- ,Trabaj0._DireccWn de -AgrKJ 
C a b e z a s ! o f | c j n a ^ Informaci6n . 
21 de «1 tubre de l l á b a n a 
C a í : G u a n a j a y $1.00; rector del Aterido V ^ ^ m 
? a n t a C'ürn $2 60: T r i n i - ! o-omVrn de Obras PUl)llt<ts 
P l M I E N T O S . 
H a b a n a $1.50; S a n t a a r a $2.60: r i n i - genie o e bi' — 
dad $1.00; S a n c t l S p í r i t u s $0.80; H o l - , Mesa y el Arquitecto oei 
w l * to.56. I tamento do CtonttrnccIoneSJ 
L I M O N E S . C i e n t o : G u a n a j a y $0.40; 'de la Secretaría de Obras 
I Benjamín de la Vegs-
E S T A C I O N T E R M I N A L " • 
|teligente y prestigioso abogado ma-Eugene de Berbard. 
Está desde uyer en Matanzas el tan^;er°' P^1Ju, io Cap^ Pal1 '̂-
distinguido caballero que es Inge-
niero Director de la Compañía de 
Servicios públicos. 
Quedó en la Habana su esposa la 
señora Mercedes Goizueta, cuyo es-
tado de salud es aun delicadísimo. 
Continúa postrado en el lecho. 
R E G R E S O E L S E Ñ O R J U L I O 
GONZALEZ 
Desde el jueves por la nocho so 
De los lugares 
Pasaron 'el verano en ia Quint/J i encuentra entre nosotros, después 
de Arrechava^-eta en la Cumbre. ¡de un recorrido por el interior de la 
Sépanlo sua amistades. 
Margot Maza 
Haca sus preparativos de viaje Co. de los Relojes Lohen^nn 
parn los últimos días de este mes de1 Reciba el bueî  amigo Julio, tíues-
OctttUre la interesante viudita de jtro más cariñoso saludo de bljnve-
Y son terribles los sufrimientos Arechavaleta. que se traslada a la]nid>J. 
a que se ve sometida la dama dis- Habana donde fija definitivamente 
tinguidísima.. como consacuencia su residencia. I)K DIAS 
del horrible mal que padece. Sensible e;.;; ba ja de nuestra ?o-1 
ciedad. Hoy celebra su santo el g r i ' a 
L'n baby. í Donde disfruta Margot Maza, por i niño. Alfredo González y López, 
qué, languidecen de tristeza y de tes de su carne pálida y viciosa, una 
neurosis en viejos valses sentimenta-¡ mañanli. en el b a ñ o . . . 
les. A la. nota gaya y polícroma de, Uno se jmagina qUe esta "neska" 
los vestidos claros, de los pañolones limp¡a y recatada, que suspira —de 
ganchos y de las sombrillas jayone-, hastío, seguramente— en la plazuela 
sas, sustituye la nota parda y con-1 de un pueblo pirenaico, mientras el i f— ^ — - . de 
fortable de los "renards' y de ne- chÍÉ.tu y el tamboril desgranan sus' MOVJSfítíSTÓ D E V I A J E R O S V ciclón en la P1"0^1"^ Pi 
g r u r a s u n t u o s a de las pieles de i"0-¡notaS ceremoniosas y los mozos tren-i O T R A S N O T i r i A S ¡Rio, regresaron ím° ^ 
no. . . |zan i(,s p¡es Pn el aire, tejiendo unaj Varona y vanos míen 
Hay un desl |Q de automóviles que vieja danza del paígi sueña también, LC)S S U P ^ V I S O R E S A S U S PUES- Roja N a c i o n a l . . , 
se alejan y un pesado arrastrar de ing(i;ni,araentet con el señorito vera- , JÍL SANTA : \ \ v y > . 
Isla, nuestro querido amigo el se-í embalajes y baúles en las estaciones. no.,nte que una tarde. en la pradera,! p j último tren ^ ü e r o n anoche' A S T v ¡ M 1 
ñor Julio González, representan^ ^ n extinguido las luces y el eco la t,ontó unoa benos cuen^ respectivos destinos los Su-i Los Clubs de , 
de la casa del señor Juan Alvare:: y de los plano! e,n las f%!?1 ' Un apenas c o m p r e n d i ó . . . pervisores miliUares siguientes: Cien-, Clara > 
•Almendares 
Ball ' 






haciendo su balance 
« e Z e ^ ^ f e 8 o l e r í a s ' Z * * ^ ' - é n o idealizar un poco la j ™ ^ = d ^ e Santa Ciar . . 
? . " n ^ c a , de campo. .Cr I vul.ari^ad de las cosas y de los se-^ ledlafi. Caioarién segundo teniente j VIAjBIUttJ Ql K 
i t l i í " d. • . ¡ ^ á e e s ' T o T e m p l e a : ' ^ ? Mientras la patrona de casa ¡ U a : a e l L u | > A r i a s . c a m a j u a n í se-¡ VíAJKK ^ 
is camareros los "chasseurs".:(le ¡"^Ve*™ Y el hotelero y el < o - | g l i n d o teniente José R. D í a z ; Yagua- msiinos trenes ^ ^ 
a n T e n M L s en doble fila pe^ a r e l a n t e van anotando en sus cua- « 5 Jasé Trecerra Pujada;! Grande Conrado ^Ie( 
S Í ! K Í a casa de huéspedes,1 d e m o s s u s ganancias f " ^ ; ^ . g a ^ u a ia Grande capitán Antonio E s - : ^ - aa1enio Posada Jo 
»r» patrona s e frota jovialmen-! ^ no h e m o s de hacer íAmbión noe- ^ gardiftas; Remedios capitán ^ J ^ a r e s . Antonio M r ,(.; 
voluminosas manos abaciales. t ^ros. ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ S ó ' ^ S ^ d o ; Corralillo segundo,^ Bilinna E n r i q u e - ^ dor 
.'in „„ u^ianno est val con los nan(:ia-' f:ue anotar, nuestro Pequeño .^^ ^ ^ ^ ATltro, o ^ ^ f Kncruclíada i ' „ , - , , , M a t a n z a s *} ^ t r é 
Llegó ayer al hogar de nn joven ' ^ l e ! . a ¿ J ! 0 L ^ y a pe-1 balance 
matrimonio que reside en la por ett distinción y sus simpatía., Ha ¡de la admiración de todos, 
u a u u d»uyue ue aooiengo matance-j Con ella quedar¡i 
n instalados en 
ha Capital en la misma casa sus her-
manos el Cailtán Renée de Lámar 
y ffu esposa la señora Narcisa Maza 
ría Teresa López, y Julio González 
Le deseo muchas felicidades. 
. I c s ú s C A L S S A D I I i L A 
Hogar que n0 es otro que el de 
María de los Angeles Ortiz y Casa-
nova y Julio Hernández Escalada. 
Con mi enhorabuena para los di-
chosos papas, va también mi felici-
tación para los abuelos del 
E l Coronel Cepeda 
Llegó ayer a Matanzas confinuan 
habanerlto el Dr. Octavio OH ¡ " " c u - ; J ° ' H " U e " ' T"- e n " ' ^ " f , " " 
l dos de su designación para Jefe 
en susti-
tución del Teniente Coronel Gustavo 
Rodríguez. 
Tomó ya posesión del cargo. 
Con mi saludo muy cumplido va 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
i L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 




Llegó boy a esta ciudad la joven 
Tienen estos momentos de fin de 
veraneo un inefable encanto senti-
mental. Siempre os emocionan un unas cilrais 
poco, porque tienen la poesía amarga! lidad . Donostía 
de las despedidas, y. además. den-I ce sus cuentas 
sifican su esencia lírica al coincid r i entrados, tantas pesetas; tantos gas 
con los ecos primeros de los verle-1 tos por fiestas, orquestas y 
ulanos violines del otoño. -atracciones, tanto. Líquido, tanto.' 
"Partir c'est mourir un peu . . ." . y, Y todo el resto es literata-j 
esta bella desconocida que nos des-! ra." 
lumhró e n la playa o en las noclios ^ Kmilio PISON. Icienfuegos el doctor 
d r ' f i r d e t S o r a - ; t e , 5 Í e n t e ^ Cremat; ^ ^ " ^ ^ plña.: 
'primer teniente Ernesto Capaz; R a n - to M e n o r a I * ^ ^ á a t i'1 
chuedo segundo tenienfe Magdaleno . .La Lucha Vamiliares: J . ; 
Cifuentes primer teniente aeompafiado ^ i a loS Fei"1"̂  
Pieda-i 
Ernesto 
1 Chirino; uiruemes piimc» i.c« 
. E n realidad, no >FT}iTLCii¿0 González Borrego; Palmi- ,ña pagador de 
estos momentos ningún encant° « f f ; i ; a " w"^. teniente^Ricardr, Adán Sil- Unido* i 
timental. Todo se reduce a alinear . ^ l-riuiea ic . ~ . ~ -
r r „ 7 s g r s / ^ s a E i a r » ^ ¡ m s r z ^ r i f ^ T * ¿ x ¿ 
Anoche fueron a 
e interésame dama que es esposa I para el digno miliUir que es un0 da 
del Cónsu<I Americano en esta ciu 
dad los más sólidos prestigios de nues-tro Ejército, mi felicitación por su 
Después-de una larga ausencia en : nombramiento. 
los Estados Unidos, regresa a Cuba ! . 
Mrs. Witfield en compañía de su ; 
hijo que es su adoración, su único ¡ 
vástngo. 
Sea bienvenida la elefante dama, trailadiido su 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número 1170 
par» la libra de azúcar centri-
fuga polarización OH, en alma-
cén HI como sigue: 
er'd.octor Miguefl Mariano Gómez; ^ E n r i q u e gpl 
Orestes Ferra - ^ ¿ « d a t ^ í - — - * 
ra; y a Holguín el re 
tos ensueños de amor; esta mujer: E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 'aquel término 
del Casino, y que" nos hizo concebir SAN S E B A S T I A N . Septiembre. 1924. ; a.     presentante IM- ^ Con(.eppión Madrl?^ 
los m&p d e l i c O s o s , loa máe l i i s e n s a i i m . * i h A A i n > m A m i M s i i i r « » n ;pidió Pérez, Jefe de los Populares ue naniony de ^arc_ r^ñit»^' 
ta Clara 
Colón En 
uresies r e i m - M a d a r i . 0 g a ; 0"~" - <rne" 
presentante E l - ™ * £ S c i 6 * ^ ^ r ^ 
paniony 
senta-
mandante del̂  ^ 
presentante G a r c u ^ 
el 
Temporadistas. 
Se encuentra ya instalada en su 
casa de la Calzada de Terry lu se-
üora viuda de Capó y su hijo ol in-
L a última nota. 
Para decir a las amistades de loa 
esposos Aguiar-Alpízar, que han 
residencia para la 
hermosa casa de la calle de Miíanés 
número 9 5 . propiedad del señor Al-
fredo Lima. 
Allí se ofrecen. 
Manolo JAHQU1N. 
MES DE OCTUBRE 
Primera qunceun 
Habana 3.919777 
M a t a n x a s 3.990354 
C á x d a n a B 3.928708 
M a n z a n i l l o _ _ 3.907083 
S a r n a 3.968364 
Cltafaegros . . . . . . 3.926738 
B-
de la qne^ queriendo jugar al román-1 7 , n i mi»— . fl,pE0 
ticlsmo en un capricho de poetas, no ¡ L a 8 e x p o r t a c i o n e s da abocar r e p o r - ] ^ n g q g p E L A BBOCIOM D E E N - Solano: C o n i u ^ 
intentamos averiguar nada, BU 1 tadas a>er por las Aduanas en ^^P11'I SEttANZA S U P E R I O R n U e I R'™10;, l ó n ' f 6 1 Iír 
origen, ni eu nombre, ni el pueblo I ni iento de -os a p a r t a d o s primero y oc-j Ja . doctor K a ^ RoSa bl 
en que vive; ¡esta amada desconocí-1 tavo del decreto 1770, r u e r u n las s i - j 
se va! Se nos muere, sí; porque aun 
que volviésemos a verla en otros lu 
m nosos días estivales, y a no nos in-
teresaría probablemente.-ni nos ha-
ría soñar, porque ella o nosotros ha-
bremo.i muerto espiritualmente eu la 
ausencia. . . 
^ c t o s d i o s e s d e l o t o ñ o t i e n e n u n a 
, . ; , « ñ T J r g i ü S T S S S S S sa- B e i t S » : « ^ ¿ ^ i 
P u e r t o rte des t ino: X e w Y c r k . * • « la sección tie ^ u f M ^ m C - crplio P>na- V A»toD nál 
Aduana .le c u a n t A n a m o . 7.016 s a c o s , perior de la Secretaría « ^ J « W ¿ f,e^0. 
P u e r t o de dost inn: F l l a d e i f l a . I c i ó n Pública que va a rocimi" 
A Saata Olana fué anoche el se- áe cuba seV ' r e s e n t í 
da se ros muere un poco, ahora que | d i e n t e s : _ ¡fio* MaSSel de Castro Targarona. Je- Colotné 
¡ i  Pú li  
;ma§üe>' Alberto 
«M.mbre d . ! r B f « ¡ * ^ f J ¡ S ? Í V S S S Í f r * * el edificio del Instituto ^ « t e ''enlHi,arl0 García. s a c o s . I ' i ' er to de deat lne 
A d j a r . a de l a H a b a n a . 5,000 s a c e s 
P u e r t o de des t ino: N e w Y o r k . 
N e w Y o r k • i " * " "» crunav-.w - — 
¡mente construido. Le ^ m p a n a b i n ra 
'el doctor Salvador de la Torre. Di y 
A R O X C I l D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 4 p A G T V A S I F T K 









i . Cov. 
i N S A N ^ o s w c i o s d e O b r a s 
! f ü b i i c a s e n u t a t a i f t 
N O T A S D E E S P A Ñ A E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e G e o d e s i a 
el cielo 
¡ A D I O S , V E R A X O D U J 9 2 4 : 
t a f r u n c i d o el 
como cli-san Sebastian, 
Sola, con cara de T r e 
p r o n t j v o l v e r á s a ser e l de antes, 
ei de ias g a l e r n a s . . . 
¡ A d i ó s , ve rano de 1924! 
I P o r l a P re s idenc ia de l D i r e c t o r i o 
•se ha pub l l cudo ana. Rea l o r aen , en 
¡ l a - q u e a t end i endo s o h c i u m e j de i a 
I M a n c o m u n i d a d de t ' aca luna , se d i s -
i p o n e : 
P r i m e r o . Ss c r cu una C o m i s i ó n 
| f o r n i u u a por ios representantes de l 
¡ Q u é Es tauo que deaigne el í á l i i i s t e r i o de 
bueno, q u é b o n í s i m o has s ido! . . . t o m e n t o y dos í u n c i o u a n o s de U 
No d e á a s n e s l a s ú p l i c a que qu ie ro -v iancomunidad de 6 - l í l í t i í i a . a f i n 
hace d ías le envue lven las hacer te" r G C c m i é n d a l e a l de 1925 de e s tud i a r y r edac ta r unas uases 
, fleua le ensopa, el f ^ e - que observe t u r i s u e ñ o e i n q u e b r a n para Ooorcunar ios serv ic ios de ooras 
I ñ o le ' 'Pincha ^ ^ I f ^ ^ ' ^ l ^ i T r ^ T » , Al ñ ' j , t m m » ue l h s t a d o y de la & i a i ^ ¿ -
^auien no quiere h a c e i l o . . . , , A d i ó s cubanos e " i n d i a n o s " da u u i n i u a d de Ca t a l ana . de l a n e r a 
fe ha deiado de ser, ^ M a ^ V W ^ ^ 
^ temporalmente , el r i n - nen y os- p r e m i e n por las espinas v " o "-n . n n n, v n t 
( A S A Dí<¡ A M E K K A. — A K C H I V O 
< : í . M A { A L D E E C O N O M I A . — B A l ; -
C E L O . N A 
ZiA I Ü Q I E Z A P E O L A K I A D E 
E S P A Ñ A 
Consejo de E c o n o m í a N a c o n a l , e l 
v i c e p r c s i d e L í e de l m i s m o , con re -
p iesen tan tes de l M i n i s t e r i o de l T r a -
M a d r i d oc tub re 1 . D e t r á s d e l banco a z u l , en e l es-
í c a ñ o de las comis iones , se s en t a ron 
Con t o d a s o l e m n i d a d se c e l e b r ú e l p r e s i d e n t e ' d e l T r i b u n a l S u p r e r t i « , 
y de la J u n t a N a c i o n a l del ' esta m a ñ a n a en el pa lac io de l C o n - s e ñ o r T o r m o , y los subsecreWrios 
Comerc io E s p a ñ o l en U l t r a m a r . F o r - | greso l a i n a u g u r a c i ó n de l a S e g ú n - i de Es tado y de M a r i n a y d i r e c t o r ge-
E l ú l t i m o resumen o f c i a l pecua - ' m a n p a r t e de l a m i s m a los r ep re sen - i da Asamblea I n t e r n a c i o n a l de G e o - j u e r a l de Be l l a s A r t e s . 
r i o a-, usa u n aumen to , sobre e l a n -
t e r i o r de SOO.OOO reses vacunas . 
300 ,000 .auares. 800,000 capr inas y 
dos m i l i o n t s de reses de cerda. 1,1 
i c n d l m i e n t o es t a m b i é n m a y o r , pues 
"1 í c a m d o vacuno r i n d e po r res 200 
t i i iog y ei de cerdj i 90 k i l o s . De este 
f a i t e s de las C á m a r a s de Comerc io . desia y G e o f í s i c a . | E l . M o n a r c a d e c l a r ó a b i e r t a l a 
e s p a ñ o l a s de U l t r a m a r , en esta Juu -1 Da i n s t a l a c i ó n de las •dis t intas • Confe renc ia y c o n c e d i ó l a p a l a b m 
ta- 1 dependencias de esta A s a m b l e a ha ' a l s e ñ o r C u b i l l o . 
í 6 i T > a v n ¡ r ( ) S u l t a d o m a g n í f i c a . ¡ L e y ó su d i scurso , en el que ñ g r a -
I J O S E S T U D I A N T E S H I S P A N O - . E n los despachos de l p r e s i d e n t e ! dece l a asis tencia de los delegados 
^ m l d a d popular y a r i s to - d icado 
' -u r renc ia e x t r a o r d i n a - ¡ A d i ó s , chicos " b i e n " y chica 
t a m b i é n de " d e l i - j o r " ! ; que Dios os perdone 
d e t a l l a n d o cuan to se es t ime conve-
como l l i en te a i a consecuencia de este f i n , 
)r vosotro.? profanados nomicas a p u d i e r a haoer i n g a r H o l a n d a 
de conc 
•'sanas" V 
c'xpaI1!!,0fne diez quince d í a s , su f r idos j 
'l0S- o ,,19 habi tuales m o r a d o - Shirmn.v, Scho t t i s , F o x - t r o t y Tan - J pasa ran a ser de l a M a n c o m u n i -
ecl- l o s ' " 2 ° p o r . cofl.-.iaeiarse de caicxctc-r 
i f in 'Sde0la l í n e a de l N o r t e , 0 ¡ A d i ó s , femmes <lu m o n d e que os 1)rovincia l 0 ^ S i o n a l , o v iceversa . 
Coeta y los a u t o m ó v i l e s v e s t í s en W o r t h s o en P a s q u í n . . , a l » l i n o de los i u d i o - d o s serv ic ios . 
13 ouí como las car re tas de a u n q u e e l , pago lo h a g á i s en I013 a l 
f Vel Obispo en la t e m í , i - m a c e n e . í de L a f a y e t t e o de l L o w 
L " ¡ M a a a n g o s ! . . . i ^ -é v r e ! . . . 
¡ A d i ó s , c r i a t u r a s e x ó t i c a s , e x c é n 
A M E K I C A X O S I de l a C á m a r a se h a n s i t uado los de l 
A p ropues t a de l Jefe de l G o b i e r n o , j p res idente de l a U n i ó n I n t e r n a c i o -
franado se p r o d u c e n a n u a l m e n t e pa- se ha d i c t a d o u n Decre to d i spo- nai( s e ü o r L a m e l l a n d , - y de l C o m i t é 
ra e l consumo, siete m i l l o n e s de ca- n i e n d o que todos los es tud ian tes « f " ! e s p a ñ o l , d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o Geo-
be^as. bas tando la g a n a d e r í a n a c i ó - t u r a l e s de c u a l q u era de las ^ e p u - , grá f i c0 ) don Lu{g c u i j j n o ; en el ¿QI 
na. r a r a las necesidades de l m i s m o , bl icas hispano-americar-as que c u r - : secretar}o> ej m i s m o cargo de 
P o r cada cient hab i t an te s , E s p a ñ a sen en a g u n a U n i v e r s i d a d de l K e i - l a u n i ó n ; en los de los m i n i s t r o s , ^1 
t iene m á s g a n a d e r í a que I n g l a t e r r a , no ios es tudios de F a c u l t a d , p o d r a n de l C o m i t é e j e c u t i v o y e l de l C o m i t ó 
' t a l l a y B é l g i c a y en lo que respecta s o l i c i t a r y ob tene r la e x e n c i ó r . « e organizac ior . en e i dei . p res iden te d e l 
a esiv.cies l a n a r y c a b r í a , m á s que pago de los co r respond ien tes aere" Consejo, l a s e c c i ó n de V u l c a n o g r a -
A l e m a i i a . Checoes lovaquia . D i n a - chos f i j ados o que se f i j e n pa ra i a i fFO ,„ ^, 0 „ I A ^ e— f ía , y en el s a l ó n de conferencias , 
marca . Estados Un dos, F r a n c i a , e x p e d i c i ó n de los t í t u l o s ae i c e n - : la de Geodes.a que es l a i i ume^ 
creo que os h a b r á n pe rdonado los US1 l:0mf) lao ^ i p e u s a c i o n e s eco- i n g l a U r r a , I t a l i a , B é l g i c a , Suiza V , c iado y de doc tor , e n t e n d i e r t í o s e que , rosa 
tos t í t u l o s especiales no o a r a n ae estos t i i u i o s espCv;i-^= , A d e m á g i en e l s a l ó n de l ec tu ras recho a sus poseedores pa ra e j e r c e r , ^ ^ alQ e l i c io 
en n i n g u n a de las p r o v i n c i a s rteJas-
cas, a c t i v o o j u o i l a d o , des ignado por 
E L S E G U R O E N ¿ S P A 5 A 
liastián comienza a presen- t r i c a s oe p laya , l uc ido ras de b a s t ó n •el. M i n i s t e r i o de F o m e n t o ; el i nge -
n i e ro j e f e de Obras p ú b l i c a s de «a 
p r o v i n c i a de Ba rce lona y u n i .uacio-
íegria" del Vedado en ho- en la a x i l a , de p a n t o r r i l l a s s i n me-
siesta. N i que dec i r t i ene dias, l e melenas a lo R incone t e y 
s lugares, en sus m o m e n t o s C o r t a d i l l o , de cruce de p ie rnas sin,1131"1" de ja D i l e c c i ó n g e n é t u l de A d 
son capaces de m a l i c i a n i r u b o r , de to lb- t tes a l des-1 m i n i i t i a i i ó u loca l , ao.-ignado po] 
a " L a G i o - ga i r e , c'o ceñid-.;? m a i l l o r s y bolgados el M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n ; ; 
de los congres is tas e x t r a n j e r o s , u n o 
de I n f o r m a c i o n e s , que a t i ende per-
sona lmen te el s ec re t a r io de l d i r e c t o r 
genera l del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o , d o n 
F e r n a n d o Base lga , a u x i l i a r s o l í c i t o 
de calma 
ier(ler la sonrisa 
, Leonardo. py.ianiHs en horas 
el año que v i e n e ! , d icen Concha-. . . ! 
• ¡ A d i ó s , m á r t i r e s de la r u l e t a , del 
t r e i n t a y cua ren ta y del b a c i - m i t ! 
R l Z 
ado3 
le P51 
i el 1 

























f in: i 
Lio?3. 
nte I _ do* 
como representanres de l a . \ janco-
m u n i d a d de C a t a l u ñ a , é l d i r e c t o r do 
Ubras p ú b l i c a s y el snoa j e r s t a r i o 
del Consejo pe rmanen te de e s í u 
¡ C u a n t r i s t e y lacrimcs.o d e j á i s a ' C o r p o r a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n s e r á p r e s id ida 
po r n n consejero de Oo ias p ú u l i c a s . 
Te rce ro . L a C a m i s i ó n se cons l i -




r-o-ipno se os o l v i d e ! , con tes tan 
je se quedan, y con m á s i n t e -
L "hoteleros". 
«a más i n t e r é s , po rque no ad-
¿cusión que é s t o s s e ñ o r e s , 
de los méd icos y bo t i ca r ios , 
i el más " h u m a n i t a r i o " l u g a r 
?ta vida de "sufre, paga y m á r -
Lt sil chistar!" / 
'o;oño... o toño! 
Z primeros fríos l l e g a r o n c o n t i -
Y tras tí y los frÍ03 v e n d r á n la 
^ 'la pulmonía , el r e u m a , la 
astenia y. si Neptuno no lo ev i -
iâ ta la h idropes ía . 
[juclM van ya " v i v i e n d o " menoa 
I Eol 7 más gua??imente con la 
b Eta Sebastián hoy u n m u o 
L O S T R A N V I A S D E S E V I L L A 
| p a ñ a n i en sus d o m i n i o s las respec 
L a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s de Se- | t ivas p ro fes iones . 
b i i g u n d o . I n L e g r a r a n d icna C o m í - v i l l a nfi m a u g u r a d o ú . t i m a m e n t e las 
s i ó n , c o m o representantes de l Es- nuevas l í n e a s del M a t a d e r o y de Sar. 
: u n consejero de Obras p.Voli- ^ s e g ü n los ú l t i m o s datos pub l i ca - ! e i n s u s t i t u i b l e en l a buena m a r c h a 
m o s t L r S n o ha progresado e l t r á - son nac ionales y 72 e x t r a n j e r a s ; de secciones s i g u i e n t e s : Geodesia, Sis-
Hco d las d i v e r s i s l í n e a s con que é s t a s son inglesas 22 , francesas, 19 . ' m o L j g í a , V u l c a n o g r a f i a . M a g n e t i s -
cuenta la empresa, copiamos a con- a iemanas 9, i t a l i a n a s C, suizas 6. mo O c e a n o g m f i a y M e t e o r o l o g í a , 
t i n u a c í ó n e l n ú m e r o de pasajeros n o r t e a m e r i c a n a s 2. cubanas 2, dane-i A las diez y m e d i a de l a n w n a u a 
t r a n s p o r t a d o s y k i l ó m e t r o s r e c o r r i - gas 2 y 1 po r tuguesa , 1 b ú l g a r a , 1.1a 
dos e: los cinco a ñ o s ú l t i m o s : b r a s i l e ñ a y 1 n o r u e g a . j d e l Congreso era e x t r a o r d i n a r i a . 
Vñ-i 1919 Pasajeros, 9 ,019 ,080 ; 1 E l t o t a l de p r i m a s recaudadas en, L a l l egada de a u t o m ó v i l e s , de lo£ 
K m s r eco r r idos 1 .356 ,133 . 11923 a s c e n d i ó a 17*4.562,539 pese- que d e s c e n d í a n caba l le ros y damas , 
\ ñ c 1920, Pasajeros 1 3 . 0 3 2 , 0 8 1 : . tas , c o n t r a 1 6 3 . 4 0 0 , 0 0 0 en l í » 2 2 . ves t idos los p r i m e r o s con u n i f o r m e 
K m s r e c r o r i d o s , 1 . 5 4 6 , 1 2 7 . I l 5 4 . 9 8 1 . u 0 0 en 1 9 2 1 , 1 3 3 . 9 1 2 , 0 0 0 en su m a y i / r í a y de frac los menos, 
A i ío 1 9 2 1 . Pasajeros 1 5 , 6 0 8 , 9 6 8 ; ! e n 1920 y 1 1 0 . 5 9 1 . 0 0 0 en 1919 , lo 
K m s . r e c o r r i d o s ' l ^ T , 9 7 1 . ¡ q u e pone de m a n i f i e s t o que la re-
A ñ o 1922 . Pasajeros, 19 . 4 9 2 , 1 2 7 ; : c a u d a c i ó n en e l ú l t i m o q u i n q u e n l c 
a s t imen y quo ! tu i l , á en ei M i n i s t e r i o de F o m e n t o , K ¿ s r e c o r r i d o s 2 . 1 : 
on c a r i ñ o ma- !.eI1 el i m p r o r r o g a b l e plazo de c inco ^ ¿ ^ pasaje 
22 .251 ha a u m e n t a d o en 64 m i l l o n e s de pe - j e r an obsequiadas c o n r amos de f i o 
Jo rge el t a h ú r ! . . . 
¡ A d i ó s , l i m p i a b o t a s , c o l i l l e r o s y 
f o t ó g r a t o s a m b u l a n t e s ! ; que los to-
pes del t r e n no os l st 
l a Cibeles os acoja c  c a r i  - ¡ n i i r r r l  l   i  A ñ l 1923 pasajeros 2 0 . 1 8 5 , 8 4 9 ; i setas. 
t e r n a l . ¡ d í a s , y u l t i m a r a su t r a b a j o con i a K m s r e c e ñ i d o s 2 . 5 8 7 , 9 8 9 . D e l t o t a ! de las p r i m a s recaudadas 
¡ A d i ó s ' . . . ¡ A d i ó s todos! , y que ma>'or rap idez pos ib le . | E n el p r ¡ m e r semestre d e l a ñ o ' en 1923 lo co r r e sponden 4 6 . 7 0 6 . 2 9 S : 
el ve r ano que viene v o l v á i s a Donos-1 C u a r t o . Para l a d e b i d a c o n e x i ó i ' a c t u a l se ha ev idenciado m á s el au - a i ncend ios ; 4 4 . 6 3 9 . 6 5 2 a v i d a , 
t í a con vues t r a chunga repuesta , con :e : l t re los t r aba jos que se r ea l i zan m e n t o p rog re s ivo de la e x p l o t a c i ó n , 2 2 . 5 3 0 . 7 5 3 a seguras COWCUTWj 
u n s i es no es m á s de m o r a l y con 1 en el M i n i s t e r i q de la G o b e . - n a c i ó n h a b i é n d o s e t r a n s p o r t a d o 9 .966,606 16 .102,15-1 a t r anspo r t e s ; 9 .483 ,b90 | 
la c a r t e r a b i en , uero bien repuesta : sobre e l r é g i m e n p r o v i n c i a l y los pasaj f iOs c o n t r a 9 .670 .U47 en i g u a l a seguros i n d i v i d u a l e s y de respon- ; 
de lo que en e l Banco de E s p a ñ a que se encomiendan a la C o m i s i ó n p e r í o d o de 1923 y hab endose recau- s a b i l i d a d c i v i l y las d e m á s se dis-
t a n t e abunda . de re fe renc ia antes del d í a 20 de oc- dado i 280,200 pesetas c o U r a 1 m i - ; t r i b u y e n e n t r e seguro1" ¡de enfer-
l e c t o r ! . Este San Sebas-i tul : , re p r ó x i m o r e m i t i r á esta a l i n - i i ón 192 ,476 pesetas en el p r i m e t ; medades, c r i s t a les , ganados, e t c . 
' d icado M i n i s t e r o no ta de l r e su l t ado semestre de l a ñ o a n t e r i o r 
ex t r an j e ro s a l a segunda Confe ren -
cia I n t e r n a c i o n a l de Geodesia. 
A c o n t i n u a c i ó n . M . L a m e l l a n d le -
y ó t a m b i é n en cas te l l ano u n no tab le 
t r aba jo . E m p i e z a expon iendo l a r a -
z ó n por que se e s c o g i ó a M a d r i d pa ra 
ce lebra r esta Confe renc i a . Dice 'que 
fué en homena je a los sabios espa-
ñ o l e s que h a n a p o r t a d o es tudios 
grandes a l a c ienc ia , g e o d é s i c a . 
Agradece l a presenc ia d e l Rey , 
que d»a i n u s i t a d o esplendor a l ac to 
y a u m e n t a l a t r a scendenc i a ' , de l a 
Asamblea . Expresa e l a g r a d e c i m i e n -
to por l a c o n c e s i ó n de l a g r a n Cruz 
de A l f o n s o X I I , que, m á s que san-
c i o n a r sus m é r i t o s , d e m u e s t r a l a 
h i d a l g u í a de l pueb lo e s p a ñ o l . 
V a c i t a n d o a los sabios e s p a ñ o l e s 
que se h a n d i s t i n g u i d o e n esta r a m a 
del saber y los t r a b a j o s con que con 
t r i b u y e r o n a f o r m a r el c a u d a l de 
c o n o c i m i e n t o de l a c ienc ia . 
H a b l a de l a a c t i v i d a d de l a raz-a 
e s p a ñ o l a y de l a audac i a de los ex-
p lo radores y descubr ido res que se 
h a n d i s t i n g u i d o a t r a v é s de l a H i s -
a n i m a c i ó n en las i nmed iac ionc? t o r i a . E n el d e s c u b r i m i e n t o de A m é -
r i c a , m a g n a c u e s t i ó n que afecta a 
la Geodesia y a lgunos .descubr imien-
tos en A f r i c a , sobresa len los esfuer-
zos de los hombres de E s p a ñ a . 
T e r m i n a exponiendo l a i m p o r t a n -
y las damas c o n elegantes t ra jes , j cia de l a asamblea , po r l a t ras^en-
l l a m ó poderosamente l a a t e n c i ó n . dencla de los p rob l emas que h a n de 
Las damas, a l e n t m r a l Congreso, t rabarse. 
E l m a r q u é s de Magaz , empieza 
re3- d ic iendo que e l R e y s igue l a t r a d i -
A las once l l e g ó e l Congreso D o n c i ó n de su f a m i l i a , de asociarse a 
A l f o n s o . V e s t í a u n i f o r m e de A r t i l l e - todo l o que s i g n i f i q u e ac to de c u l t u -
r í a . I r a . D o n A l f o n s o p res ta a m p a r o a los 
E n la p u e r t a p r i n c i p a l f u é r e c i b í - sabios y se esfuerza p o r a l en t a r lo s , 
do po r M . L a m e l l a n d , p res idente de Se enorgu l l ece de que sea Espa-
la U n i ó n G e o d é s i c a I n t e r n a c i o n a l ; ! ñ a l a n a c i ó n e l eg ida p o r los sabios 
M r . B o w i e , p res iden te de l a S e c c i ó n pa ra r e u n i r s e a e s t u d i a r p rob lemas 
¡ A y . 
tic'in, y ese B i a r r i t z , y ese D e a u v i l l o 
son en ve rano 
R C U T Í S , t a n . . 
de Geodesia; los pres identes de las 
secciones de S i s m o l o g í a . V u l c a n o -
que i m p o r t a n a t o d o el m u n d o . 
Como m a r i n o , dedica ^ n sen t ido 
ede M ó n a c o . • de sus do ' ibe rac iones v es tudios en i E L P U E R T O D E S A N E S T E B A N g r a f í a . M a g n e t i s m o , O c e a n o g r a f í a y recuerdo a l p r í n c i p 
verano t a n especiales, tan s u i ^ e sus d e b e l a c i o n e s y estudio. , en . ^ r ™ n ? r r T A r RAT? n p p R W L w M e t e o r o l o g í a ; el p res iden te i n t e r i n o f u n d u d o r de l a c o m i s i ó n n c e n n n í r á 
nn «sé c ó m o e x - ' c u a i i t u puedan aí i . í . a los s e r v í - , E L L'A?*CO C O M E L C I A L 1 ÍA1 \ . u t j I K A V Ü V j i , m T < J Í Í X « * « Í . HQI Tr,o M:UUU-LUUR UL i a « - o m i s i ó n u c e a n o g r a -
1 C E L O N A !de l D i r e c t o r i o , e l d i r e c t o r de l I n s - f ica de l M e d i t e r r á n e o ; 
D e s p u é s de ,íi (" iosas ges t ione? ' Se ha p u b l i c a d o u n decre to ley U t u t o G e o g r á f i p o y E s t a d í s t i c o , se- T e r m i n a rogando a los delegados 
e leorndas con los acrejdore.? del d i spon iendo que a p a r t i r .del p r ó x l - , ñ o r C u b i l l o ; e l s u b d i r e c t o r , s e ñ o r , ex t r an j e ro s que t r a s m ¡ t a n a sua re3_ 
i B a n c de B a i c e ' o n a . h » c jue t . adó m o e je rc ic io y d u r a n t e los nueve Galb i s , y las a u t o r i d a d e s . ¡ p e c t i v o s p a í s e s el sa ludo c o r d i a l de l 
i ariiación. Kenpr ia , t a u . . . yo 
í e j a p o c o e s t á n ce r rando las p i l c a r m e , que si . Schopenhauer y ¡ " o s p rop io s ue las L . p u t a c i o n e s p r o -
mf; de las aceras r e t i r a n los B e e t h o v e n hubiesen pasado u n mes, j v i n c i a l e s . 
Liaj3rts y sillas de los c a f é s ; las t a n s ó l o uno . en cua lqu i e r de é a t o s \ 
tiiaieVvivas de la é p o c a o b l i g a n luga res , n i Schopenhauer h u b i e r a es-j cos publicadoS) hav en E s p a ñ a den-
tó prisa a guarda? las casetas c r i t o su f i l o s o f í a . p e s t a ^ Ba rce lona que supuesto del M i n i s t e r i o de F o m e n -
lamcha encantadora , : v i n o sordo sus s i n f o n í a s m m o r t a l e , , . [ ñ o s y ^ y a u n a £ Í g n a n d o a e 4 ¿ á cap . t a l de 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 L u n c r é d i t o de u n m i l l ó n ,de pese-
pos de pafío: casetas de ba-. ¡ Q u ó comedia- í e m e m n a , y mas - ; lflae£tl .0 50 aiumn0S( h a r í a n t a l l a i nsaetas t o t a l m e n t e desembolsa - . tas pa ra subvenc iona r las obras d e l 
Eos tan 
. — — . , 1 de pesetas t o t a l m e n t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ . - ^ ^ — -
distanciadas del buen^gus - cu l i na , . y hasta n e u t r a ^ p o d r í a g^Va i 1 0 7 , 7 1 1 Inaes t rcs ; pero coino de é s - , do y que s e g ú n convenio celebrado I p u e r t o de San Es teban ^ de B r a v i a 
I tomo el que n o t a r í a e'i l e c to r si b i r p o / estos lares Ichaso . . . . oí \« | tos no h a y m á s que 30,180, e s t á j u s - ¡ c o n a - i u e l l o s acreedores, se hace car-
T?rbigracia, el paraguas de e sc r i t a e" la Habana es r ica ^ P f» : j t i f t c adQ que el D i r e c t o r i o se p r e o c u - | e o dei a c t i vo y pasivo de l Banco de 
Gualbetro colgado de l cuadro c o l e g í a y e s t i l o , l a que esc r ib ie ra ^ de ¿ i . e a r escuelas y f o m e n t a r e l : B a r c e l o n a , habiendo empezado a pa-
a q u í n e g a r í a a b i l l o i i a r i a p e r q u é nay t d io de i a c a r r e r a del M a g i s t e - i gar en efect vo los c r é d i t o s que no 
la c i u d a i r o r á U l el | s i gu ien te s se c o n s i g n a r á en ^el pre-^ ^ 1 e n t r a r e l M o n a r c a en e l s a l ó n 
do sesiones los congres i s tas se p u -
s ie ron de p i é . 
E l s a l ó n o f r e c í a u n a n i m a d o as-
pecto. E n los e s c a ñ o s , en t re los m ú l -
t ip les u n i f o r m e s nacionales y e x t r a n -
Taabién van 
listas populares, a c á l l a s e e l b u l l í - de que las muje res cada d í a q u i e r e n 
páelKursaal, disu-Mvense las ter- saber menos de e l l a . L l e g a n d o a es-: 
;.::> üleieras . . . i te p u n t o , m e d i t e m o s y d e s p u é s can-
El jaseo del P r í n c i p e , t a n en r i - temos-: 
i t io . 
ptid) por los encantos que la Na-
larale/i le donó, realzado po r el 
[toque en estío el sexo d é b i l le 
esta —ententíámonois: d é b i l , an-
lesde la Epístola famosa; fue r t e , 
•H.ny que -ver . • ; . • 
hay que v e r . . . , hay que ver 
la ropa que hace u n s ig lo 
l l evaba l a mujer- . . . " 
¡ H a b a n a : . . H a b a n a ! Si por .espe-
tó, y así hasta el J u i c i o F i - : c}a l cor [ t íS ía te p e r m i t i e r a n p re ten-
i H ese Paseo, y el de l a Concha, der G r a n PTemi0 cn concurso er.ro ia""N"ormale 
de .o^ Fueros, y el de l a A r g é n - de pudor e n o r g u l l é c e t e y d é - 1 
p , v el dg Francia, y el de la Ave- - t de m o ñ o s a l t o s ; lo g a n a r í a s 
m. y e! del Boulevard, , v a n mer- • u n a n i m i d a d y hasta con el c u ñ o 
ada hora, cada m i n u t o , cada de l a L i g a de las Naciones. 
¡Y cu idado que t ú , , m i Habana 
q u e r i d a ; - t a m b i é n te - tes t r a e » ; k < • 
¿ V é r d a d , l e c t o r a ? . . .' 
¿ V e r d a d , l e c t o r ? . . . 
nnh. su r iqu ís ima a l e g r í a , esa 
|k?ii3 de super vida qu^ la J u v e n -
«a verano no piensa q u ¿ t iene 
';":iinar. 
î entud, divino tesoro! . 
i POíti. 
De esa c i f r a hay que d e d u c i r los 
mues t res dedicados a l a e n s e ñ a n z a 
p r i v a d a ; pero é s t o s no son m á s que 
9.839. 
C o m o la c a r r e r a de maes t ro esta-
•ha t a n m a l dotada , la j u v e n t u d se 
ded icaba a l es tudio de o t ras , y ve-
n í a s e n o t a n d o oada a ñ o u n descen-
so cons iderab le en el n ú m e r o de 
a l u m n o s m a t r i c u l a d o s en las Escue- | que se 
has ta el p u n t o de que 
en e l curso de 1914-15 h a b í a en 
t o d a E s p a ñ a 8.707 a l u m n o s , y en 
e l de 1 9 2 0 - 2 1 d e s c e n d i ó e l n ú m e r o 
a G.182. 
excedan de m i l pesetas y abonando 
en acciones y bonos de l a nueva er>-
t i d a d banca r i a los c r é d i t o s super io-
es a a q u e l l a c a n t i d a d . 
con cargo a cuya c a n t i d a d se abo-
n a r á t r i m e s t í a l m e n t e e l 50 por 100 . destacaban e l fez y e l t u r b a n 
obras ' de las ce r t i f i cac iones de 
nuevas e jecutadas eu aque l p u e r t o , 
p a g á n d o s e e l res to por las Socieda-
des M i n e r a s de A s t u r i a s " L a H u -
l l e r a E s p a ñ o l a " , " F á b r i c a de M i é -
res" , " L a I n d u s t r i a A s t u r i a n a " , " A u u n a ,leUa ^ P o n e s a 
l le ras d e l T u r ó n " y la Sociedad Ge-1 ^ e n a n o s 
n e r a l de F e r r o c a r r i l e s "Vasco As- , P O L ^ s delegados, que pasan de 300 
t u r i a n a " . D i c h o c r é d i t o de u n m i 
te del delegado t u r c o , y en t r e las 
" t o i l e t t e s " de las damas destacaba 
por su r iqueza de colores y l a f i l i -
g r a m a de sus bordados el k i m o n o de 
es taban oictitpados 
dijo 
mar C a n t á b r i c o ! P r o n t o , 
R a m ó n R I O S Y S A I Z . 
Oc tub re de 1924 . 
H A D I S M I N U H K ) E L A N A L F A B E 
T I S M O 
D A T O S C U R I O S O S 
C O N F E R E N C I A D E L A C E I T E 
E l Consejo de E c o n o m í a N a c i o n a l 
con l a c o o p e r a c i ó n del M i n i s t e r i o . l l ó n de paseras p o d r á a m p l i a r s e l ias-
del T r a b a j o , Comerc io e I n d u s t r i a ¡ t a u n m i l l ó n q u i n i e n t a s m i l s i los 
y de í a J u n t a N a c i o n a l de l Ace t e " i i m p o r t e s de las obras e jecutadas 
c e l e b r a r á el 10 de i l o v i e m - a n u a l m e n t e exce(dierau de l a c an t i -
b i e p r ó x i m o , y en l a cua l se e x a m i ¡ d a d cons ignada o si se d i s m i n u y e r a 
n a r á n y d i s c u t i r á n cuantas g e 3 t i o - ; e l plazo de e j e c u c i ó n de las mismas , 
nes a f ec t an a este i m p o r t a n t e fac- pero en n i n g ú n caso el Es tado apor-
t o r de l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a en sus t a r á m á s lde diez m i l l o n e s de pese-
for^nas generales de d i s t r i b u c i ó n i n - j t a s . 
t e r i o r y de e x p o r t a c i ó n o rdenada , j 
a s í como las p a r é ales der ivadas de L A E X P L O T A C I O N D E L O S G R A N 
estas, con e l f i n de someter a l a D E S F E R R O C A R R I L E S 
c o n s i d e r a c i ó n y r e s o ' u c i ó n de l Go-1 L E S . 
E n la t r i b u n a del Cuerpo d i p l o -
m á t i c o e s t a b a n ' los i representantes 
de casi todos los p a í s e s . E n l a de 
o rden , los numerosos i n v i t a d o s , es-
pec ia lmente s e ñ o r a s . 
L o s pe r iod i s t a s ocupaban l a su-
ya. 
E l M o n a r c a t o m ó asiento en la 
pres idencia . A l a derecha, en los 
puestos de los secre tar ios , t o m a r o n 
as ien to e l -pres idente • i n t e r i n o d e l 
D i r e c t o r i o , c o n t r a a l m i r a n t e Mugaz , 
E S P A S O - y e l p res idente de l a U n i ó n G e o d é -
i s i ca I n t e r n a c i o n a l ; M . L a m e l l a n d ; 
i b i e r n o las conclusiones c o r r e s p o n - ¡ E n el a ñ o 1923 los Ingresos, gas-: a l a i zqu i e rda , el subsecre ta r io de 
E n r e a ü d u d , los gastos que f i - • d ien tes a los temas ob je to de l a tos y p r o d u c i o s netos de las grandes i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r G a r c í a 
g u r a n en el presupuesto con des t i - C o n f e r e n c i a . L a Conferenc ia la d i - empresas f e r r o v i a r i a s de E s p a ñ a t r a - ^ e L e á n i z , y el d i r e c t o r de l I n s t i t u -
no a la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a no son r igirá» p o r d e l e g a c i ó n expresa del ducen los s igu ien tes r e su l t ados p o r j t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o 
Jefe d e l Gobierno , p res iden te d e l ' k i l ó m e t r o e x p l o t a d o : oast03, puesto que l a e n s e ñ a n z a p r o -
duce u n ingreso a l Tesoro de m á s 
de -37 m i l l o n e s , de los que s ó l o son 
por m a t r í c u l a s , que pagan los a l u m -
nos, m á s de ocho m i l l o n e s de pese-
Ingresos Gastos por 
K m s . . por K m . k m . 
tas. 
I n d u d a b l e m e n t e , el esfuerzo r ea -
APLICACION D E L O S A U M E N T O S D E L P R E S U P U E S T O 
\ I LEVADO E L S U E L D O D E L O S M A E S T R O S . SE H A N C R E A 
1 i ESCUELAS Y SE H A N M E J O R A D O M U C H A S . H A C R E C I - l i z ado por % é ^ ^ Í Í I ^ A f f r f S S 
| S « M E R O D E A N A L F A B E T O S Y H A A U M E N T A D O E L D E L E U - r e d u c i r e l ana l f abe t i smo f * W j n a 
^ U.lS B I B L I O T E C A S . E L C O L E G I O M A Y O R H I S P A N O - • f r u t o s , puesto que en 
A M E R I C A N O D E S E V I L L A . 
ndo el 
Madr id , Oc tubre 2. — A c e r c a de esto conviene que le 
ministerio de I n s t r u c c i ó n d é a lgunos de ta l les pa ra que pu( 
f r t s , . 
u n 63.7 8 por 100 de ana l faoe tos , 
y hoy no l l ega a l 50 por 10 0. 
A d e m á s , se h a f o m e n t a d o en las 
N o r t e . . . . . 3 . 6 3 1 
M a d r i d . Zaragoza , 
jr A l i c a n t e . . • 3 . 6 6 3 
Andaluces . . . 1 .305 
M a d r i d . C á c e r e s y 
P o r t u g a l 
8a .999,74 5 6 . 9 3 9 . . ' 5 
83 .372,88 
43 .257,16 
5 9 . 3 1 0 , 8 2 
3 0 . 7 7 7 , 6 3 
Coeficiente 
6 7 , 7 8 % 
7 1 , 1 3 % 
7 1 , 1 5 % 
777 2 6 . 3 8 5 , 2 1 2 0 . 9 8 2 , 0 5 7 9 , & 2 % 5 . 4 0 3 , 1 5 
^ r h H a £ ^ Í d a r á ^ u n 1 ^ l ^ í T ^ s e los E l a u í o o m ó v i ! t r á g i c o 
D e t r á s de los s i l lones , en e l cs-
P r o d u c t o ! t r a d o ' 86 s i tu '3 ron e l j e fe supe r io r 
n e t o de Pa lac l0 . m a r q u é s de l a T o r r e c i -
; l i a ; e l d i r e c t o r genera l de s e g u r i -
27 060 59 ^ad• ^os ayudan tes que i b a n de ser-
1 v i c i o c o n D o n A l f o n s o y los d e l m a r -
q u é s de Magaz . 
F r e n t e a l a t r i b u n a de secreta-
r ios , y en el s i t i o des t inado a l a me-
sa de t a q u í g r a f o s , se co loca ron dos 
s i l lones , en los que se s e n t a r o n e l 
gobe raado r c i v i l , s e ñ o r P e ñ a l v e r ^ y 
e l c a p i t á n gene ra l i n t e r i n o , g e n e r a l 
de d i v i s i ó n , s e ñ o r G a r c í a M o r e n o . 
2 4 . 0 6 2 . 0 6 
1 2 . 4 7 9 , 5 3 
de 1 ,341 p e r i ó d i c o s que ¡i! eoasiSiiado un aumento con- hecho. 
¡•od para atbnder a l m e j o r a - 1 E n los an t e r io re s presupuestos s e i E s p - f í a e i a ñ o 1900, se h a b í a au 
I W f T Scrvicios y desa r ro l lo ¡ c o n s i g n a b a u n m i l l ó n de pesetas PA-1 m e n t a d o a m u y cerca del dob le en 
P̂ io !lanza• Por es t imar e l D i - r a c r e a c i ó n de escueia cada dos a ñ o s , j 1 9 2 o . 
J55 graa acierto, que con y en el antc-f ior se d e d i c ó u n m i - 1 E1 n ú m e r o de lectores en las b i -
r eque r imien tos l l ó n y med io , c r é é n d o s e por t é r m i -
-rin 
^ 0 ! A B C s a l i c i t ó del suo-
GarM h0 d'ePartamento, D . 
ae ip - Leá: i iz . una en t r e -
Pata lUe ainaclemente con-
lado T T la a P h c a c i ó n que 
u a eaos mi l lones de au-
P R O T E C O I O N A L A M U S I C A 
- "J.a a !os r eque r imien tos l l ó n y med io , c r é é n d o s e por t é r m i - ! bliotec.as p ú b l i c a s t a m b i é n acusa u n a ^ Be1lag Artes> pel.0 nunca se de- , de la Paz, en V a l e n c i a , a u n a n 
-ae la opin ión p ú b l i c a , u n no m e d i o a l a ñ o de 3 0 0 . a 350 . ¡ p u n u n t o i m p o r t a n t e , pues en 1900 dk>ó nada eXpresamente pa ra i,a m ú - j e r . y a l t r a t a r de h u i r , e n t r ó en 
E n el a c t u a l presupuesto se c o n - ; se s i r v i e r o n 310.254 obras , m i e n t r a s 
E l a u t o m ó v i l de l abogado don 
E n todos los presupuestos se han1 L u i s Bos, que gu i aba ei m e c á n i c o 
cons ignado cant idades pa ra p r o t e g e r J o s é I b á ñ e s , a t r o p e l l ó , en la ca l le 
m u . 
la 
. E n é s t e se dedica l a c a n t i d a d aoera, a r r a n c ó l a p u e r t a de h i e r r o 
M A E S T R O S 
forma se 
de las que ya e s t á n en condic ionas de cll-nicas en 119 .000 pesetas; se 
de f u n c i o n a r unas 900 , y con las ha dupi iCado la c i f r a dos tmada pa ra 
creadas en e l res to de l a ñ o a n t e r i o r , i ^ ^ p o g depor tes en las escuelas 
p a r r o -
nac iona les , y se h a cons ignado una 
unas 1.500, lo c u a l es u n i c i f r a especi)2l de 30.000 pesetas pa-
p o r t a n t e en el d e s a r r o l l ó ! r a m e j o r a m i e n t o de la e n s e ñ a n z a 
en las H u r d e s . 
i c n poco m á s de diez meses se h a b r á n 
S U E L D O A L O S i c reado 
b r a n d o e l p á n i c o en t r e 
q u i a n o s . 
Las dos m u j e r e s a t rope l l adas re-
s u l t a r o n g r a v e m e n t e h e r i d a s . 
;avance i m 
de l a e n s e ñ a n z a . 
I — ¿ Y para c o n s t r u c c i ó n de escue-
t o ^ hsi apl icado , ]ac.? 
"consignado en e l oresn I . , 
16 dijimos. y resu- j — p a r a ^ se a u m e n t 5 e i c r e d i -
. !ra de aumento nn™ lto e u 1.570,000 pesetas, y se tótl 
' ha sido de 10 3 4 S ^ o ^ ' ¡ o r g a n i z a d o los se rv ic ios de t a l m o d o . e l d i s t r i t o de l H o s p i c i o , y e s t á n en 
esa cantidad ¿ hn ^ Que puede asegurarse que esa c a n t i - D r e p a r a c i ó n o t ras dce. d ' á n d o s e e l 
l i a r t e a elevar el sueldo^ciad se i n v e r , - i r á ^tegra en este e j e r - ) ^ s o conso lador de que la aue se 
: los que t e n í a n 2,0001 c ic i0 
L A S B I B L I O T E C A S 
E n esta etapa de l D i r e c t o r i o se _ 
ha a b i e r t o una b i b l i o t e c a Popu la r en f i co pa lac io s e m l c l r c u i a r de 
E L C O L E G I O M A Y O R H I S P A N O -
A M E R I C A N O 1>E S E V I L L A 
— ¿ S e ha hecho a lgo re fe ren te a 
l a c r e a c i ó n de l Colegio M a y o r H i s - | 
p a n o - A m e r i c a n o de Sev i l l a? j — — 
—Se e s t á n r ea l i zando los es tud ios r e c i b i r l egados y donaciones , lo que 
p r e l i m i n a r e s para l l e v a r a cabo e l p e r m i t i r á , s i n duda , m e j o r a r l a en-
p r o y e c t o . Como us ted sabe, Sev i l l a g e ñ a n z a y conse rva r el lazo e s p i r i t u a l 
ha o f r e c i d o a l Gob ie rno el m a g u í - e n t r e a n t i g u o s profesores y a l u m n o s 
os; los que t é n í a V r n o n j c i c i o - ^ r e a s ^ T í c n a de lectores , en su ma-
a8 de sueldo ob ten id i — ¿ S e ha m e j o r a d o el m a t e r i a l l>o- 'yoTÍÍi ob re ros y muchachos que so y a é l v e I l d r á n seguramente ta r e a l i -
zan ascendido a •? i d a g ó g i c o ? ¡ v e n precisados a g u a r d a r cola pa ra zaT SUs es tnd ios numerosos a m e r i -
!e esíe sueldo cerno d - ! — P a r a est4i a t e n c i ó n se a u m e n t ó der ocupa r puesto. A d e m á s de l a can08> 
la E x - y ei Cen t ro donde a q u é l l o s r ea l i za -
p o s i c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a pa ra ins - r o n sus es tud ios , 
t a l a r l o en é l . E s e . C e n t r o de c u l t u r a l : E O R G A N I Z A r . I O N D E S E R V I C I O S 
s e r á e l m e j o r lazo de u n i ó n e n t r e A D M I M S T K A T I V O S Y D E L O S P A -
las nac iones amer icanas y, E s p a ñ a , 
l a c i f r a a 1.550.000 pesetas, h a b i é n del H e s p i d o , hay o t r a s de l d i s t r i t o 5 era de 2,000. Pe-
tt (j grat 
Í ^ C ^ a s a l t a que aho 
í ' l l *Ts cortas, ia de 
í-ha ^ T * : n a comfj 
• ser ia m e j o r 
0 ToT? h u m a n a m e n -Po>iuie en fav( 
0oo n eCh0s h ^ 
[0 en el p r e s u p u ° s -
oara Que los m á s 
nes. / 
Como h a b r á us ted pod ido no 
s i g u i ó d i c i endo el s e ñ o r G a r c í a 
n i z — , los a u m e n t o s para las escue 
las s u m a n m á s de 12 m l l l o n e 
pesetas, c a n t i d a d s u p e r i o r a l a u m e n 
to t o t a l de l presupues to , y l a 
T R O N A T O S D E S O R D O - M U D O S , 
C I E G O S Y A N O R M A L E S 
D i j o e l subsecre ta r io que con a r r e -
g l o a l dec re to r ec i en t emen te p u b l i -
cado h a b í a comenzado l a r eo rgan iza -
c i ó n de los se rv ic ios a d m i n i s t r a t i v o s 
de l m i n i s t e r i o , y que se e s t á n i m p i a n -
ando los que se r e f i e r en a l a o rga -
Es de u n I n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o — n i z a c i ó n de los Pa t rona tos de sordo-
Posible^en favor de 
3 l ú t a ^ - 8 . imitador , r enc i a en m á s se sacado de 
c r i s t a l e s 
l a B i b l i o t e c a Nac iona l que se 
e c o n o m í a s hechas en o t ros se rv ic ios 
del m i n i s t e r i o . 
" « a n a 
«e ell 
2.500 
- ^ e v aS0PnaSe-n a l P " -
a c o n v ¿ °POsic ión res-
^ t o n a se p u b i u 
y , otr1a N E C E S I D A D D E C R E A R N U M E R O - He de A l c a l á ? 
e^e aspecto es e l m á s i m p o r t a n t e de t e c c i ó n de los n i ñ o s ano rma les 
v e n í a o c u r r i e n d o antes 
P a t r o n a t o s , que no e ran o t r a 
n. i „„ « h r ^ ^rií c a P a c i d a c í Para a d q u i r i r y a d m l n i s - cos que u n s e m i l l e r o de f u t u r o s JTO-
_ ¿ V a n a s ^ u i r . J f f t ° r ^ n d ' 1 ; t r a r l o a d q u i r i d o , p u d i e n d o t a m b i é n bernadores c iv i l e s . S 
f i c i o de l nuevo m i n i s t e r i o en l a oa- 1 1,c>0' 
! : I 0 - I -T r n i F I C I O D F L A C A L L E D E Ia a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a , s i no po r - como  con 
las ^ A L C A L A .clue les da a esos Cent ros de c u l t u r a esos a t rd r 
^ N T O ^ 8 Y M E -
v DS O T R A S 
SAS E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
A h o r a voy a h a b l a r a u s t e d — s i -
g u i ó d ic i endo el subsec re t a r io—de 
la necesidad de crear escuelas y 
maes t ros ?n n ú m e r o cons iderab le , y 
con los datos que le voy a l e e r se 
»JLrea(l0 n u r h n o U o m p r e n d e r á que hay que ded ica r a 
>er1od0? escue- esa a t e n c i ó n m u c h o d i n e r o . 
1 S e g ú n los ú l t i m o s ^ datos e s t a d í s t i -
Reaameute e ra vergonzoso que 
en t a n t o s a ñ o s no se haya hecho na-
da p a r a c o n t i n u a r l a s . E n los p r e s u - j 
pues tos se cons ignaba u n a c a n t i d a d ' 
g l o b a l p a r a obras dependientes d e l ! 
m i n i s t e r i o , pero r e su l t aba que se de-
d icaba a o t ras a tenciones o se rv ic ios . 
E n e l de este a ñ o se h a c o n s i g n a - ' 
do u n m i l l ó n de pesetas para c o n t i - [ 
h u a r las obras d e l ed i f i c i o de l a ca - l 
i A T E N G I O N ! = : 
E l v i a j e d e l G e n e r a l C a -
v a l c a n í i a l e x t r a n j e r o 
Rey, del Gob ie rno y de l a n a c i ó n en-
t e r a , que esperan sean g r a t a <a los 
representantes de l a c ienc ia g e o d é -
sica l a es tancia en este p a í s . 
B I P O S I C I O N D E L A G R A N C R U Z 
D E A L F O N S O X I I A M . L ^ L & E r n » 
M A N I ) 
A y e r t a r d e se c e l e b r ó en el des-' 
pacho d e l p res iden te i n t e r i n o de l 
D i r e c t o r i o M i l i t a r , c o n t r a a l m i r a n t e 
M»3gaz„ e l acto de se r le impues tas 
las in s ign ias de l a g r a n cruz de A l -
fonso, X I I a l i l u s t r e pres idente de la?' •• 
U n i ó n G e o d é s i c a y G e o g r á f i c a I n -
t e r n a c i o n a l , m o n s i e u r Chandes L a -
l l e m a n d . Este s e ñ o r l l e g ó a l a P re -
s idencia a c o m p a ñ a d o d e l d i r e c t o r 
de l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o , p res iden te 
del C o m i t é e s p a ñ o l , s e ñ o r C u b i l l o . 
E l m a r q u é s de Magaz , en n o m b r e 
del gene ra l P r i m o de R i v e r a y de 
t o d o e l D i r e c t o r i o M i l i t a r ; , h izo en-
t r e g a de las i n s i g n i a s , expresando 
la s a t i s f a c c i ó n que e x p e r i m e n t a b a 
a l co r responder le e l h o n o r de o f r e -
cer a l sabio f r a n c é s e l t e s t i m o n i o 
de la a d m i r a c i ó n de l Es t ado espa-
ñ o l . 
M o n s i e u r L a l l e m a n d d i ó las g r a -
cias en expres ivos t é r m i n o s . 
P o r ú l t i m o , d o n L u i s C u b i l l o , r e -
cogiendo p a l a b m s de M . L a l l e m a n d , 
h izo , en c u m p l i d a s frases, eL e lo -
g i o de l eminen te i n g e n i e r o f r a n c é s , 
merecedor de l a m á s a l t a d i s t i n c i ó n 
y sob radamen te conoc ido en todo e l 
m u n d o c i e n t í f i c o ¡por su i n t e r v e n -
c i ó n d i r e c t a en los t r a b a j o s de " n i -
v e l a c i ó n " de F r a n c i a , p o r sus m ú l -
t ip l e s t r aba jos y es tud ios sobre m a -
ter ias g e o d é s i c a s y p o r su p a r t i c i -
p a c i ó n ace r t ada en e l conc ie r to y 
r e d a c c i ó n de numerosa-) T r a t a d o s 
in t e rnac iona le s , p a r a los que- puso 
a c o n t r i b u c i ó n sus v a s t í s i m o ^ cono-
c imien to s , t a n t o t é c n i c o s como l i n -
g ü í s t i c o s . H i z o r e f e r enc i a , po r ú l t i -
mo , a l a s incera ramistad que M . L a -
l l e m a n d ha d ispensado s i e m p r e a 
¡ nues t ro p a í s , c u y o i d i o m a conoce, 
| y t e r m i n ó f e l i c i t á n d o s e , como espa-
ñ o l de que se haya dedicado a l a re -
u n i ó n de la A s a m b l e a de l a U n i ó n 
G e o d é s i c a y Geof í s i ca ; l a a t e n c i ó n 
p re fe ren te y el i n t e r é s de que ha 
r ec ib ido ya i n e q u í v o c a s mues t r a s . 
R E U N I O N ' 
A y e r es tuvo r e u n i d a toda la l a r -
de la s e c c i ó n de Geodesia de la 
Asamblea . P r e s i d i ó m o n s i e u r Bowie , 
qu ien t e n í a a su derecha e i zqu i e r -
da, r e spec t ivamen te , ta M. Gautier 
y a l Corone l P e r r i e r . 
E l r ep re sen tan te i n g l é s M r . Jo l ly 
E l " D i a r i o O f i c i a l de l M i n i s t e r i o 
de l a G u e r r a " ha pub l i cado l a s i -
g u i e n t e R e a l o r d e n : 
"Se concede a l t en i en t e gene ra l 
je fe de Sux Casa M i l i t a r , d o n J o s é 
C a v a l c a n t i de A l b u r q u e r q u e , m a r q u é s 
de C a v a l c a n t i , u n a c o m i s i ó n i n d e m -
n izab le de l s e r v i c i o de dos meses, 
para I t a l i a y P a í s e s B a l k á n i c o s , c o n 
ob je to de e s t u d i a r m u y espec ia lmen-
te en estos ú l t i m o s la o r g a n i z a c i ó n 
m i l i t a r d e s p u é s de l a pasada gue-
r r a m u n d i a l . T e n d r á derecho a las ^ u n I n t e r e s a n t í s i m o t r a b a j o 
die as y v i á t i c o s r e g l a m e n t a r i o s y a! c .omparat ivo y d e t a l l a d o , sobre e l 
v i a j a r por cuen t a d e l Es tado en te 
r r i t o r i o n a c i o n a l " . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, a l cerrar el mercado dt. Nueva 
Pork. se cotizó e l a lgodón como ^Igue: 
Octuore V", 
Dic'embre 22.60 
Enero (1925) 22.70 
Marzo (1925) 23.00 
Mayo (1925) 23.20 
Ju l io (1925) 22.88 
La competencia ínodema exige ipe su producto $ 
El I R I O DE LA M M A es leído en toda la pública. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
lotizaolones fledneidas por «1 procedí 
j k i e n t o seña lado on el Apartafio Qulato^ 
del Secreto 1770 
i Hkbana 
j Matanzas 
; C á r d e n a s 
Sagua 
Manzanillo.. 






estado de los trabajos a s t r o n ó m i c o s 
y g e o d é s i c o s antes y d e s p u é s de la 
pr imera Asamblea de l a U n i ó n , ce-
lebrada en R o m a en 1922. L o s t é c -
nicos elogiaron l a memoria de M r . 
Jo l ly con calurosas y u n á n i m e s pa-
labras. 
E N E L P A L A C I O D E B I B L I O T E -
( A S Y M U S E O S 
A pr imera hora de l a tarde, v a -
rios delegados del Congreso G e o d é s i -
co, vis i taron detenidamente si P a l a -
cio de Bobliotecas y Museos. L o s 
a c o m p a ñ ó el secretario de l a F a c u l -
tad de Ciencias . 
R E C E P C I O N E N E L A Y U N T A -
M I E N T O 
A las seis y media do la tarde se 
c e l e b r ó en el Ayuntamiento l a re-
c e p c i ó n en honor de los delegados 
extranjeros que as isten a La segun-
da asamblea de l a U n i ó n G e o d é s i c a 
y G e o f í s i c a Internac ional . 
L o s congresistas fueron rec ib ido« 
en l a puerta de C a s a de la V i l l a por 
el Alcalde , los concejales, c l sece-
tario de la c o r p o r a c i ó n y el alto per-
886020 Bonal de l a casa . 
OCTUBRE 25 DE 192 
P e r «FfflM BcMmiB 
DIARIO DE LA MARINA 
PROPÍUMAS POLITICAS 
KI F v O S D F TR1BILL.N. < TK.VTOS Igian. labor estimable y. de aten-
E D I J C A T I V Ó B Y ESTIMl'LANTE*» der a los comienzos que tuvo, enor-
I'OK ARTURO y T VAS. l U STItA- \ me. 
CIONFS DE M A N L E L B E N K T Teniendo por Itma. oual lo expu-
' so a la Secretaría de Agricultura, 
Cada vez que recibo un libro que Comercio y Trabajo; considerar con 
como e- que describe el rótulo .011 í.-quldad romo elementos de produc-
nue encabezo ostas líneas es dedica ción a los tres .agentes Patrono-pro-
do a los niños, surgen en mí todas pietario. Capital y Obrero; intervi-
las dudas que ofrecen los actuales niendo con mesura y denuo de su 
debates pedagógicos. ' esfera en cuantos problemas inte-
• Deben tener estos l.bros fines : resan a Cuba y especia.mente a la 
m^ttlléá fines didácticos o simple-1 Industria Azucarera, dígase si con 
mente estéticos? Naturalmente que1 una dirección como la que afortuna-| jes 
S medidd que pasa H tiempo. má« 
Estamos en la Calzada del Cerro. 1 Pero es el caso que. cuando se ce-1 
En pleüa Calzada del Cerro. hebra una fiesta o mitin destinado j 
E l automóvil qué nos feonduce ha , a la propaganda por el candidato por , 
tenido que detener su marcha para ' el partido contrario, también acuden | 
dar paso a un contingente de per- i estos señores políticos de grotescas j 
.«.onas jue se acercan. ; rumbas y extrañas contorsiones, y j 
Es Uba extraña comparsa, algo así ¡ dan las misma muestras de alegría, 
como aeben ser las procesfoneu en ; y hacej las mismas maniíeatacioue* ' va conociendo la obra del ruñes, 
algunos estados de Africa, cuando ?«> i de 8em:-salvaje entusiasmo- 1 to Lenine \ sus secuaces y 1 >. 
rinde culto público a alguno de su? La cuestión es, pues, aprovecha"-
ídolos. e?tas oportunidades que la política 
Vanr = tambores, un baile extraño, 1 ofrece, para lanzarse a la calle exhi-
especi<i dp contorsiones, y un raupi- biendo, en doloroso espectáculo, la 
lujuria en todas sus manifestaciones. 
Y éE*o en las calles de la capital 
una horda de i^alva-' de una República americana. E n la 
MIS C E L A N 
: E L F U N E S T O L E N I N E ! . 
do, o cosa parecida, que produce al 
que lo escucha la Impresión de ha-
llarse frente a 
no faltan razones en que apoyar las damente tiene a su frente no puede 
preferencias que cada quien defien- y deoi alcanzar, como alcanzará iñu-
de.^ L)S que no quieren libros a ha-i ffltada importancial 
pe de practicismo, de aplicaciones j 
inmediatas que agostan en los niños i 
Jas manifestaciones superiores de | 
la pskñl's, defienden los libros que I COYA DON (i A. R E V I S T A QUINCE-
hablan de la poesía de las cosas; U-J NAL ILUSTRADA AÑO I I I NUME-
mos qye formen la sensibilidad de j RO 51 lo. D E AGOSTO D E 1924 
la infancia, una sensibilidad exqul-1 . 
sita, de selección; libros que for-j ü r g i n o del Iltmo. Cabildo de la 
men corazones puros por el contacto Real Basílica de Covadonga, redac-
de la armonía, con una literatura tada por los M. I . Sres. Capitulares 
escogida, ejemplar, cosechada en el \ huelga decir nada del interés ere-
agro de las Gracias y las Musas. I cíente que ofrece cada número y el 
de este en particular por estar de-
dicado a la fecha gloriosa del anl- , 
versarlo de la batalla, síntesis del | 
esfuerzo de la raza, que a impulsos 
de la fé luchó por el triunfo de sus 
amores y de sus creencias recias 
firmes. 
E n cambio el bando de enfrente se 
pronuncia contra los libros de ha-
das, cuentos, relatos maravillosos, 
rechazándolos como nocivos para 
una juventud que debe formarse a 
base de cierto practicismo. 
Nunca con más razón es necesa-! 
rio el logro de un compensador tér-1 
mino medio; sin duda que con la j 
Jéctura debe perseguirse un fin es-. 
tétlco, pero también es necesario I R O S A L DOMINH'ANO. R E V I S T A 
utilizarla para fines didácticos y mo- i MENSUAL ASO I X NO. IOS OOTU-
rales, porque así como es imposi-1 B R K 1924 
ble haliar un estado de conciencia 
Es urt" manifestación política. Un 
grupo de patriotas enardecidos qii» 
proclaman, por las calles, «las exce-
lencias de su candidato. 
Y las proclaman en esa forma. 
Bailando una grotesca rumba, profi-
riendo f5 ases que de ninguna manera 
debiera de estar permitido pronun 
ciarlas f-v lugares públicos, tal como 
es, nos parece, el medio de la calle. 
Son los patriotas, que quieren lle-
var al Poder al que consideran me-
jor capacitado para gobernar el país. 
Eso, según los pasquines que, clava-
dos en unos palos, enarbolan por so-
bre suj cabezas. 
época en que tanto se habla de ade 
lantos, tratando de desterrar la ense-
ñanza religiosa, no ya de las escue-
las públicas, sino hasta de las pri-
vadas. < de prohibir o restringir lo«! 
cultos católicos hasta en las mis-
mas Iglesias. 
v Esto cuando queremos elevarnos 
al nivel moral. Intelectual y econó-
mico de las primeras naciones del 
mundo. 
E s t o . . . para hacer propaganda" 
por el que ha de ser Primer Magis-
trado de la Nación. 
¡'Edif.'cante esepectáculo para los 
turistas que nos visitan! 
Clara MOREDA L U I S . 
resiste el corazón a tender un velo 
de olvido o tantos crímenes reall-llas fronteras. 
zados a sangre fría. 
a los que habían privado de sus' vi. 
nos de mefia Marqués del Riscal. Las 
fugas eran peligrosísimas a causa 
de estar extremadamente vigiladas 
b? 
El señor r 
clón de 
españole?, y dic" í ,cub*iu 
tola: 31 ímau 
¡|8er espuñoj La marcha tenía- que llevarse 
Los relatos 
ñez en si 
la costa 
sea de 1 
después 
liosas cual las que vende " L a Csfeailoda vez qu*- de la blancura de una Indudablem 
Quintana", JIO los dejaban escapar, sábana a la de la nieve no hay la di- estar b m J v t ! 
hace pensar con horror en esos fo. | ferencla que existe entre otros co_| piando tan í,atisif«cht 
ragidos mh veces peores que el más 1 fiacs y el insuperable Pemartín l o s ! . . . arentaj2rlos 
vil de los burgueses que se 
con sidra ""Cima". 
baña 1 V . O . G . 
Da espinto oír contar a los 
tíl genera! ¡ W f 
' c e r o s o grupt) ^ aconsej, 
fr a! nre 
que mantengan en 
Es decir, que se pasaron la vida | lograron salir de aquellos horrores, Cooiidgf P0(5 
hablando de comunismo, encarecien-, el enorme lo que visaron inmovI-| ISÍ0 tje' 
do el amor a la humanidad y el res-1 lizados en las estepas para que los ef;o. Ya h " 6 ^ ' ^ ^ a 
peto mutuo, para luego a la hora I reflectores de las fortalezas de Crons1 ox podador H 0-LLSI'NO? 0̂ 
del triunfo convertirse en zares acu.itadt no los descubrieran. Luego elU,.niend de' v- ',ri,olGS se «t 
chillando ai pueblo sin preocuparse | lento caminar sobre el hielo desi!.-|nies deílc ;fR^0 y ; w | 
de si carecía de camisetas "Amado" | zándose po • entre los centinelas r u J 08 "^OfalladM 
y zapatos como los que vende Ince-• sos, acordándose de la ginebra aro-! v\-áx ' ' 
ra en Muralla y Aguacate. | mátlca Wolíe que tomaban cuando ira| ^,le ,0 P^'io Por 1 
. cubrían sus cuerpos con abrigos ele ,, (.eleejr (:10narl0' « fr.ie lo v, 
En la novela a que me refiero, 1 gantísimos ¡guales a los que hacen! vo^Jl ' p r̂o i11P fienro «. 
que sea puro sentimiento, lo percep 
tivo se une siempre a lo emocional 
de la vida. 
Tal importante mlsiórf cumple ca-
balmente este libro dei viejo corres-
Exquisita fragancia, dt una emo-
tividad ingenua, sencilla y fervoro-
sa exhalan estas páginas dedicadas 
al Rosarlo, a la oración que cuando 
es sincera y humilde semeja una 
AGRUPACION MARCEUINISTA I tribuir de manera poderosa al trlun-
líarrio de Guadalupe , | fo de nuestra gloriosa candidatura 
N .presidencial en el Término Municl-
Reunldos los amigos de Don Mar- pal de la Habana, 
celino Díaz de Villegas, en el local' Después de las brillantes demos-
que ocupa la Academia San Mario, l traciones • realizadas, cuando la pre-
sita en Lealtad 145, de esta Ciudad ¡ sentación do los generales Mario G . 
y en la noche del día 20 del co-• Menocal y Méndez Capote en el 
rriente, bajo la Presidencia del se. Teatro Nacional y cuando el red-
ñor Emilio Pinillau y el señor Luis miento de los dos ilustres patricios 
nos dice el ex.soclallsta Blasco Ibá 
ñez, que el "zar rojo" Lenine ai 
concentrar en manos de su gobier-
no todos los medios de nutrición, 
como leche daoesa "Dos Manos", 
etc., ejercía el depotiamo más vio, 
lento y doloroso conocido en la His-
toria . 




Y toda" osas desdichas enormes, 
todos esos crímenes volcadps sobre 
un pueblo aue ya no tiene noción de 
lo que es la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que, ¿para qué han se^ido? 
Kn los E si 
candidatos q„e sab(?nL .ha 
que sembrar horta'Í7a" \ 
¡mllas que vend. !«'oaca ^ 
Co. de Obisp0 6fi.. . 
García Díaz director en propiedad 
de dicho Plantel, se acordó con fir. 
me propósito votar la Candidatura 
al, retorno, de su jornada triunfal 
al través de la República la Agru-
pación Conservadora de la Acera del 
Conservador I Louvre ostá en el deber de acudir 
Un despotismo sobre el estómago. 
E l hambre y la carencia de sábanas 
imperiales 'Velma". era el látigo de 
este» domador. Todos los alimentos 
se neservaban para sus soldados y 
partidaTios. . . ¡Ay! del que osase 
tomar un vermouth Pemartín y co-
jer un pantalón "Pltirre" con "Pies, 
co" sino era militar. 
Ninguna de las ¿rdas teoría' 
de Marx ha pedido prevalecer; s )• > 
un n-úmero ráduci Uslmo pasa de 'a 
inopia a la opulcn^'- convirtiéndoje 
| en más t ir i to q.t- los antiguos bur 
Los sobrantes era lo único que po-1 gueses, ate i ton so'o. en 1? mayoríi 
ponsal que fué del DIARIO DE L A | tierna conversación con Dios; un 
MARINA, en New York, que si pa- ¡ clamor profundo que demanda mlse-
dece la ausencia de la vista física, 1 ricordla, un ruego de íncílgonte, la 
conserva clara la de la inteligencia | súplica del enfermo, la sed del alma comp|etíi ¿gj partid 
y potente la voluntad que no merma 1 insaciada. . . la ^ figuran. Com"o' Candida-! unánimemeñte'"y como un solo hom- id ía comer el resto del país. Las gen.l de las ocas'oneh. a Hhar el g r i ñ ron 
con los anos ya muchos y laborío-1 . , to a la Primera Magistratura de la bre a la urna electoral c o a d y u v á n d o l e s de la* c iulades se alimentaban j Bacardí. 
Nación el Ilustra Caudillo Mayor así a la gran segura victoria del me- T R E S veces por semana en los bode i 
General Mario García Menocal am- nocalism^ el día lo. de noviembre, j f?ones públicos mediante la pr3«:m-
parado en -.1 regenerador Programa' Parta organizar la manera de con-itac|6n ae »na tarjeta del gobierno 
de Veteranos y Patriotas que tanto I currlr xa los colegios electorales eni0 de un bastón tan elegante como 
ha de ben-flciar a la moralidad déjese día señalado se convoca por estej103 de L a Rusquella para hacer un 
más variad^ nla=e8¿ 
las encuentra ^ ]a . , E l ¡duras i ; 
comercio vuelve a rosíablecerse, l is "Lt)8 Uos Leones" de G 
'fábricas comienzan a funcionar, ei * 
'dinero con que com¡iremos el agua 
de Mondariz está de nuevo en clrci -
l a c i ó n . . . 
donde han hecho 
juste en los preclbá d 
tirulos. 
11,1 verdaderr 
e todo? lo; 
Dicen que la caüoría mn^, 
^ " Vento. o,tá rota po-
sitios. 
¡Bah!. Biitoacea 
l'NA VISITA A UOS H O S P I T A L E S 
D E MATERNIDAD DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS PnM E L DR. LUIS l l ü -
G U E T Y L.OPEZ 
Ilustre doctor Domingo Méndez Ca-
pote, para Vice Presidente de la 
E s Tribilín un hermoso niño que 
observa y medita guiado por la dili-
gencia mafernal; estas meditaciones 
de lo visto y examinado forman al 
dormirse allí en las regiones de la 
imaginación un desarrollo continuo ; / 
de imágenes visuales y auditivas no i Rinde en este folleto el Director | 
tan absurdas, no tan embrolladas I Propietario del Hospital de Mater-
que ei celo maternal no encuentre' nldad e Infancia de la Habana el 
en cada uno de los sueños una en- j informe comprensivo de ias observa-
señanza, un ejemplo que imitar, una j clones obtenidas duraiíle- su visita 
mala acción que corregir, algo , a los Hospitales de Maternidad de I ¿emás candidatos del Partido 
siempre que le da motivo para guiar: los E . U., v ista que le fué ordena-| acordó asimismo 
los inseguros pasos de Tribilín por da por la Secretaría de Sanidad y 
el no ancho ni fácil camino de la | Beneficencia. 
vida que para él comienza. Realmente al paso que vamos 
Y a estos fines morales, úñense 1 pronto van a resultar inútiles esta 
los didácticos, pues se aprovechan j clase de estudios, pues si la noble 
.algunas de sus casi pesadillas para | misión que estos hospitales reali-
zan es la de mejorar la especie y edu-
car a la mujer en sus sagradas fun-
ciones de la maternidad, basta leer 
la obra del señor Arturo MontorI 
nuestras costumbres; el no menos | medio a todos los afiliados y miem .! cambio, 
bros de la directiva para un cambio i 
de impresiones que se ha de celebrar 
Las revolucl »ues OM - dan por re., 
sultado más mejoras y demobractR 
para las clases que no pueden a .a-
dir a restaurants como La Diana ce-
lebérrima. jut3tifica?i un tanto B I * 
crímenes: esta de Len.'ne con la im-
E I alimento según el mencionado i pla,ntai.i6n áel agwifiiHf rojo no Jas-
República; los que con historial in. hoy 25 de octubre a las 9 de la no-¡ escritor, no consistía en repartir acei tifica mas que haber sido dirigida 
maculado como el doctor Gustavo che en el hotel Inglaterra. t̂e refino "Martí" ni pactas para so- por hombrcs ^ conciencia. 
Alonso Castañeda y Antonio Gonza. Es bueno hacer constar que este pa de " L a Tereslta"; solo unas on. I . 
"o Pérez para Senadores, como los es el acto más Importante que ce-'zas de pan heoho con paja, y unJ 
Sftjlebra la Agrupación antes del día [caldo inmundo sazonado con 
cañería: es un colador. 
Proverbios del coiapaÉero J 
lít-rrero: 
Los discursos y !o, füM-u 
más corto, má< se ¡ip-ecia 
L.' diierencia (]uc "xiste : • 
acróbata de Santos y An : 
.•inljano. es ,|iic d artista rt>. 
su propia vida. 
Gotistantementc llegan r 
Italia con enormes crsrgai 
fino y escogido niármo!. 
exolicaciones de viajes como el de 
Colón: descripciones cual la de 
la Torre Eiffel, etc. etc. todo ex-
puesto y descripto en bella prosa, en 
relatos llenos de interés, cuajado de I para preveer que esa función pron-
brlllantes pensamientos, de tal mo- to será histórica. 
do que sin duda cada niño que lea 
este libro ha de experimentar la 
emociin suprema de la belleza, y si 
así acontece podremos decir con 
Onieva: "¡Se ha salvado un alma!" 
E s verdaderamente atemorizador 
el atraso en que la mujer se encuen-
tra respecto a su noble función de 
madre y la obra meritísima que rea-
lizan estos organismos sanitarios 
velando celosamente por ella y por 
la especie. 
Sin embargo de esta hermosa ex-
, , , , , , .-^ J ^ 6 ' ™ 3 i p08lción 80 obtleDe una C0n80lad0-Idiente'al'^arrlo de V'illanueva 
KEALlfcADOS D U R A N T E E L PRI-1 ra afirmación; la de que si en Cu-1 
M E R AÑO D E SU FUNDACION ! ba son menos en número estas Ins-
1923-21 POR L A ASOCIACION I títuclones y si cuentan con menores 
cabe-1 Pueden, pues, plantarle sus secua.ja 
nombrar una co-:Prímero y que todo el que aspire a1 zas de sardinas arenques se repar. S ^ ^ S l S i . ^ ! ^ « ^ i ^ ? n l ? * o ' U ^ < > < I « e n d ó v Malo Aja M 
misión que se entreviste con Doü!llevar con orgullo el título de m l e m ^ t í a entre i»l pueblo hambriento. 
Marcelino Díaz de Vlll&ga, nuestro'bro de ella así como la calificación, 
'<?! buen conservador debe asistir a! Para ponéV en práctica sus des-Jefe Polít'.oo para darle cuenta de 
lo acordado y remitirle copia del 
Acta levantada a lo» distintos perió-
dicos de esta Capital. 
Habana, Octubre 22 de 1924. 
Presidente, Bmilio Pinllla. Secre 
tario, Manuel Pinilla. Vice Preoiden, 
te Luís García Díaz. 
esta junta de todas maneras, ya quei cabelladas ideas prohibieron todo 
el período de propaganda ha terml-l comercio, y aquel que viendfa un 
A G R U P A C I O N N A C I O N A L 
P E N D I E N T E 
í\í)i<;. 
nado y estamos en pleno período de 
acción. 
L a Agrupación espera que en estos 
momentos decisivos todos los afilia-
dos cumplan con su deber. 
Sergio ( ARRO. 
Presidente. 
M E M O R L \ D E liOS 
ASOCIACION 
NACIONAL D E LA INDUSTRIA 
A Z U C A R E R A 
Intensa labor la desarrollada en 
el periodo Indicado por esta Asocia-
ción que tan excelentes servicios 
puede prestar no solamente a sus 
asociados—que al fin esta es la ra-
zón suprema de su existencia—sino 
también a cuantos intereses a ella se 
proporciones y menos sus medios y 
materiales para realizar el amparo y 
protección que las madres necesi-
tan, la eficacia es igualmente nota-
ble en todos sus servicios y cfc) su-
perior. 
Falta, pues, únicamente ensan-
char el radio de acción, aumentando 
su número, y recabando d í. Estado !a 
atención que merecen. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Z A F R A 1923-1924.—SEMANA O C T U B R E 18, 1924 Y COMPARACION 
CON 1922-23 Y 1921-22 
Tuertos al X. de Hateras. 
Nueva Orleans 
Oalveston, Texas City and 
•Houston 
Savannah 




Kspa.a e Islas Canarias . . 
Otros patses de Kuropa . . 
México, las Antillas y Sur 
América . . . . . . . . 
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3 .590 .321 
E l sábado 18 del mes en curso y 
con asistencia de gran número de 
simpatizadores y afiliados, se llevó 
a cabo en la casa Diez de Octubre 
número 16. la constitución del Co-
mité de esta Agrupación, correspon. 
ha. 
1 biendo sido electa por unanimidad, 
la siguiente Candidatura. 
Presidentes de Honor: Dr. Carlos 
Manuel de la Cruz, señor Ennqu* 
Culmell, doctor Pedro Herrera So-
tolongo, doctor Carmelo LTrquiaga y 
señor Secundino López. 
Presidente: Manuel B . López, 
Vice-Presidente: Clemente Val-
dée. 
Tesorero: Eugenio López Valdés. 
Vice,tesorero: Ventura Plá . 
Contador- José M. Alvarez. 
Vice„contador: Santos Villar. 
Secretario: Arturo Valdés. 
Vice-Se^retario: Leopoldo Rome-
ro. / 
VocaJes* Marcelino Carrillo, Je-
sús Vi l lar Angel Porto, Enrique 
Cuesta, Pablo Mesa, Andrés Portos, 
Domingo Hernández, Alfredo del Pi-
no, Buenaventura Gómez, Ciriaco A . 
Valdée, Pedro Hernández y José Ma-
ría López. 
• AMIííOS DT L G E N E R A L MI NDKZ 
C A P O T E " 
Fe cita por ^ste nicdi0 a 10? si-
guientes señores 11"? a oontip'.iación 
se expresan, para r/.'e no dejen de 
a-istir hoy, sábado . 5 , a 1*̂  cinco 
de la tarde, a la junta que celebra-
remos eu la Man'ana de Gómez nú-
mero 360 para tratar asuntos de la 
campaña electoral: Doctor Costales. 
Latafú, doctor Ricardo Otelza, doc-
tor Felipe Carbonell, doctor Gutié-
rrez Manso, doctor tlicardo Edelmau, 
doctor Aurelio Hernández, Alfredo 
Belt, J r . ; Manuel Hevia, Eugenio 
Méndez Capote, Enrique Laudenmin, 
j August,, Ferrer, Jesús Ferrer. Car-
| los Hevia. Arturo Fernández de Cas-
tro, Guillermo Cháplé, J r . : Raúl 
A.tacfcn, Luig Cérdova, doctor Luis 
I Knrique Villanueva, M. Coyula Jr . , 
Lamas, André.-: (íonzález Muñoz, 
y Eduardo López. 





R R O V I A R I A 
CONSERVADORA F E 
Previa convocatoria al efecto, ano, 
oh/3 celebró junta eeta Asociación, 
asistiendo gran número de afilia-
dos. 
Después de tratar de los asuntos 
relacionados con la actual campa-
ña y de tomarse distintos acuerdos, 
la Asamblea propone poneree de pie 
•in señal de condolencia por el fa, 
llecimiento del señor Juan Pino y 
Lomba, padne amantísimo del doc-
tor Gustavo Pino, director de la 
campaña conservadora en la provin-
cia de la Habana y uno de los más 
eficaces colaboradores del general 
Menocal. 
Con tal objeto quedó nombrada 
una comisión que se encargará de 
visitar al doctor Gustavo Pino y 
darle el más sentido pésame por 
tan irreparable pérdida. 
Esta misma comisión ha sido de_ 
signada para que concurra al sepe-
lio. 
José Hernández Mesa, Secretario 
de Correspondencia. 
Habana, octubre 24 de 1924. 
paquete de jabón en polvo GoM 
Dust o una corona de Gelado lo fu-
silaban incontinenti como si el ejer-
cer esa Industria fuera un delito de 
lesa patria. 
nara enál-.erer su memoria; ya 
tiempo qun es gran justiciero se en-
cargará de hacerlo paliar a la pos, 
!oridad,\con uno de los apodos ni.'is 
difamantes. 
cerle d->de e! bloque raí 
la loseta más pequeifr. 
A-1806 
Ud. debe 
Este es el teléfono a que 
liamar cuando necesite |<lue emplea e 
T:na anécdota de Narciso 
Este escritor, er^ uno de 
versificaba con más facilidai 
un verso con U'nta destreza 
señor Gispert 
llano 73 para hacer un gran rf1 
to. 
Luego lo más repulsivo de todo 
eso, era qué no dejaban irse del pais bra más 
VIDA OBRERA 
¿8ÜIERE Ufl. DAR A CONOCER ON P R O D O NOEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V .líl V\K M>\ UOJNfcMüKVAMOKA 
D E L A A4'ERA D E L I Í O U V R E 
CONVOCATORIA G E N E R A L 
Esta prestigiosa Agrupación. cuya|una pertenece, 
lista de afiliados' ha aumentado, 
constantemente desde la fecha no 
remota de su reorganización supo-
ne en estos momentos un contin-
gente importantísimo de conserva-
U L T I M A E D I C I O N 
N I E V O PLANO D E L A HABANA 
Y S U S A L R E D E D O R E S 
Escala 1:15.000 Metros. Tamaño 
26x44 pulgadas. 
Impreso a seis colores. 
Mostrando todo el territorio com-
prendido entre L a Playa de María-
nao, L a Lisa, Los Pinos, San Fran-
cisco de Paula y Guanabacoa. Divi-
sión de los Registros de la Pro-
piedad, Zonas Fiscales, Términos 
Municipales, Juzgados Municipales, 
Barrios, etc. 
Líneas de tranvías y ferrocarri-
les. Campos de Sport, Parques, Pa-
seos, etc. Las calles con sus nom-
bres antiguos y modernos. 
GUIA U T I L D E LA HABANA 
E s un Folleto de 5S páginas, que 
contiene Listas Alfabéticas de los 
nombres, antiguos y modernos, de 
las calles en los Municipios de la 
Habana, Marianao, Guanabacoa y 
Regla, expresándose, en las del Mu-
nicipio de la Habana, el Juzgado 
Municipal, el de Instrucción y el Co-
rreccional y el Barrio a que cadaN. 
UNA O O N F E R E N C I A 
Anocbe tuvo efecto una conferen-
cia en el local de la Federación 
Gastronómica, Paseo de Martí 123, 
organizada por las Sociedades per-
tenecientes a esta Federación. 
E l acto estuvo muv concurrido. 
Cuatro números componían el 
programa. Arturo Sánchez disertó 
sobre la Urbanidad Colectiva, el res-
peto que debe imperar entre las co_ 
lectividades obreras, aunque sus fi-
nalidades tengan pumtos de vista 
que difieran entre sí,; pero el he-
cho de ser obreros sus miembros es 
punto obligado de respeto y consL 
deración mutua. 
E l eeñor Rogelio Caramés habló 
sobre los derechos de Asociación. 
•Sobre cuestiones sociales versó el 
discurso del doctor Francisco Dome-
neah. 
Y el compañero Masot, veterano 
l-uobador del Centro Internacional 
de Cocineros, hizo el reeumen, feli-
citándose de la concurrencia que 
llenaba el local, demostración esta 
de que se mantenía latente el espí_ 
ritu social proletario, y de que el 
Centro Internacional de Cocineros, 
adscripto a la Federación Gastronó-
mica, estaba dispuesto a demostrar 
que marchaba cada día más deci-
dido por la franca vía del progre. 
so de esta Sociedad con la armóni-
ca cooperación de todos sus compo-
nentes. 
Recordó a los compañeros el de, 
ber ineludible en que se hallan de 
defender la asociación, no admi-
tiendo trabajar con ningún compa-
ñero que no esté asociado al ramo 
a que pertenezca, y de dar parte de 
toda Infracción que en relación con 
este particular adviertan en las ca. 
sas donde presten sus servicios. 
NO L E AfT'PTARON LA T O M \ -
OIA A L SR. A R E V A L O 
Los miembrps de la Hermandad 
Ferroviaria, por unanimidad acor-
daron no aceptar la renuncia pre. 
sentada por el señor Juan Arévalo. 
Una vez más quedó demostrada 
confianza que tienen depositada 
dulces o halados. Pertenece al gran 
café, restaurant, dulcería y helador?, 
"Marte y Be lona". . . Ni, una pala-j 
Un hecho que (ioniuestn 
. 1 ellidad es el siguiente: 
Entró Serra en b' Direccio". i 
¡Teatro Apolo de Madrid jl o" 
¡charlando unos mnnicutos cone! 
prt-sari0 señor Kosuera. 
Al despedirse don Narcho M 
, . t ¡gunló el empresario: 
HERMANDAD FERROVIARIA* DF - (,Va usted al ps.enario 
C U B A . — D E L E G A C I O N D E PUBR- - S I 
TO P A D R E . . I •—Pues haga el favor de 
/ i tarle al señor Audrid nue "ose 
Esta Delegación, a la que corres, i ya sin venir por Ir. Direcc-on. •. 
ponde el número 9, para designarla, |espera Gazttambide. 
en el conchrto ferroviario, nos co-i — - ' 
munica en atento escrito que han; yÁTl efecto. Al llegar ^ 
sido electos para dirigirla los obre-! (r0pez5 (.on Aúdrid > PAR3I('4 
ros siguientes: ¡recado de Reguera, 'roP1"0̂ .,,! 
Presidente: Tirso Muñoz. acto esta redondilla tan 
Primer Vicepresidente: Fernando jsa por «u 8eDCÍ,,cz' c0™0,.gfp|d ^ l a ^ 
Rodríguez 
Segundo Vice: José Larrudet. 
Secretario de Actas: Manuel G6. 
mez. 
Vice: Francisco Hernández. 
Secretario de Correspondencia: 
Enrique Feria Gómez. 
Vice: Antonio Vega Ponce de 
León. 
Tesorero: Esteban León. 
Vice: Urbano Gómez. 
Los propósitos de esta colectivi-
dad son loe de mantener en todos 
para cuadros que ven 
de O'Reilly 56. 
He aquí la redondütt-
Audrid, me ¡Tdícho ^ 
que al terminar la 
subas a la Piieccl"n' era. que Gazttambide te espera 
Efemérides: 
1909. —(Octubre I-D. d« ta Dodu. Heroína 
rra franco-prusiaj*J 
i los.momentos la más estrecha a r m o . j l 8 . S 5 . — ^ ^ " ^ " " i ^ u a ñ a 
lu ía posible con todas las asociado- ranía oe 
Inés , cualquiera que sea su índole. Carolinas. ^ & 
¡como también con las autoridades! 1898 .—Muer8 L rre puvis <" W 
de la República, y la de procurar 
I que su actuación se desenvuelva 
j siempre al amparo de la ley y de 
procedimientos lícitos. 
Agradecemos el saludo que nos 
envían los miembros del Comité 
Ejecutivo de la Delegación número 
9, de Puerto Padre. 
L A UNION D E R E Z A G A DORES 
B U S C A LA U N I F I C A C I O N DE S U S 
l OMPA Ñ E R O S Í>E TAMI'A 
pintor 
vannes. 
1809.—Combate de ^ S r » ! 






13-8- po. por A l ^ s o ^ 
15S6._.E.s condenada 
ría Stuard. 
extremo son las | 
en la Unión de drán amor 
d o r s con cédula ha con-
Favorables en 
noticias rscibidas 
Rezagadores, por los compañeros de 
ese gremio £ u e fueron a Tampa co-
misionados por el mismo para ges-
tionar la asociación de los rezaga-
dores de la Florida. 
Las asambleas celebradas, en opi-
nión de los cominionadoa auguran 
un triunfo, tanto por el espíritu so.j 
lidario que han podido apreciar en, 
aquellos obreros, como por el ere-] 
cido número que asistió a las asam.i 
bleas. 
Tafea noticias han causado la] 
m'rjor impresión entre los rezaga-; 
Oficinas 'públicas" j loe ferroviarios eií su Secretario or-1 dores de Cuba,-» que recuerdan los 
Parques. Paseos, etc. ganizador, rechazando con tal acto no lejanos días en que mantenían | 
TODO POR S1.50 la« campañas que contra su actúa- unión estrecha y solidaria con sus j 
Para el Interior de la Isla $1.65. clón han querido presentar en el compañeros de los Estados Unidos. 
Librería " L a Moderna Poesía", campo del trabajo, loa que disien. 
Obispo 135 y 139. Teléfono A-7714 ten dra la forma de lucha preconl-1 I 
Apartado 606. ' sada por el batallador Arévalo. " r - A L V A B E / -
Horóscopo del d í a : ^ ^ 
Los nacidos «i 
ôsas eleva 
t-ubos de mez.-la 
.M,.,s elevado 
L a nota flnaí- , Ritr: -
En el ?ran hotel el ^ H , ^ 
Mira Ruperto. unC*. *«or,. Mira 
d;: mi secrett. bom •ajón "^ unos 
J f l í . señor. . un 
_ ¿ C ó m o los ha~ 
. -R iqu í s imos 
Solución: ?8Stre 
. E l colmo de i" „„ p« 









































































Cerveza: ¡Déme mediaf<Tropícal •1 
ecu 
